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S i n e n m i e n d a 
C u a n d o poco h.a los f rancos franceses 
d e s c e n d í a n r á p i d a m e n t e , de nuevo n u -
merosos c a p i t a l i s t a s e s p a ñ o l e s convirt ie-
r o n consicierable n ú m e r o de pesetas en 
l a u n i d a d m o n e t a r i a de F r a n c i a , ins t i -
gados por el e s p í r i t u aventurero , m u y 
propio de n u e s t r a r a z a , que u n a s veces 
nos .hace i r a l a s I n d i a s y o t r a s a F l a n -
des en b u s c a de for tuna , y que hoy se 
m a n i f i e s t a e n l a f o r m a m o d e r n a do in-
versiones en el ex tranjero , sust i tut ivo 
del v i a j e a e x t r a ñ a s t i e r r a s : a l l í donde 
D O v a e l e m i g r a n t e en p e r s o n a , v a s u 
patr imonio . 
T a n reciente e s t á el e scarmiento de l a s 
invers iones e n m a r c o s a l emanes , coro-
nas a u s t r í a c a s , r u b l o s rusos , e t c é t e r a , 
que l a s n u e v a s i n v e r s i o n e s en f rancos 
parecen s ign i f i car que el e s p a ñ o l p a r a 
n a d a tiene en c u e n t a l a s lecc iones de 
la exper ienc ia , n i s i q u i e r a cuando v a n 
a c o m p a ñ a d a s con l a a p l i c a c i ó n del (prin-
cipio p e d a g ó g i c o de a n t a ñ o : l a l e t ra con 
sangre entra . 
S i exceptuamos los av i sados , que apro-
vecharon en otTo t iempo l a b a j a de l a 
l ibra e s t er l ina y "Sel d ó l a r (sobre todo 
del ú l t i m o , a l f ina l de l a g u e r r a , c u a n d o 
l a r e p o s i c i ó n del m i s m o e r a e v i d e n t í s i -
m a , por ser be l igerante que g a n ó en vez 
de perder en l a cont ienda) , )ns especu-
laciones de los e s p a ñ o l e s soibre m o n e d a 
e x t r a n j e r a h a n c a u s a d o g r a v í s i m o da-
ñ o en l a e c o n o m í a n a c i o n a l ; s u impor-
te, s e g ú n c á l c u l o s de l a s personas bien 
enteradas , hubiese sido suficiente p a r a 
l levar a l a p r á c t i c a aquel los p l a n e s de 
r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a , cu-
yo coste a s u s t a b a por c i f rarse en unos 
cuantos m i l e s de mi l lones de ipesetas, los 
mismos , poco m á s o menos , que h a n si-
do absorbidos, s in provecho, en c u b r i r 
el d é f i c i t de los presupuestos n o r m a l e s 
e s p a ñ o l e s desde l a i n i c i a c i ó n de l a g r a n 
g u e r r a h a s t a l a fecha. De e sa suerte se 
h a n equ iparado en i m p r e v i s i ó n , f a l t a de 
p e r s p i c a c i a y de conoc imiento de los 
hechos e c o n ó m i c o s los que gobernaron l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a y los que pre-
tendieron d o m i n a r el d i f í c i l arte de l a s 
inveTsione?, buscando los l i l t imos en u n 
a z a r m á s improbable que el de l a L o t e -
r ía , u n d i f í c i l s i no imposible enrique-
cimiento. 
L o s riesgos inherentes a toda inver-
s i ó n a u m e n t a n en l a s que t ienen por ob-
jeto va lore s e x t r a n j e r o s : s i se d i r igen 
a l a s nac iones de m o n e d a d e p r e c i a d a , 
l a t endenc ia que en el las existe en el 
sentido del aumento de l a d e p r e c i a c i ó n 
les hace correr g r a v e p e l i g r o ; s i a l a s 
de m o n e d a con p r i m a sóíbre l a peseta, 
causas m u y comple jas pueden determi-
n a r l a d i s m i n u c i ó n o d e s a p a r i c i ó n do 
esa pr ima , y como los hechos determi-
nantes de tales c a u s a s o c u r r e n en el ex-
tranjero, el c a p i t a l i s t a e s p a ñ o l , en vez 
de s^r provenido a t iempo, recibe en c a -
l idad do p r i m e r aviso l a n o t i f i c a c i ó n de 
s u d e s g r a c i a i rremediab le . 
E n t iempos bonancibles , do cosmopo-
litismo, l a e m i g r a . c i ó n de cap i ta le s no 
l leva consigo ta les riesgos, p ó r lo me-
nos e n l a p r o p o r c i ó n m e n c i o n a d a . 
No hemos de c a n s a m o s en r e c o r d a r 
sucesos bien recientes, determinantes de 
é x o d o s do capi ta les de u n a n a c i ó n a 
otra. L a r e p ú b l i c a h e l v é t i c a , por s u 
n e u t r a l i d a d y s u b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a y p a z soc ia l , f u é c o n s i d e r a d a co-
mo el asi lo inv io lab le do los cap i ta l i s ta s 
in ternac ionales . B a s t ó , s i n embargo , e l 
anunc io del proyectado impuesto sobre 
los capi ta les , desochado por re ferendum, 
p a r a que sus B a n c o s se v iesen asa l tados 
por ó r d e n e s de r e t i r a d a de fnmlos y de 
valores , de l a s que se d e r i v a r o n como 
consecuenc ia l a B a j a en l a e s t i m a c i ó n 
del franco suizo y l a p é r d i d a cons iguien-
te g a r a los que conv ir t i eron el ú l t i m o 
en otras monedas . A l g u n o s cap i ta l i s ta s 
cons ideraron entonces como as i lo segu-
v ro l a m e t r ó p o l i m g l e s a , y a los B a n c o s 
de L o n d r e s a f l u y e r o n d e p ó s i t o s y cuen-
tas corr ientes . M a s , en l a ú l t i m a c a m -
p a ñ a e l e c t o r a í , l a pos ib i l idad , que y a 
se v i s l u m b r a b a , del advenimiento del¡ 
part ido l a b o r i s t a a l Poder , en cuyo pro-
g r a m a f i g u r a b a t a m b i é n el impuesto so-
bre los capi ta les y l a n a c i o n a l i z a c i ó n 
de a l g u n a s i n d u s t r i a s , d e t e r m i n ó u n 
nuevo é x o d o de capi ta les , e s ta vez dir ig i -
do a los E s t a d o s U n i d o s de N o r t e a m é -
rica, cuyo d ó l a r , en r e ' a c i ó n con l a l i -
b r a es ter l ina , se e l e v ó en per ju ic io evi-
dente de los que s igu ieron l a corr iente 
m e n c i o n a d a . 
H a y que a ñ a d i r que en u n a e c o n o m í a 
como l a e s p a ñ o l a , con b a l a n z a e c o n ó m i -
c a desfavorable, esas i m p r e m e d i t a d a s y 
pel igrosas invers iones en m o n e d a s ex-
t r a n j e r a s (contra l a s cua les no a c t ú a n 
la s m o r i b u n d a s J u n t a s de cambios ) l a 
desn ive lan t o d a v í a m á s en nues tro per-
ju ic io , con l a s m a l a s consecuenc ias t a n -
tas veces expues tas : el encarec imiento 
do l a v i d a , el paro forzoso, l a p e r t u r b a -
c i ó n de l a paz p ú b l i c a . / .Tendremos que 
a f i r m a r , en v i s t a de los hechos, que el 
c a p i t a l i s t a e s p a ñ o l no t iene e n m i e n d a ? 
Emi l io M I Ñ A N A 
U n a b u r d a m a n i o b r a 
o 
E n d iversos Ins t i tu tos de p r o v i n c i a s 
se e s t á n repart iendo por c iertos c a t e d r á -
t icos u n a s h o j i t a s p a r a que l a s s u s c r i -
b a n los a l u m n o s , e n l a s que se a t r i b u -
ye a é s t o s u n a protes ta c o n t r a l a Con-
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s C a -
t ó l i c o s . No pueden s e r m á s p e r e g r i n a s 
l a s razones que se a l e g a n en dichos a n ó -
n i m o s i m p r e s o s ; he a q u í el texto de uno 
de e l los : 
« E n representación, de un gran n ú m e r o de 
estudiantes españoles asociados y í b r e s , y 
para desvanecer una hábil confusión con yue 
se pretende inmiscuimos constantemente en 
actos que nos aon en absoluto ajenos, nos 
oreemos obügados a declarar públ icamente 
que anasotros, estudiantes catól icos qu.) cens-
t i t u í m o a , l a gran mayoría de la nac ión , no 
nos representa asociación alguna quo ostente 
este nombre. Con un alto concepto de lo que 
el nombre de catól ico significa, no nos hu-
biésemos atrevido nunca a proponer que una 
condic ión de conciencia hubiese de sor ad-
quirida con ¡firmas y negada impl í c i tamente 
a Jos que no aceptasen la inscripción v el 
pago. 
Consoientos de nuestros deredios, defende-
remos cuanto a nuestra clase entendamcs i 
que pueda interesar, poro sin prestamos a ' 
intervenir en gestiones ajenas que no res-1 
pondan a una obl igación de conciencia como, 
catól icos y a un deber como estudl-mtes .» 
S e r i a ocioso r e b a t i r l a b u r d a a r g o m e n -
t a c i ó n del e s c r i t a p r e c e d e n t e ; porque I 
no es a q u é l l a s ino u n a copia serv i l de' 
l a m a n i d a t á c t i c a do Mberales p í o s , re-
g a l i s t a s y j a n s e n i s t a s , que p a r a demo-l 
lor las obras c a t ó l i c a s y d e s t e r r a r l a s del 
m u n d o no h a l l a r o n m e j o r medio que 
c o n f i n a r l a R e l i g i ó n , por subl ime, en 
el s a n t u a r i o do l a c o n c i e n c i a ; y el pro-
cedimiento r e s u l t a y a h a r t o ant i cuado 
en esto siglo. 
P e o r que los argumentos , son los m e - ¡ 
dios con que se ob l iga a s u s c r i b i r esas i 
h o j a s a los inocentes m u c h a c h o s del b a - ¡ 
chi l lerato, . poco diostros p a r a conocer ta- ' 
les m a n i o b r a s o i n c a p a c e s do r e s i s t i r l a 
p r e s i ó n quo sobre ellos se ejerce. Sabe- , 
mos de a l g ú n Instituto, en que, p a r a 
h a c e r miedo a los estudiantes , so les 
dice que f i r m a n d o l a protesta « n o i r á n . 
Comis iones de f u e r a a examinarlos . ) ) 
¿ S e comprende a h o r a l a f i n a l i d a d dej 
l a a ñ a g a z a ? C l a r o es quo no puede á s - ' 
t a p r o s p e r a r . L a C o n f e d e r a c i ó n Nació-1 
n a l de E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s es y a h o y j 
b ien conoc ida ¡por todos, y sus finos y 
s u labor , p u d i é r a m o s dec ir profes iona-
les, dentro de s u c a r á c t e r confes ional , 
se reconocen y e n s a l z a n a u n por cate-
d r á t i c o s que no c o m p a r t e n el ú l t i m o c r i -
terio. H a s t a t a l punto, que h a podido j 
d e c l a r a r el rector de Sev i l l a , e n o c a s i ó n i 
solemne y do u n modo p ú b l i c o , que s in 
los estudiantes c a t ó l i c o s no so'ría posi-
ble l a o r g a n i z a c i ó n de l a c la se esco lar 
n i s u i n c o r p o r a c i ó n r e p r e s e n t a t i v a a l a s 
U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
M a s , por esto m i s m o , es m á s triste 
que u n o s pocos profesores de Inst i tuto 
se e m p e ñ e n en e m p r e s a s t a n l amenta -
bles, como l a que comentamos . L e j o s de 
r e s t a r v a l o r con semejante t á c t i c a a l 
d i c tamen de los es tudiantes c a t ó l i c o s , y 
a lo que t a n t a s veces hemos escrito so-
bre l a n e c e s i d a d de u n a iprofunda re-
f o r m a p e d a g ó g i c a , en m a t e r i a de e x á m e -
nes, lo c o n f i r m a n plenamente . P o r q u e , 
¿ c u á l a r g u m e n t o mejor , on defensa de 
u n cr i ter io de l i b e r t a d y de g a r a n t í a en 
d i chas pruebas , que el miedo a perder 
s u monopol io y el ^empleo de ese m i s m o 
monopolio p a r a i m p e d i r s i q u W r a quo so 
le a taque? 
Sabedores de que el escrito de protes-
t a a que v e n i m o s r e f i r i é n d o n o s , con l a s 
f i r m a s de los Tntensos y a u t é n t i c o s estu-
diantes c a t ó l i c o s del bachi l l erato , se 
quiere e levar a l Director io , nos apresu-
r a m o s a c o m u n i c á r s e l o , con l a preceden-
te e x p o s i c i ó n de motivos , que, s i n d u d a , 
le a b r i r á l a r e c t a in te l igenc ia del texto. 
N u e v o d i a r i o c a t ó l i c o e n ' E l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
F e 
u p í 
r r c c a r r ü e s 
Han sido propuestos p a r a formar parte 
de Consejo Superior ferroviario: por el m i -
nisterio de Fomento, les s e ñ o r e s Machimtia-
rrena. G a y t á n de Avala , Quintani l la y un 
general precedente de Ingenieros; por H a -
cionda, los s e ñ o r e s G i l Clemente y V a l m a -
yor; en r e p r e s e n t a c i ó n del comercio, e l se-
fior Prats; de la Agr icu l tura , el m a r q u é s 
de la Frontera: de la industria, el seT'or 
fccrt, y de los obreros, el s e ñ o r S á n c h e z F e -
trer. factor de la e s t a c i ó n de S i g ü e n z a ; 
| a r a suplente de é s t e e s t á propuesto el 
íeiíor Carmona Cañizares , factor de la es-
tación de M. Z. A. en Madrid. 
V e A U S T E D E l 
n m m m m 
C o n g r e s o P e d a g ó g i c o 
C a t ó l i c o N a c i o n a l 
Sección segunda sobre educación 
del clero 
—o 
E n t r e los diversos trabajos que viene rea 
lizando esta s e c c i ó n , es de especial impor-
tancia e l referente a Ja d i v u l g a c i ó n de 1& 
temas, mediante una c i rcu lar d ir ig ida a to-
dos los s e ñ o r e s rectores de Seminarios 
a c o m p a ñ a d a de varios ejemplares del pro 
grama de dichos temas, con el fin de que 
Hegaran é s t o s a conocimiento de les profe-
sores de los mencionados centros y d e m á í 
sacerdotes que, a ju ic io de aqué l los , pudic 
ran cooperar al é x i t o de esta s e c c i ó n , en 
via^do Memorias sobre los temas enuncia 
^ A las Ordenes religiosas se les ha envia 
do t a m b i é n gran n ú m e r o de c irculares , con 
varios ejemplares del programa, mediante 
los superiores de las Comunidades existen-
tes en esta Corte o de los representantes 
de las mismas en esta s e c c i ó n . 
Como, no obstantes esta d ü l i g e n c i a y la 
d i v u l g a c i ó n por medio de la Prensa local, 
pudiera suceder que no hubiese lleagdo^ a 
conocimiento de todos los sacerdotes la in-
v i t a c i ó n a tomar parte en este Congreso. Ja 
Junta de esta s e c c i ó n desea que por la pre-
sente c i r c u l a r se den por invi tados y los 
que desearen a l g ú n ejemplar del cuestiona-
rio lo pidan a e?ta s e c c i ó n (aprartado 5000. 
Madrid, V ) , y se les e n v i a r á a vuelta de 
corroo. 
E s asimismo de gran i n t e r ó s que los au-
tores de producciones c i e n t í f i c a s o l i tera-
rios, de cualquier orden que fueren, desdo 
el año ]F01 a esta fecha, sean sacerdotes o 
religiosos, e n v í e n a la E x p o s i c i ó n del Con-
greso a lgún ejemplar o modelo. o> al menos, 
una nota detallada de sus obra?. 
La Manccmunk'a'l de Andalucía 
Occidental 
S E V I L L A , U . — E l presidente do la D i -
p u t a c i ó n h a rec ib ido u n a c o m u n i c a c i ó n 
de s u colega de Huelva. , aceptando dos-
de luego el proyectó de f o n n a c i ó n de 
u n a M a n c o m u n i d a d de A n d a l u c í a oc-
chibnta] y prometiendo d a r c u e n t a ofi-
c i a l de l a propues ta en l a p r i m e r a se-
s i ó n que c e l e í r c acuella Corporación, 
Los c a t ó l i c o s yanquis tienen j a tres diarios 
N U E V A Y O R K , l í . — E n l a c i u d a d de 
S a n L u i s l i a empezado a p u b l i c a r s e u n 
nuevo d i a r i o c a L ó l i c o con el t í t u l o de 
St . L o u i s A m e r i c a n . U n o de sus pro-
p ie tar ios y verdadero f u n d a d o r del pe-
x-iódico, el coronel J . D . F l y n n , h a com-
p(rado t a m b i é n l a m a y o r í a de l a s accio-
nes del d i a r i o a l e m á n A m c r i k a , p a r a 
d a r l e u n a o r i e n t a c i ó n f r a n c a m e n t e c a t ó -
l i ca- D o este modo, lo s c a í ó l i c o s y a n q u i s 
c u e n t a n y a con tres d iar ios , dos en i n -
g l é s y uno en a l e m á n . 
E l corone l F l y n n e s c r i b í a en el D a i l y 
Arn-crican T r i b u n e , a n u n c i a n d o l a publ i -
c a c i ó n del S i . L o u i s A m e r i c a n : « E l 
d iar io c a t ó l i c o es u n a n e c e s i d a d ; lo h a n 
a f i r m a d o los P a p a s , los Obispos y los 
Congresos c a t ó l i c o s . E s u n e r r o r pre-
tender demas iado del p e r i ó d i c o y olvi-
d a r s e de a p o y a r l o . K s n e c e s a r i a u n a in -
t e r n a c o o p e r a c i ó n entre los per iodis tas 
y los lectores. Todos ios c a t ó l i c o s , hom-
bres y m u j e r e s , deben c o n s i d e r a r s e agen-
tes del p e r i ó d i c o , y deben b u s c a r l e sus-
cr ipc iones : a s í e l d i a r i o p o d r á d a r i n -
formac iones a m p l i a s . A d e m á s , los lecto-
r e s no deben leer a l a l i g e r a l a s infor-
m a c i o n e s de s u d iar io , y deben referir-
se a e l las en todo momento p a r a defen-
der a s í el prest igio de su' p e r i ó d i c o . Y 
esto no son sacr i f i c ios qaic se p iden a los 
lectores, s ino l a a y u d a n a t u r a l y f á c i l , 
que no se d e b e r í a negar . A s í se a y u d a -
r á a l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , y los bue-
nos frutos de estos leves sacr i f i c ios no 
p o d r á n f a l t a r . » 
Telegrama de la Cámara de 
Industria de Barcelona 
—o 
Pide l a denuncia del Tratado con F r a n c i a 
—o— 
L a Cámara Oficial de Industria de Bar-
celona ha remitido al presidente del Direc-
torio militar el siguiente telegrama: 
« M a d r i d . — . P r e s i d e n t e Directorio mi l i tar . 
L a s terminantes deolaracioues viticultores 
españoles esta región, la m á s productora y 
exportadora de vinos; la es tadís t ica de nues-
tras importaciones manufacturas de Franc ia , 
la crisis industrial y agrícola toda E s p a ñ a , 
manifestada con caracteres m á s agudos en 
Cataluña, proclaman con tal evidencia quo 
el Tratado celebrado con Franc ia en julio 
1922 sólo sirve intereses de la exportación 
francesa, sin compensac ión para nuestras ex-
portaciones, es decir, es lesivo a la economía 
nacional, que no dudamos que si Gobierno 
Directorio estudia objetivamente problema 
las realidades de la economía española fue-
ra de toda mira sentimental o pol í t ica , de-
nunciará inmediatamente Convenio con F r a n -
cia para establecer sobre bases más justan, 
oouitativas y, por lo tanto, cordiales y du-
rables, nuestras relaciones mercantiles con 
di-cha nac ión , con la cual deseamos mante-
ner franca y leal amistad. E s t a Cámara I n -
dustria, como corporación oficial y Cuerpo 
consultivo del Estado, ruega vuecencia quo. 
en aras interós públ ico , atienda nuestra fun-
dada, justa y respetuosa p e t i c i ó n . — L e sa-
ludan afectuosamente, Condo Caralt, presi. 
dente; Aguilera, secretario.» 
K a b l a el vizconde do Cussó 
E n el ministerio de la Guerra sostuvo 
ayer tarde una conferencia con el marqu&j 
de Estel la el vizcondo de CUSPÓ. 
Mani fes tó al salir quo había hablado sobre 
la orientación del Gobierno en materia do 
Tratados cnmorciales, y dijo que una de 
las primeras medidas que debieran adoptar-
se era la de hacer cumplir exaetamente la 
ley de Alcoboles, que prohibe de manera 
terminante e l encabezamiento de los mos-
tos con destilados que proceden de produc-
tos extranjeros, como son el maízi argen-
tino y la algarroba de Chipre y Grecia. 
Se exh-añó de que no se incluya a Cata-
luña entre las grandes regiones productoms 
de vinos, a pesar de producir e l 40 por 100 
de la cosecha anual de E s p a ñ a y ser la ter-
cera región do las agrícolas en general. 
Los productores de uva y los vinicultores 
— a ñ a d i ó — , como consecuencia de la vieja 
polít ica se encuentran hoy sin la un ión ne-
cesaria para hacer valer sus derechos en los 
conciertos de Tratados comerciales. |Por ello 
Cataluña, por excepc ión , ha tenido necesi-
dad de entenderse directamente con los paí-
ses extranjeros. 
Mientras E s p a ñ a sólo exporta el 4 por 100 
de su producción total, ha enviado al ex-
rranjero en los ú l t imos tres años m á s de 
.1.000 millones de pesetas oro, lo cual ha 
determinado forzosamente la crisis moneta-
ria y el aumento de precios en todos los 
órdenes . 
L a crisis metalúrgica 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l asesor técnico de 
a U n i ó n Metalúrgica , don José Serrat, h a ! 
teclarado a on periodista, refiriéndose a l a ' 
jrisis meta lúrg ica , que si la s i tuac ión por' 
si momento no es desesperada, podrá serlo 
!e aqui a poco tiempo, al menos para los 
talleres pequeños . 
L a s i tuac ión excepcional de la guerra fué 
•onsiderada por muchos como una cosa du-
radera, y por eso los beneficios que obtuvie-
ron los dedicaron a engrandecer el negocio. 
Pasadae las necesidades urgentes de la gue-
rra comenzó una competencia extranjera que 
acarreó la consiguiente crisis, que fué ata-
jada en 1021 por los aranceles que preparó 
el sañor Cambó. 
E n el momento actual los grandes talle-
res que construyen material de ferrocarriles 
v obras públicas pueden defenderse; los ta-
lleres grandes, pequeños y medianos que tra-
bajan para obras particulares, sobre todo 
para edificaciones, también malviven; pero, 
en cambio, la industria del automóvi l y los 
constructores de maquinaria para la niisma 
industria meta lúrg ica viven pobremente. 
Para conjurar la crisis—dice—es necesaria 
una protección arancelaria y que se exija 
el cumplimiento exacto de la ley do Protec-
ción a la industria española. 
Más adhesiones 
M A L A G A , 1 4 . — L a Cámara de Comercio 
ha telegrafiado a l Directorio solicitando que 
no se denuncien los Tratados de comercio 
vigentes, pues ello irrogaría grandee per-
juicios. 
* * * 
A L M E R I A , 14.—Las Cámaras Comer-
cio y Agrícola y e l Círculo Mercantil se han 
dirigido al Gobierno para apoyar la solicitud 
de la Asociación de productores, de que se 
les conceda representación en el Concejo Su-
perior de Aranceles y Tratados de comercio. 
P u b l i c a m o s l a c a r t a del s e ñ o r O l a r i a -
ga , y a que se ref iere a l a r e c t i f i c a c i ó n 
do conceptos ver t idos en l a s c o l u m n a s 
de E L D E B A T E . N o _ puede e x t r a ñ a m o s 
tampoco el celo c o n qne el s e ñ o r O l a r i a -
g a defiende s u prest ig io . M a s , por eso 
D e c l a r a c i o n e s d e l o s n e g o c i a d o r e s 
d e l E s t a t u t o d e T á n g e r 
- B E r 
EI nuevo régimen asegura la neutralidad permanente de aquel puerto, 
, no representa una nueva carga para España, protege los intereses de 
mismo, y o f r e c i é n d o l e a l s e ñ o r o i a r i a - j nuestra colonia v facilita la labor de protectorado en la zona española 
- E B g a como r e g l a p a r a j u z g a r Ips v a l o r e s 
a j enos l a p r o p i a condneta , hemos de ob-| Terminadas definitivamente las negociacio-
s e r v a r l a i n j u s t i c i a c o n ^ue procede a l j n e s relativas al estatuto de Tánger , nos ha 
h a b l a r de nues t ro c o l a b o r a d o r 1. A . en parecido interesante obtener algunas declára-
los t é r m i n o s despect ivos en que lo v i e - 1 cienes de los plenipotenciarios españoles que 
ne hac i endo e n s u s escritos. P o d r á el en dichos tratos d ip lomát icos han llevado la 
s e ñ o r O l a r i a g a , p o r l a s r a z o n e s que es-l representación de nuestro pa í s , con el fin ae 
t ime convenientes , ' ¿ c e p t a r o no l a p ú - OTÍen}^ a la opin ión y esclarecer ciertos pun-
hU^c ÁicutiVafx.. J i , , . . . tos del convenio quo merecen, a nuestro jui-
b h c a d i s c u s i ó n del p r o b l e m a f e r r o v j a n o , I ( : i a t eüc lÓQ a \mport&ÜC J ^ 
a que nues tro co laborador le i n v i t a ; ] o i h a bido aün Be¿;]ada debidameule. 
que no cabe es que a legue como c a u s a 
l a incompetenc ia de I . A . , n i m e r o s que 
se s u p o n g a r e b a j a d o por el d i á l o g o con 
u n t é c n i c o , c u y a c a p a c i d a d n i n g u n o que 
so o c u p a en M a d r i d do estas cosas , n i 
ol m i s m o s e ñ o r O l a r i a g a , desconocen. Y 
es t o d a v í a m á s i n j u s t o y m á s distante 
de l a v e r d a d l l a m a r patrono de l a s C o m -
p a ñ í a s , a q u i e n h a defendido don tanto 
t e s ó n e n É L D E B A T E el i n t e r é s p ú b l i c o y 
el punto de v i s t a n a c i o n a l del p'roblema, 
que s ó l o a r e p r e s a l i a s de l a s C o m p a ñ í a s 
E l ideal de T á n g e r es-
pafiol. 
A este effecto, hemos visitado a los seño-
res marqués de da Torrehermosa y Aguirre 
de Cárcer, quienes, persuadidos de la conve-
niencia de que los tratoá internacionales no 
queden por completo en la sombra, para im-
pedir el tradicional apartamiento de la opi-
n ión , aún la m á s ilustrada, de apuntos de 
tan vital 1 interés para el país , y partidarios 
como diplomáticos cultos y modernos, do la 
tendencia universal de la publicidad de con 
p o d í a exponerse con sus c a m p a ñ a s , dejV611™011^ internacionales i at-egieron amable-
no i m p e r a r en a q u é l l a s u n a m p l i o y 
equitativo cr i ter io . E n l a p r o p i a c a r t a 
de hoy e m p l e a e l s eño ' r O l a r i a g a cal i f i -
cat ivos t a n duros , que no los podemos 
i n s e r t a r s i n p r o t e s t a ; y h u b i é r a m o s l e 
agradec ido que no p u s i e r a a E L D E B A T E 
en el t r a n c e de cons ignar los , 
mente nuestras pretensiones y nos dijeron 
— T a l vez, el Convenio de Tánger , aún cen 
las adiciones y mejoras que representan laa 
cartas anejas de que hablaremos más tard'v 
no representa el logro del ideal español , tal 
como con un espíri tu de patriotismo induda-
: ble lo habían acariciado uetenninados seoio-
j res de la op in ión española. No nos corres-
P o r lo d e m á s , enemigos de conver t i r ; P0D<Ie' s¡11 duda, expresar nada que signifi 
n u e s t r a s c o l u m n a s en pa lenque de dis-
cus iones personales , damos por definit i-
vamente t e r m i n a d o este incidente. L o 
que a l p ú b l i c o in teresa , y lo que nos-
otros queremos promover , es l a s o l u c i ó n 
del p r o b l e m a f e r r o v i a r i o , de acuerdo con 
la s ex igenc ias de l a t é c n i c a en r e l a c i ó n 
con l a s p a r t i c u l a r e s condic iones y nece-
s idades do E s p a ñ a . P a r a eso s ó l o , con 
ese p r o p ó s i t o exc lus ivo , seguiremos dis-
cut iendo el t e m a de los f e r r o c a r r i l e s ; y 
en este examen s í que no hemos de ce-
j a r m i e n t r a s nos s ea posible y l a nejo-
ridad subs i s ta . 
An^el Herrera, director de 
Per-
«Señor don 
E L D E B A T E . 
Mi distinguido amigo y compañero 
done usted que vuelva a molestarle rogán-
dole la publ icación de unas l íneas sobre « f ? * W * intereses, ppr consigmente. en es-
h a c í a n en Ul materia van unidos en cierto modo a les 
que, no ya censura, sino ni siquiera dispari-
dad de criterio con la opinión de esos secto-
res. E l ideal preconízalo por ellos ha sido el 
nuestro, y a d e m á s , aunque existiera alguna 
divergencia de detalle entre sus opiniones y 
las nuestros, en relación con cualquier extre-
mo de los infinitos que representan el com-
plicado asunto de Tánger , encontraríamos 
siempre acertado, sano, patriót ico y út i l que 
existieraa manifestaciones de una opinión, 
por decirlo así, patr ió t icamente extremista 
que constituya la demostrac ión de que un 
problema tan vital para España no es indi-
ferentei a la nac ión . 
Forzoso es reconocer, sin embargo, que ca-
te problema de Tánger , esencial para nos-
otros por la re lac ión indudable que tiene con 
la zona de protectorado y por lo que repre-
senta con respecto al Estrecho de Gibraltar 
y aún a toda la pol í t ica del Mediterráneo, 
'importa también vivamente a otras nacio-
nuevas alusiones que ayer se me 
E L D E B A T E . N O aspiro a rectificar, ni siquia-
r., a recoger, ias afirmaciones absoluta y pue-
rilmente "falsas que se hacen a propósito de 
mi modesta persona. L a propia es t imac ión 
me impide discutir con nadie en ciertos Or-
minos, y mi experiencia de escritor y de 
hombre me lleva a encomendarme con toda 
tranquilidad a la sanc ión que a cada cual 
impongan los lectores de recto juicio y de 
buena voluntad, que son los que me im-
portan. IVro entre la variada colección do 
insidias, se ha deslizado esta vez una espe-
cie calumniosa que no puedo dejar pasar, 
y que no sólo me afecta a m í , sino t a m b i é n 
a algunas respetabi l í s imas personas. 
S e hB éect í td que debo mi cátedra univer-
sitaria a intervenciones «milagrosas». Pues 
bien ; sépase que los tres jueces que me vo-
taron para ca ted iá t i co fueron los señores don 
Joaquín S á n c h e z do Toca, don Gabriel Mau-
ra y Camazo y don Antonio Flores de L-e-
mus. Estos tres señores me propusieron para 
la cátedra en unas oposiciones en las que 
los otros aspirantes que actuaron fueron un 
catedrático de E c o n o m í a y Hacienda de una 
Universidad, un profesor auxiliar de la Un i -
nuestros, y en cierto modo también ee opo 
nen a ellos y pueden representar una merma 
de nuestras l eg í t imas aspiraciones 
aspiración m á x i m a española. 
o de la 
Esto es poco grato do manifestar, es qui-
zás doloroso, por lo quo representa de opo-
sic ión a nuestro?, deseos tan santos y logí-
tunos, pero es algo que representa la reali-
dad y no es posiWe cerrar los ojos a ella. 
Por eso es preciso llevar a cabo el examen 
do lo convenido e a Par í s pensando siempre 
en la realidad, a la que nadie puede esca-
par, en la s i tuactón de otros países respecto 
al mismo problema y en la responsabilidad 
d ip lomát ica que para nosotros resulta, no só-
lo de nuestrce derechos y de nuestros t í tu los , 
sino de la s i tuac ión especial con .relación al 
propio problema que por diferentes causas 
pueden alegar y alegan otros Gobiernos. 
Entro los argumentos quo se han hecho 
para sostener la conveniencia de no adhe-
rirse definitivamente a los acuerdos de Tán-
ger, figura uno que representa un equívoco 
que a nuestro juicio, conviene deshacer. Se 
ba dicho, 
muy enteradas de" los asuntos' de Marrü 
y por personas respetabi l í s imas v 
ecos, 
versidad de Madrid y otro señor que hoy es | ™ el Tratado do 1904 figuraba Tánger 
la zona e s p a ñ d a . Y esto es, en cierio 
que tal cosa mani-
i en 
modo 
también catedrát ico de Universidad. 
^Hav lector de E l . D E B A T E que crea nuel . . - ^ — 
a l ^ n o dé los señores Sánchez de Toca, Man-1 ^ J ^ d ^ agregar que en el pro 
exacto; pero los 
se ol 
piO Tratado Gamazo o Flores de L e m u s es capaz; ^ "^"Hjo se dice que Tánger conservará 
Z h a c i r «milagros» como juez de oposicio-; especua^ que le dan la presencia 
nes, v votar para la cátedra del doctorado 
me dejaba vacante don Gumersindo A 
rate a una persona que no creyesen la me-
rec ía? 
Así son todas las armas que se es tán em-
pleando contra mi persona. 
Vuelvo a pedirle, señor director, mil per-
dones por la molestia, y mande usted a s u 
afect í s imo amigo v compañero , L u i s Ola-
ric-ga. 
Madrid, 14 febrero de 1924.» 
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E l padre L u i s de la Puente (Ter-
cer centenario de sn muerte), 
por Camilo M.a Abad, S. J . . . . 
Glosario sentimental, por «Curro 
Vargas» 
Del color de mi cristal ( ¡Todos 
arr iba! ) , por «Tirso Medina» . . . 
Crónica méd ica (Patología v clí-
nica del dormir) , por el doctor 
Eoyo Villanova 
E l secreto de los Castelfort (fo-
lletón) , ' por Jeanne de Cou-
lomb 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — E l año pasado visitaron ^ 
Barcelona 45.107 turistas. L a Sociedad ; 
«Atracción de Forasteros» , de la Ciudad 
Condal, contribuirá a la formación de u n a ' 
caravana a S a l ó n i c a . — E n San F e l i ú de j 
Guixols perecen ahogados cuatro pesca-
dores.—Ha terminado felizmente el «raid» [ 
a Canar ias .—La Pol ic ía descubre en V a - 1 
lencia una banda de pistoleros, que pre-
paraba el asalto a un Banco (pig. 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — T i n Coibité extraparla-
raentario prepara una reforma tributaria 
en Inídaterra. —. Los radicales franceses 
ge dividen. Tos senadores no harán obs- j 
trucción a Poincan'.—Graves disturbios | 
comunistas en Alemania.—Se propone el 
íngresD de Benavente en la Academia bra-
s i l eña (pág. 2) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Pronóst icos del Obsérvalo-
r ío) .—Cantabria y Gal ic ia , vientos fuer-
tos del Norte y chubascos. Resto de E s -
paña, tendencia al buen tiempo. Tempe-, ¡j 
ratura m á x i m a en Madrid, 7,6 grados, y 
m í n i m a , 4,1. E n provincias la m á x i m a 
fué de 18 grados en Alicante, Murcia y 
Málaga, y la m í n i m a de 0 grados en Bur-
gos, Galicia y Cuenca. 
del Cuerpo d ip lomát i co y la existencia de 
sus instituciones municipales y sanitarias. 
Y esto, ¿ q u é representa, en suma, m á s que 
la inte-i-nacionalización de TÍfhcrer? 
E s decir, Tánger estaba enclavado en la 
zona española, pero su internacional izaoión 
estaba prevista desde 1904. y si el espíritu 
del artículo noveno del citado Convenio de 
1904 hubiese representado el propósito firme 
de los negociadores do que Tánger pasase a 
formar parte de la futura zona española, en 
1912 no se hubiera hecho una m e n c i ó n es-
pecial como se hizo de Tánger , ais lándolo 
por completo de la zona de protectorado es-
pañol ; desglosando todo lo referente a Tán-
ger de la negoc iac ión aquél la , y aplazando 
«s ino die» el futuro Estatuto. 
Tánger espafiol representa, pues, un her-
moso ideal para nuestro p a í s ; poro un ideal 
que desde 1904 deja de tener realidad prác-
tica en el texto de los convenios relativos a 
Marruecos. 
¿Quiere decir todo esto que nosotros opi-
nemos que el convenio de París representa 
el logro perfecto de las aspiraciones españo-
las, aun reducidas a la apl icación de un ré-
gimen de internacional izac ión sincero? Cla-
ro es que todo buen patriota, y creemos que 
a falta de otras cualidades nos asiste- la de 
un acendrado y exaltado amor a nuestro 
país , se vería casi en la imposibilidad de 
responder afirmativamente a una pregunta 
semejante, porque es tal el deseo y tan ar-
diente la aspi tac ión de que cuanto se refiera 
a nuestra patria se condense en el logro de 
j las máximas" ventajas, que es realmente di-
I fícil que la '-calidad. a quien siente He esta 
manera, pueda nunca ser plenamente, abso-
lutamente satisfactoria. Otros pa í ses , como 
y a hemos dicho antes, alegan t í tu los , aspi-
raciones, corrientes de opinión ; y una Con-
ferencia internacional no puede ser, aun por 
grande que st-a el espíritu de amistad y de 
CONTRA 
L A 
P A S T I L L A S P E C T O R . A L E S 
D E G . F . 
N E R I H O 
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conci l iación que anime a las partes, una 
Asemblea en la cual uno solo de los intere-
sados imponga la plenitud de todas sus aspi-
raciones, sin contar con las alegadas por los 
demás . E s t o explica que en el Convenio de 
Tánger existan ciertas cláusulas que signifi-
can para nosotros algo que no nos satisface 
plenamente y que significa una merma de 
las aspiraciones e spaño las ; pero esto no pue-
dí-> ser considerado aisladamente, sino pues-
to en la balanza con todo lo que en los Tra-
tados de París haya da satisfactorio para nos-
otros. 
L a neutral idad del puer-
to, asegurada. 
E l nuevo rég imen de Tánger asegura, en 
primer lugar, la neutralidad permanente de 
aquel puerto. A los menos versados en ma-
teria de pol í t ica internacional les alcanzará 
la importancia de que esto, que ven ía siendo 
un hecho, quede consagrado, de derecho, en 
solemne compromiso internacional, en for-
ma tal, que ninguna potencia podrá servirse 
do la ciudad de Tánger y de su puerto para 
ninguna empresa de guerra ofensiva ni de-
fensiva. 
Antes do hacer la sonjera enumerac ión a 
que acabamos de aludir, creemos que con-
vendrá precisar cuáles son los intereses íun-
dameutales de E s p a ñ a , a nuestro juicio, en 
lo referente a Tánger. De esta manera, po-
dremos ver si los Convenios de París repre-
sentan, como creemos, la protección do es-
tos intereses y el logro do las aspiraciones 
con ellos relacionadas. Y , a nuestro modo de 
ver, lo quo principalmente interesaba a E s -
paña con respecto do Tánger era obtener un 
Convenio que reuniera estas tres circunstan-
cias : 
Primera. Que no represente una nueva 
carga para E s p a ñ a . 
Segunda. Que suponga la protección de 
los intereses morales y materiales de nuestra 
numefosa y laboriosa colonia, que tantas 
pruebas ha dado de su valor y de su amor 
a E s p a ñ a ; y 
Tercera. Que represente a l propio tiempo 
y en la medida de lo posible la mayor su-
ma de íaoiiidadeai para el ejercicio de la 
acción de protectorado de nuestro pa í s en la 
zona correspondiente. 
Respecto al primero de estos extremos, el 
simple examen de los textos dará al le; tor 
que se preocupe de estos asuntos, la m á s 
plena y satisfactoria segurilad de que el con-
trol español en T á n g e r ; l a partic ipación de 
nuestros compatriotas en la adminisi»ac^du 
local y en él ejercicio de los cargos pubGeíj, , 
no ha de representar para E s p a ñ a carg:i 
alguna. Tánger pagará sus gastos j | de sus 
recursos locales aldrán los fondos necesarios 
para atenderlos, y, por consiguiente, para 
abonar los sueldod fde los magistrados, de 
los ingenieros, etc... 
E n relación con el segundo extremo, ees 
han obtenido laá jventajas siguientes, de 
indiscutible importancia : 
U n funcionario español , con el t í tu lo de 
director, regentará los servicios de higiene 
y asistencia de la ciudad de Tánger. 
E l ingeniero jefe de los servicios munici-
pales será asimismo español. 
Se crea un cargo de verificador principal 
de Aduanas, que será confiado t a m b i é n a 
un compatriota nuestro. Es t e funcionario 
tendrá la m i s i ó n de comprobar la a p l i c a ñ ó n 
imparcial del rég imen de Aduanas. E s sabi-
do que el rég imen aduanero de Marruecos es 
«ad valorem». Es te isistema se presta a fa-
vorecer determinados intereses en detrimen-
to de otros, sin m á s que tasar demasiado ba-
jo las mercaderías cuya ' introducc ión so tra-
te de fomentar. Interesaba, pues, en extre-
mo a nuestro país que nuestros comsre ían-
tes de Tángetf tuvieran la seguridad de oue 
las mercanc ías españolas o las consignadas 
a comerciantes españoles residentes en Tán-
ger no recibiesen un trato menos ífavorable 
que cualquiera otra m e r c a n c í a de otro país . 
Es to , como acaJba de decirse, se ha legra-
do plenamente, gracias al sentido do la ioa-
lidad y a la energ ía del Directorio, que en 
este extremo y en otros h a obtenido con 
posterioridad a la firma del Convenio, y por 
medio de cartas anejas ya conocidas del 
públ ico , importantes concesiones que repre-
sentan una mejora, en conjunto, del Con-
venio, que nosotros, con posterioridad a la 
firma «ad re feréndum*, juzgábamos indispen-
sable para que E s p a ñ a diera su adhesión 
definitiva. 
Fuerza liberatoria de l a moneda española. 
Cierto es que el Acta de Algeckas consagra-
ba la fuerza liberatoria de nuestra moneda, 
pero lo hac ía en términos que, a nuestro 
piicio, no representaban seguridades suficien-
tes para el in terés español en esta materia. 
Se limitaba, en efecto, el art ículo 37 del 
Acta a decir que «la moneda española ecu-
t i n u s r á siendo admitida en circulación con 
fuerza liberatoria». Nosotros procuramos, si-
guiendo naturalmente en esto como .""n todo, 
las instrucciones del Directorio, que las es-
tipulaciones del Convenio de París rei iren-
tes a este extremo no se l imitaran a esta 
simple declaración. A tal fin ha quedado 
perfect í imente consignado en el art ículo 23 
del Tratado que la peseta aespañola será ad-
rmtida obligatoriamente para todos los pagos 
oficiales, no pudiendo ser rechazada por c i n . 
g ú n funcionario a los efectos que se indican 
y teniendo perfecto derecho todo contribu-
yente español a que los pagos de cualquier 
contr ibución o impuesto local sean en adelan-
te calculados en moneda de nuestro pa í s . 
T a m b i é n se fijan en el Convenio reglas muy 
detalladas para conseguir que el cambio en-
tre la peseta española y el franco marróauí 
se fije dkflriamenta ' en forma tal , que 'e l 
curso do nuestra moneda no pueda ser per-
judicado en la práctica. 
Queda consignado asimismo en el artículo 
51 que la lengua española tendrá el carác-
ter de lengua oficial de la zona de Tánger , 
edemas* de la francesa y del árabe. Todas 
las leyes, pues, y los reglamentos, edictos, 
e tcé tera , deberán ser obligatoriamento publi-
cados en español. 
L a s le jos especiales 
So suprime el régimen do capitulaciones, 
pero se crea un tribunal mixto, en el cual 
E s p a ñ a tiene exactamente la misma parti-
c ipación que Inglaterra y quo Francia . Com-
ponen dicho tribunal seis magistrados, dea 
de cada país , un Cuerpo de leyes especialea 
para Tánger—para redactar las cuales, se 
tendrán en cuenta los Códigos vigentes en las 
dos zonas de protectorado—será redactado 
por una Comis ión hispanofrancoingíosa, a 
quien para realizar tal misión so concede un 
plazo de tres meses. Estas loyea eeráu pu-
Viernes Jó de zebnro i t 
blicadas s i m u l t á n e a m e n t e en español y en' 
francés y tendrán el carácter de leeys ts I 
peciales para la eona de Tánger, 
Desdo hace mucho tiempo venía el «.'(jt-ier-
no francas negando la validez de las nume-
rosas naturalizaciones espeñolas cono-.-Ji Las 
desde largos aüos de los hebreos de un^eu 
español. K n el Convenio do Taris'se couiptó-
mete oí Gobierno de la república a revUMtÉ 
ostDtí oA&oe oon un espíritu de extrema btne-
volencia y reconoce ademíls , desde luego, la 
vaiidez da todas «quollas naturaliza j:.:.(.= 
anteriores ai Acta de Aigceiras. 
tsporamos que la opinión públ ica españo-
la y todos los que conceden al problema do 
la aproximación do los sefardíes a la madre 
patria la imporwncia sentimental y polít ica 
(jiio en s í tiene, reconocerán el acierto y cla-
rividencia que al Directorio ha guiado al con-
siderar esto extremo como uno de aquellos 
a-corca do los cuales era preciso ejercer bo-
bro el Gobierno francés tenaz aunque amis-
tosa presión. 
L n la ictea de todos Jos hebrecs españoles 
ce Marríicoos, lo obtenido respecto de esto 
particular L a de realzar en e-íírenio el pres-
tigio de E s p a ñ a y lia de constituir una de-
mostración viva o innegable del interés y 
efecto con que E s p a ñ a mira cuanto se re-
Éoro a los desceudicules de los hebreos O Í -
pañoles con quienes uos ligan taníots víncu-
los do comunidad do lengua y de larga oon-
vivoncia secular. 
Asimismo, y por medio de las cartas que 
s imul táneamente a la firma d<»l Tratado han 
r.¡do cambiadas entre ei presidente de la te-
pública francesa y nuesti-o embojádat en Pa-
rís, so asegura el respeto a determinadas con-
OQsionc.'S españolas do Tánger, que represen-
tan el largo es íuorzo de trabajo y la apor-
tación da energías y de capital de algunos 
compatriotas nuestros establecidos en aque-
lla ciudad. 
L a Asamblea monicl^a) 
Entre los motivos de orgullosa sat is facción 
que Empaca puede alegar al hablar do coló 
nización y do penetración en Tánger, <ieb< 
E n I n g l a t e r r a s e p r e p a r a 
u n a r e f o r m a t r i b u t a r i a 
o — 
Un cblDlté extrapar amentarlo 
estudiará .;a cuestión 
L E A F 1 E L D , 14.—Habhndo en d debato 
BbMa c i discurro de Macdonald, Chamber-
iain pidió acJaraciones «obro el impuetiUj del 
capital y sobré la defensa de las industrias, 
insistiendo en la importancia de la preícivn-
c.;a i m p e ú a l . 
Aiitdiu que estos son los únicos mercados 
en que puede esperar y confiar e.ste país . 
Contestando a este y a otros discursos, 
l lacdcnald «lijo que el Gobierno e s t á estu-
diando <'i problema do la defensa iiMciona! 
en sentido m i s amplio de lo que se ha he-
clío hasta aquí . 
«No h"y nación—dijo—^qne q\iiera entrar 
de nuevo en otra gran guerra. Ix i inasia del 
pueblo de todju; las naciones desea acmea--
dos que, aunípse no hagan ccmpletamenle 
Innecesarios los armamentos, los Tmitcn en 
proporciones apropiadas. Por esta n izóu «1 
Gouierno tstudia este iTobiema, no desde el 
punto de vista inilitar, .sino desdo el puntu 
de vista de jvjh'tica civi l e interna-ion/il. 
E l ministro de Negtxvos Kxtraujcnrjs, ai 
tratar con !:t - poteivatii Í;X; i ras, no de-
penderá de la fuerza militar, aisxo do una 
jKa'.ítica razonabie. E J Gobierno quiere ex-
presar c.lunmiflctc que sin abandonar la de 
í e n s a nacional, deüoetrardl uv.v m i ó no es 
necessriamente unsi c u e s n ó n militar. E l í!o-
bierno piensa hdééf oconoim'as, y ya c-Aá 
estudiando la cues t ión . (%usurar este pnn-
cipio equiva ldr ía a un voto 3e censnri . y 
puedo Reoguraíp a ia i "¡'.niara (p.ic oí Gobier-
no no cont inuaría en el Poder ni cinco mi-
nulos después (pie el voto (Te la Cámara lo 
privara del sentimiento de su dignidad.» 
Respecto el impuesto sobre el capital, 
dijo Macdonold que no puede áfeoretar&e cu 
esle rarlaniento. K o puede hacerse nada do 
este género ha"sba que la mayoría del país 
lo apruebe. 
Snovdon. ministro do Hacienda, dijo que 
inmediatamente se iba a nombrar un Co-
m i t é de éxper tcs para estudiar los medios 
mejores para liquidar la deuda naciona'. 
Probablemente dicho Comité so compondrá 
sólo de nueve o diez personas, ninguna de 
las cuales serían miembros del Parlamento. 
L E A F T E D . 14.—Dice el «Times» que en 
los reutros financieros se aprueba la propo-
sición do Macdonald de nombrar un Comi-
ñgutar, en primer termino, el haberse de-
bido a compatriotas nuestros que el teléfo-
no y la luz eléctrica, o sea dos elementos 
d'. c ivi l ización y de adelanto msterial do 
los m á s esenciales, fuesen por ellos antes 
que por nadie establecidos en aquella ciu-
dad. U n espíritu de emulac ión pol í t ica local, 
llevada muchas voces más allá de las inten-
ciones de los propios Gobiernos, hubo do 
representar en cierto? instantes dificultades, 
éi no peligro*, para el deearrollo normal y 
pacifico de estas empresas españolas. 
Los Convenios de París representan, a 
nuestro juicio, el afortunado fin de tal esta-
do de cosas y la posibilidad de que la l ícita 
y noble e m u l a c i ó n de unos y otros no tome té para estudiar la cuest ión de la deuda na-
ounca caracteres de pasión ni dé lugar a cional, como ciertos impuestos aumentan el 
penosos incidentes de los quo a veces j!>n- ¿oete de producción y estorban al comercio 
sieroa en peligro nuestras cordiales relacio-j del país y las incidencias de otros impues. 
ees con países amigos, cuya convivencia y tos. 
colaboración en Marruecos es el principal ob-j E n esto hay mnchos errores, y la inter-
jetivo que España debe perseguir. ¡ vención de los expertos ha do permitir so 
H a b r í a sido de desear, sin duda, que W estableüoa una polít ica financiera definitiva 
rc-profeentsuúón española en la Asamblea mu- ^ p„edan seguir todos los partidos, 
nicipal iabiera sino m á s numerosa. Precisa; •nTTTTv T M I > » vcr -nr -T» 
tener en cuenta que de los nueve miembros f L ^ J ^ ^ f P A R A E S C O C I A _ 
indígenas de la Muniripalidad. que. según1 í f O N P B E S . 14.—Tx^s diputado-» y mims-
»] artículo 34. serán nombrados por el Men-' {ros escoceses se proponen continuar sus ges-
dub. dos do ellos, en virtud do lo convenidoj tlones fon oI fín ultimar el proyecto de 
en la carta aneja, serán, de hecho, designa-1 Convenio escocés para la disensión del 
dos por el cónsul do E s p a ñ a ; así España "10 rule», 
dispondrá do seis votos en la Asamblea mu-
nicipal, doble n ú m e r o , por consiguiente, de 
los reservados a Inglaterra, a pesar de la 
circunstancia, que os imposible no dejar de 
tener en cuenta, de que el comercio inglés 
.11 Tákger OS el m á s importanto después del 
trancós. 
Aquella parte de la opinión española rpio 
r© preocupo do estas cuestiones deberá obser-
var también la importancia que tiene la 
ción del llamado Comité de control. 
Comité de control o de intervención , cons-
tituido por los cónsules de los diferentes paf-
eiercer el derecho do 
(ho-
No se autoriza en Zaragoza 
el alza d e la carne 
Z A R A G O Z A , 14 .—La Juntrw munic ipal de 
L o s r a d i c a l e s f r a n c e s e s 
d i v i d i d o s 
Los senadores no ha^án obstruc-
ción a ios proyectos de Pe ncaré 
o • 
En la Cámara se rechaza un pro-
yecto de Lotería Nacional 
P A R I S , 14.—Mientras que las dimkicnco 
de diputados adheTiucü a l partido radical 
llueven sobre e l C o m i t é racácal socialista, 
consecuencia de la act i tud tomada por l i e -
rriot en la Cámara , en e l mundo p o l í t i c o 
no se cesa de comentar l a s i t ú e i ú n , be hace 
resaltar l a i lagrante c o n t r a d i c c i ó n Q U C exis-
to entre la act i tud de l l e r r i o t y la de 
ü o u m e r g u o . 
K n tanto que el alcalde do Lyon en la 
C á m a r a hace burla de loa soc i alistas, exco-
mulga a los republicanos, lanza ainatomas 
contra P o i n c a r é y les dice brutalmente des-
de la tr ibuna: «¡Marchaos!» , G a s t ó n D c u -
mergue SÍÍ muestra e n é r g i c o defensor del 
Cabiente P o i n c a r é en el Senado. 
Kstos ú l t i m o s dios soplaban malos vien-
tes contra e l Ministerio en los paillos del 
Luxemburgo; se anunciaba que P o i n c a r é se-
ría derribado en la A l t a C á m a r a por loe 
decretos-leyes o per e l escrutinio de! de-
partamento. 
Do confn rnrir?e estas pes imi .wcs . so aco-
ruraba que p e r s i s t i r í a a act i tud francamen-
te hesti l de los senadores contra el pr imer 
nipistro. Pero la s i t u a c i ó n ha cambirdo. 
P o i n c a r é cst'i ahora sej-uro d? hacer tr iun-
far sus do?retes en el Senado y de tener 
m a y o - í a contra o] oscrutinio del departa-
rncito, cosas attlbá* que p a r e c í a n imp-osi-
blfil la remana paada. 
E l cambio operarlo K G atribuye exclusiva-
mente a la labor hecha en favor de Poin-
caré por el presidente del Senado. 
4 p e s c a d o r e s a h o g a d o s e n i U n a b a n d a d e p i s t o l e r o s R j e s c a } a { ó n g e n e r a j , 




N. de la. I ¡ . — E l partido fadir.al-nociali.ita 
Inma en el Senado el nowhTC de izquierda 
tiene mayoría ahnoluta, di»' 
t senadores contra 09 de ¡a 
rrpuhürana, 32 de la izquierda repu-
hlieaim y 10 de la derecha. 
L a s diferrncina de criterio entre. M. Bou-
monjne, ¡efe de los senadores radicales, y 
Aí. l í c r r i o t , jefe de los diputados, y, por lo 
tuertos tiOtiiitialntente, del partido^ se mani-
festaron de modo especial en la primera dis-
fíuaiítn acerca de Ja ocupación de la cuenca 
del Ihthr. MonsicuT Herriot se abstuvo y 
AÍ. Dotintcrejuc ro tó a favor del Ministerio. 
l'.ti una semana cuatro diputados han aban-
donado el partido radical. 
y { ) « A B R A L O T E R I A 
P A P I S , 1 4 . — E l ministro de Hacienda ha 
pronunciado hoy un extenso discurso com-
batiendo la separación del proyecto del 
tic u lo 
S a n F e l i u d e G u i x o l s 
La vega del Lucus arrasada' 
—o— 
BARCELONA, W.—-En l a Comandan-
c i a de M a r i n a so r ec ib ierun hoy te leg ia -
n i a s de S-an b'cl la de L IU ÍXÜL - , dando 
c u « i i t a de h a b e r ¿ u z o b r a d u u n a embar-
cac ion p e s q u e r a en a q u e l l a s a g u a s , a c c i -
dente que u a costado l a v i d a a cuatro 
hombres . 
L o s mencionados T-espuchos d icen que 
en l a j n a i U u i a de uyer , í r e m . ' a l a p l a -
y a de S u n E e l i u , y por efecto de u n gol-
pe de m a r , n a u f r a g o u n a e m b a r c a e i o n 
dtj a q u e l l a m a t r í c u l a de l a s que habi-
tualmente se decl icabau a la i>esca. L a 
t r i p u l a b a n siete hombres . A l d a r s e cuen 
l a del accidente lus t r i p u l a n t e s de otras 
b a r r a s t a m b i é n p c i j i i r r a s , i z a r o n l a 
b a n d e r a de aux i l io , ¿.aTiendo en s e g u i d a 
é l a y u d a n t e de M a r i n a en u u a gasol i -
n e r a de l a A r r e n d a t a r i a ae T a b a c o s y 
otras e m b a r c a c i o n e s a p r e s t a r socorro . 
La gasolinera r e m o l c ó h a s t a l a p l a y a 
u n a barca en l a quo i b a n dos de .os 
n á u f r a g o s , uno de ios cua le s f a l l e c i ó a l 
ser l levado a l h o s p i t a l ; el otro e s t á he-
r ido levemente. 
Dos h u r a s m á s tarde r e g r o s ó otro bar -
^o con dos nuevos n á u f r a g o s , que s ó l o 
su fren lesiones leves. 
Lew otros ' r e s hombres que tripulaban 
la. l a n c h a zozobrada h a n uesaparec ido , 
s u p o n i é n d o s e que h a b r á n pereciflo aho-
gaJos . 
Ríos desbordados 
( M T ' A T A , 13 Como consecuencia de las 
lluvias torrenciales c!o estos días so han des. 
bordado los ríos Júcar y Huercas, causando 
grandes daños en los huertas y arbolado de 
diferentê  pueblos de la provincia. 
H U E S C A , 14—C-ont inúa el fuerte tempo-
ral do agua y viento quo ha causado gran-
des destrozos en los campos. 
E l «Alfonso X I I I , con averías 
E E K I K I L , 14.—A cansa del temporal con 
quo ha tenido quo luchar el acorazado «Al-
fonso X I I I » en la travesía Cartagena-Ferrol, 
lia llegado el buque a este puerto con impor-
tantes averías en cuya reparación se calcu-
la que habrán do emplearse dos meses. 
L a s cosechas de la veja del Lucus , 
perdidas 
A L C A Z A R Q U I V 1 R . 11, a las 20 (Recibi-
do e l 14, a la« 17,25).—Durante la madru-
gada, las fuerzas del Ejérc i to han procedi-
do a desalojar las casas amenazadas por la 
inundac ión , poniendo a palvo a los habi-
tantes y a los carros y caballos. Al ama-
uef cr ha descendido el nivel de las aguas 
del Luccns , permitiendo el desagüe de los 
puntos altos de l a ciudad. No han ocurri-
L a Policía detiene a ires y hi:re 
a uno que Io£ra escapar 
o 
T r c p a r a b a n el asalto a un Banco 
s u b a l t e r n o s 
Son dccírjrados cesantes todos los qu 
huynu Berrido en ol Ejerc i to o tengan 
noiubramiontos con c a r á c t e r íu icr ino 8 
L a «Gaceta» do hoy publica una real ó 
den aclaratoria do la de 15 do enero 
la quo so disponía la formación de los 
calaíoues do subalternos do todos los luh^5' 
iesios y su fusión en \mo solo, constituve^ 
que propone el aumento do los i m - ' ^ desgr.vins porsonaltef?; pero han nere- I O H i,v oo i A A m-i. . i . . . . I . 1 , ' í. , I 
V A L E N C I A , 14. — E n el Gobierno civil 
han facilitado la siguiente nota oficiosa : 
«Sospechando ki l 'ol icía quo unos sujetos 
a los cuales v ió el otro día por las inmedia- j do con' ello un Cuerpo general, dependie 
ciónos de la es tac ión del Morte en uotitud, do la Presidencia dol Gobierno. E u 3 
nada tranquilizadora, creyendo que trababan de la que inserta hoy el periódico oficial 
do llevar a cabo algún hecho delictivo, si- prorroga hasta el ¡29 del actual la b ú P 
guió la pista de los individuos menciona-
dos, y, después de insisten les trabajos, lo-
gró averiguar quo se tratab-i do uua banda 
do pistoleros que venía a é s ta para apodo-
rar-'o de una caja do caudales do la esüa-
oión del Norte. 
Tuesta al corriente de las personal, y si-
guiendo la/s in&trurfiones del general go-
Lemador, señor Trejo, la Pol ic ía se apostó , 
a fin de copor a la banda; jxjro se conoce 
que so HjKírcibicron por las precauciones que 
t o m ó el jefe de la cstac.:c>n, a quien hubo 
tu •• •-id ni de poner en antecedentes, o por 
otras causas, y no dieron el golpe. 
Posteriormente se tuvo conocimiento do 
que se iba a dar en un lianco do esta ca-
pital, a las horas do olicina; y comoquiera 
que, al quererlos copar en fingranto delito, 
pudiera con el tiroteo causarse alguna víc-
tima inocente, tanto vn el público y emplea, 
dos como en la calle, pues se sabe quo bas-
ta con bombas do mano pensaban atimar, el 
general dió órdenes al comisario jefe ele Vi-
gilancia jiara que evitase esto y Ro rnx-ura- j^ ta ídad de condiciones, s e " c o n s f d e i ü á ^ 
se coger a la banda antes de realizar el atra- ]a.s todas las corridas de escalas que se 1 
co, teniendo la satisfncciónd o une en ol hiamu hecho con posterioridad al 2 do 
día de ayer, por la tarde, se pudiera dete- | tuhre ¿ti 1922. 
•ión do los primeros escalafones y hasta el 
1 do junio la del general. 
A d e m á s so dispone que no deberá figurar 
en los escalafones ni comprenderse en la cla. : 
sificación da aquel personal (¡no no esté ta, 
xatiivamento comprendido en la denomina, 
ción do porteros, ordenanzas y mozos 
oficio do los ministerios o desempeñe la^ 
mismas misiones que éstos. Por lo tanto, n0 
figurará el personal «similar» a que alude 
el artículo 41 de la vigente ley de Presu, 
puestos, y que, se;mn el preámbulo del real 
decreto de 21 de diciembre de 1023, no esti 
comprendido en la reforma ni en el Cuerpo 
del personal subalterno de los ministerios, j 
Deberá también excluirse al porson^Eq^J 
no ocupare destino do plantilla, es dei;¡t| 
a! de nombramiento interino p temporeM 
denominaciones que expresan la misma idea. 
A fin do que la s i tuación y antigüedalf 
de los funcionarios, a los efectos de la da. 
sificación para formar el escalafón peñeráis 
sea para todos la misma y todos es tán 
tejidos, natural de Fresno (Almería) , habi- subalterno, a ninguno le puede faltar el 
tanto en Barcelona, en la calle dol Olmo, quisito de haber cumplido sus deberes n 
10. tercero, cuarta; E m i l i o Ve la Soler, de litares. 
ve int i sé i s años , natural de Hnércal -Overa , I l'or lo tanto, quedará cesante, con fecha da 
tratante en cereales, sin damicilio; Cristóbal hoy, el personal subalterno excedente que 
Letaldtrecu Irazábal , de diez y siete años , osté cumpliendo el servicio militar y todo 
ajustador m e c á n i c o , natural de Arrapudiapa aquel que no tenga todavía la odad para preí 
Cv'izcaya), domiciliado en Bilbao, en la c a - 1 tarlo. 
lie de I turburu, número 8, y Josó Luquo. 
carpintero, natural de Aznalcóllar (Sevilla), 
sin domicilio 
Con la fecha do m a ñ a n a serán declarado!, 
cesantes todos los porteros, mozos y orde-
nanzas que d e s e m p e ñ a n sus cargos en vir-
lodos ellos son pistoleros conocidos en tud de nombramiento interino, temporeno o 
Barcelona, de cuyo punto habían venido para provisional. 
lies de Miñana y B e d e n c i ó n , teniendo que vicio, n i n g ú n jefe de aquéllos podrá bao 
hacerle diferentes disparos, s in lograr déte- nuevos nombramientos, ascenso, etc., aho 
nerlo, por miedo a herir a algún transeun- ni luego, s in previa propuesta elevada a 
te, pero teniendo la seguridad de que está aprobación de la Presidencia del Gobiem 
lierido, porque se observan algunas manchas No obstante io anterior, y hasta que «e hai 
puestos en un 20 por 100. E n t r e otras cosas,' muchos caballos, v las cosechas de la i sanSTe cn. el slielo. P a r a la tranquilidad VM publique el escalafón provisional, sec-
' • d--! l a población, y para evitar que puedan ^ n dictando todas las jubilaciories y las am 
atracar a alguno, el general gobernador ha tizaoioues de las plazas de porteros quin 
dispuesto qué . a partir de hoy, se dé serví- E n abono de lo dispuesto anteriormei 
dijo que ol Rubr había producido el a ñ o pa- vega del Luccus se consideran perdidas, 
sado 506 millones de francos y que el im-¡ Jos campamentos y posiciones avan 
puesto sobro beneficios extraordinario de gue- ™das , el viento Ira arrancado las tiendas 
rra producirá 0.200 millones. (3g ^mpofia y ha cortado las redes telefó-
X a enmienda pidiendo la separación fué nicas, 
rechazada por 301 votos contra 212. L a carretera Tán¿er-Tctaán IntercepUcli 
Seguidamente se pone a vo tac ión , y queda C E U T A , 13.—A consecuencia de! tem-
desechadá por 328 votos contra 217, una en- poral ¿e ]iuvin« so ha producido un des-
mienda presentada por el señor Eorgeot, pi-j prendimiento do tierras en la carretera de 
diendo lo s i í m i e n t e : ' T á n g e r a T e t u á n , entre las posiciones de 
Ijaucien y el Fondalc de A in Yedida, qiie-(Reducción de la circulación de billetes del Banco; creación de una L i t e r í a Nacional, 
para que con el producto do la misma el 
Subsistencias a celebrado c ¿ t a tarde una Estado efectúe los reembolsos quo necesite; 
reun ión , acordando no acceder a la sol ic i - j aumento de un 20 por 100 en todos los' im-
v ' T t u d dc ]os carniceros, que p r e t e n d í a n ele- puestos a partir de primero do agosto pró-
p ' ^ l vr.r en 00 c é n t i m e s el actual precio de l a ximo, si esa Lotería no povduco .'i.OOO millo-
nes de francos; creación do t í tulos nomina-
est  teri r ente, 
c ío de custodia en dichos establecimientos eü cuanto a la necesidad de reunir la con-
por l a Guardia c iv i l , y dejar así m á s libro ¿ u i ó n de licenciado en el servicio de las Ar-
a Ja Pol ic ía para que pueda consagrarse a la ina«, Para el cargo de subalterno, se 
cantura del pistolero q'ue se dió a la fuga, «nserta a cont inuac ión de la real orden ci-
así como de otros que pudieran llegar a esta esta otra do la Presidencia del Consejo 
población. E i ¿etieíid ^HeitAdor i - i ic i tó y do ministros que lleva fecha de 2 de agosto 
la Pol ic ía por el servicio llevado a cabo, y se <'« y aparece firmada por el marqués 
complace en comunicarlo al director do Se- do Alhucemas: 
guridad. L o s detenidos fueron puestos a dis- « E n . v i s t a do la queja que a esta Prosidon-
dando interceptada la pista en un espacio | posición del capitán general, quien d i spuso cia eleva el ministerio de'la Guerra con ir.o-
| s u encierro en las Torres de Cuarto mien- tivo de la real orden dictada por el de M 
ttts extranjeros, puede 
vel* Mfcre cualquier resolucjOO do la Asam-
blea a-.tmimpal que esté en oposición con los 
pnnotyios fundamentales del Estatuto. Ua 
Asamblea municipal tendrá obligaron de co-
sus acuerdos al referido Cp-
carne. 
T e r 
r r i u m c n r 
m 
todos 
mina felizmente el 'Vaid,, 
aéreo a Canarias 
í a m u e r t o S a l v a d o r V i ñ a s 
o 
B A R C E L O N A . U . — C o i m m i c a . n d.c M a n -
tras dure la instrucción do 1 a sumaria .» 
C E U T A , 13,—Procedente de Casablanca 
ha llegado a o«te puerto el hidroavión que 
dirigía la expedición aerea a Cabo .Tuby y 
tivos para aumentar con ello el impuesto ce- T e s a qiuo h a fanccidTl ol conocido « s p o r t -
dular sobre dividendos; aumentar a nuevo ina.TD) S a l v a d o r 7T;Tas, v í c t i m a do u n 
horas la jornada de trabajo, y. por ú l t imo , su-1 accidento de, r r i ó l o c i c l e t a ocurr ido a y e r , 
primir todos los derechos de entrada para los m f r n t r a s R/V cnO-cnrf . ía p a r a l a s p r ó x i m a s 
cereales. ' c a r r e r a s , o r g a n i z a d a s por el Moto C l u b . 
üor Más. 
Los aviadores se han presentado a las 
uutoridades a las quo han dado cuenta del 
é s i í o di) su viajo y dol violento temporal de 
amia y viento con que han tenido quo luchar 
ú l t imamente . E n honor de ellos han orga-
nizado sus amigos y admiradores un banque-
te popular. 
mité consular. Los textes locales vetados porj ^ ~ 
la Asamblea nmnicipal no serán ejecutoria ¡ 1'!in,-n*s. püota^o |>or el capitán Franco. A 
si no los visa el presidente do la referida j l,or<Ií) aparato vienen también el coman-
Asarntóoa consular, la cual, desíle luego y ' «antfl Delgado y el capitán do Ingenieros so-
por sts propia autoridad, anulará los acuerdos 
V resorciones mimicipales que se hallen dis-
rordí« con el Convenio de París y con los 
demás Tratodofi intemflcir.nales en vigor. 
Espalfta cont inúa conservando su Adminis-
tración postal y telegráfica de Tánger y sus 
establecimientos docentes civiles y religio-
sos. E l Comité de control podrá también 
acordar el relevo dol administrador, s iempr» 
que para solicitarlo recaiga una mayoría do 
tres cuartas partas de sus miembros. E l acl-
ministrador, por otra parte, no tiene poder 
independiente, sino que está facultado para 
ejecutar lo que decida la Asamblea muni-
cipal. 
Algunas ottas cbiuPBlas del Convenio de 
París merecerían un comentario. s¡ no fue-
ra por temor do cansar excesivamente la 
atención de los lectores. Parece a los ple-
nipotenciarios que con los que acaban do 
ser señalados basta para poner de relieve 
hasta qué punto ha sido una preocupación 
del Directorio y de ellos, como encargados 
de interpretar y defender sus puntos de vis-
ta, la necesidad de que los intereses mate-
riales y morales españoles en Tánger que-
den só l idamente garantidos por los acuer-
dos de París . 
E n 2 3 v i s i t a r o n B a r c e l o n a 4 5 . 1 6 7 t u r i s t a : 
E l s u c e s o d e ! a c a l l e 
d e F o 
-EB 
R e l a c i ó n coa la zona del 
protectorado. 
E l art ículo 10 del Convenio prohibe que 
é u l a zona de Tánger pueda nadie entregar-
se a labor alguna de agitación, de propa-
ganda o de empresas contra las institucio 
nes establecidas en ambas zonas del impe 
rio. E l culpable de tales manejos será, pues 
entregado a los Tribunales de justicia. Pero 
esto quizá no bastaba, y al señalar al Direc-
torio los defectos que. a pesar de nuestros 
esfuor.<D ,̂ resultaban del Convenio tal co-
mo •'fué Armado «ad referéndum» el 18 de 
djrciembre, no dejaron los delegados espa-
ñoles de séSialar la necesidad imperiosa de 
que las auto^dades españolas dispongan en 
Tánger de un vnedio expeditivo que les per 
mita eliminEr dN; la ciudad a todo elemento 
que represente concomitancia o complicidad 
con los rebeldes de nuestra zona. Hasta 
ahora viene dándose el caso, por todo ex-
tremo lamentable, de que agentes indígo 
ñas relacionados m á s o menos estrochameuti 
con los rebeldes dol K i f , pasaban por Tan 
ger y hasta paseaban por la ciudad impune-
mente, desafiando con su presencia la justa 
susceptibilidad de la colonia española y ha-
ciendo de la ciudad tangerina un teatro 
do sus dañinas propagandas. Afortunadamen-
te, y gracias al espír i tu de conci l iac ión de-
mostrado por el Gobierno francés, este ex-
tremo ha sido resuelto de una manera com-
pletamente Batisfactoria para España. 
Por medio de la carta aneja al Tratado, 
bastará que el cónsul señale n la atención 
df-1 Mendub o representante dol Sul tán en 
Tánger el nombre de un indígena do la zo-
n a española que se entregue en dicha ciudad 
a una labor do agitación o a cualquier otra 
qne po l í t i camente soa considerada romo iií-
oita condenable, pora que de dcocho 
so pronuncie la expuls ión del individuo o 
'individuos do que PO trate. E n algunos de 
los artícnlos periodíst icos , y que_ o raíz de 
la firma del Tratado «ad referéndum» so 
comentaba el defecto o lagoniM que cab'anj 
laba ta falta de acción en qué las autori 
dados españolas do Tánger quedaban para 
proceder contra, los lelcmontos hbstiles a 
España que. hasta ahora, buscan y hallan 
en Tánger un refugio seguro. E s t a dificul-
tad ha quedado satisfactoriamente resuelta 
y en una forma tal, que la autoridad del 
alto comisario irradiará a la zona do Tán-
ger, que os de esperar deje de ser lo quo 
hasta ahora venía siendo: un foco de la-
borantismo aní icspañol . 
Tales son los principales aspectos intere-
santes que para España tiene el acuerdo de 
París definitivarnente suscrito por nosotros 
en nombro dol Directorio español y nota-
bii PKnit-o mejorado por la serie do conec-
sionos contenidas en la carta aneja. 
Los quo consideran el «statu quo» como 
preferible a todo Convenio en el cual no que 
daaon todas las aspiraciones españolas ín 
tegrumente sutisfechas seguirán sosteniendo 
la opinión do que mejor hubiera sido con 
tinuiir con el réqimon de capitulaciones y 
no suscribir acuerdo alguno; creemos eince 
ramente, aunque rospetamos todas las opi 
niones, quo los que piensan así so equivo 
can por completo. Quien considere la bis 
toria local do Tánger durante los» ú l t imos 
tres años podrá comprobar hasta qué extre-
mo el estado actual de cosas era insoste-
nible. 
Incidentes cada vez menos raros y m á s 
graves, y en los que por efecto de la inevi-
table y penosa tirantez quo producía, entre 
otras consecuencins, en los espíritus do las 
colonias respectivas, ponían en peligro, no 
sólo nuestros intereses en aquella ciudad, 
sino aquello para la c o n ^ r v a c i ó n de lo cual 
están obligados a velar celosamente todos 
los Gobiernos: nuestras relaciones amisto-
sas con países llnmados a desempeñar con» 
juntamente con España en Marruecos una 
acción de civ i l ización y de paz. Tales he-
chos so venían produciendo ¡nev i tablcmcn-
te; ciertamente que por encima de la vo-
luntad de los propios Gobiernos y por eh'C-
to solamente, tal voz, de ose estado de irri-
tación que una situación de perpetua in-
terinidad, y. por consiguiontc, do incerti-
dumbro producía en los espír i tus . E s d j 
creer, y tal es nuestro sincero y ardiente 
deseo, que todo esto termine v "evolucione 
en un sentido de concordia y ele' verdadera 
fraternidad internacional. E s de esperar tam-
bién que se revelo en Tánger la existencia 
de un verdadero espíritu municipal y local 
que, sin e^toriotizár sn iní luencia en es té -
riles oompetencias pol í t icas , so dirija antes 
qne nada y sobro todo al estudio de las 
noeesidades y conveniencias cuyo desarrolló 
florecimiento d< ben sor el m á s vivo deseo 
do totbís, y es, l l e u d e luego, el m i e s f r o . ya 
quo Tánger , por su espléndida s i tua t i én en 
r ! Estrocho, por l a m a g u í f i C Q B C t s d e «̂ u pli-
ma y p o r ol c o n j u n t o do t o d o s l o s a t r a e t i -
v o s q u o e n ella c o n c u r r e n , t i e n e d e r e c h o a 
Una caravana de Salónica para la primavera. Dos empleados de 
una agencia de informac'ones detenidos por hacer campaña 
contra ¡:s Bancos de Barcelona 
D A l l C I ' L O N ' A , 1 1 . — E u la ú l t i m a junta e Onteniente, empleados de una agencia de 
Lok 'nrada por la Sociedad Atracción de fo-1 informaciones que hacía determinada cam-
rasteros se acordó felicitar a la Compañía paña contra los Bancos de Barcelona. H a n 
do los íorrooarrilcs do Madrid a Zaragoza y sido puestos a disposición del Juzgado mi-
a Alictnto por haber dado comienzo a la 1 litar, 
oonetrucgióa del ala Korte de la nueva es- j 
de Ferroviarios 
o . 
CIUDAD R E A L , U .—Los ferroviarios 
do ésta, c a p i t a l p$tSn d i sgustados por 
las inanifost.' ifioncs hechas en u n ü i s -
'-.ación proyectada y por el nuevo « i s temu dc F j C O Í e n i O f j Q H l l P r f f m n o 
Rdñales adoptado en las vías de las l í n e a s ! ^ V W I O y i U n U t í N d H O b 
del litoral. 
Tambión se acordó publicar un folleto de 
propaganda con motivo dc la próxima E x -
posición Intermcional do Avicultura, y con-
tribuir a la formación do la caravana dc is-
raelilas dc la ciudad de Salón'wa y do íran-
ceses del departamento del Tarf, quo visi-
tarán Barce.lom en la próxima primavera. 
Durante la reunión so dió cuenta de que 
durante ol pasado año so prestaron 7.708 
Kervicios o informaciones a forasteros y tu-
ristas. 
E l movimiento turista en el año anterior 
so halla representado por un totul de tu-
ristas individuales 44.5.32 y por 015 indivi-. 
duijs mds que visitaron también Barcelona 
cu caravanas o expediciones colectivas. 
l laco poco tiempo el presidente do la 'íSo-
ciodud Atracción de forasteros refirió el caso 
do los Estados Unidos, donde, según las es-
tadís t i cas , los viajes realizados por ciuda 
danos norteamericanos al extranjero ropro-
isentan al año uh gasto de SCO millones de 
dólares , mientras que IOK que invirtieron en 
el territorio do la gran repúbl ica los extmn-
jeros quo la visitaron el año iwtóado no re-
presentan m á s (pie Tinoe 60 millones; es 
decir, que el déficit anual de la balanza co-
mercial turista para los Estados Cuidos toé 
do 300 millones de dólares. 
E l movinilento del puerto 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E u la ses ión cclobra-
E n l a oficina do i n f o r m a c i ó n de l a P r e -
sidencia dieron ayer tarde l a nota s i -
guiente: 
« T a n pronto como en l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Seguridad se tuvo conocimiento do 
haber sido encontrado en l a callo de F o r -
tuny un hombre gravemente herido, que fa-
l l ec ió poco d e s p u é s sin haber podido decla-
rar, se p r o c e d i ó por la P o l i c í a a p r a c t i c a r 
las dil igencias necesarias p a r a averiguar s i 
se t r a t a b a do un accidente o ¿ e un delito, 
toda vez que en el hecho, a d e m á s del mis-
terio de que se hal laba rodeado, c o n c u r r í a n 
algunas c ircunstanc ias e x t r a ñ a s . 
Idcnti i f icada l a personal i r^yd del muerto, 
r e s u l t ó que se l lamaba Piadenc io Robles 
(a) « e l V e i n t i d ó s » , na tura l do C h a p i n e r í a 
de l a S ierra , y que s e r v í a como mozo de 
cuadra en una de caballos de carreras . 
D icho individuo p a s ó las horas de la no-
che jugando y bebiendo en l a taberna esta-
blecida en l a calle de Rafae l Calvo, esqui-
na a ta de Alfonso X , con var ias personas, 
entre las cuales se encontraba el d u e ñ o de 
una cuadra de l a cal le de Fortuny, en cuyr 
puerta f u é hallado e l herido, y donde acos-
, tumbraba dormir algunas noches- D e l c i 
curso del Ihanqucto ce lebrado en V a l l a - tado establecimiento sa l ió en completo es 
dolid con motivo da l a p r o n t a i n a u p u - tado {io embriaguez, s e p a r á n d o s e de sus 
ración de l edificio s u c u r s a l de l a Aso- ' 
e l a c i ó n do ésta oa.pita,!, v se e x t r a ñ a n 
do ¿jue deseop p a r a s í o tras poblacio-
nes el Colegio de H u é r f a n o s f e r r o v i a 
rio?, cuando ol infonne. dol Consejo h a 
siflO favorable a C i u d a d R e a l , y rec ien-
torriente él Obispo P r i o r , doctor E s t e n a -
ga , hi/.o con ta l objeto ofrecimiento dc 
extensos terrénos. 
B a j a n e n S a n S e b a s t i á n e l 
p a n y l a c a r n e 
i o — 
S A N S E B A S T I A N , 13.— Por acuerdo de 
la Junta de Abastos, desde mañana habrá 
nuevas rebajas cm los precios del pan y de 
la carne. 
que ignoran lo que pudiera 
D E M A R R U E C O S 
da por la Junta del puerto so dió a conocer 
el movimiento del puerto de Barcelona en 
el año 1923, resultando que los buques en-
trados en el mismo enmaren un rofal de 
8.dl8,tfó0 toneladas de arqueo; que las mer-
cancías descargadas ascienden a 2.105.072 
toneladas métr icas , V qu« vi producto del 
arbitrio sobre obras del puerto percibido jwr 
dicha Junta se eleva a §,.906.864,50 pesetas. 
r > r * ¿ - _. * 
r T * 
ur } 
( C O M U N I C A D O D E A N O C H E . ) 
Z o n a o r i e n t a l . — E l par te dc novedades 
dc a y e r , no recibido h a s t a hoy, a c a u s a 
de l 'temporal, dice lo s iguiente : 
« l i a n l legado a l ¡ p u e f t o de Mel i l l a , de 
a n i h a d a f o i n ó s a ^ s i n poder efectuar opc-
ri ieiones en P e ñ o n e s , g u a r d a c o s t a s K c r t , 
vapor Espafia n ú m e r o 5 y fa luchos . P o r 
idrn l i eo vuttivo no luí podida s a l i r hoy 
p a r a M á l a g a r a j a r correo, n i ¡ t a r a V a -
l e n c i a v a p o r B a m l ó , conduc iendo l i -
ceneiqdqs. E n terr i tor io h a c a u s a d o e l 
i t n n p o r a l infinidad, apef ia* en pÓMictp* 
» 1 nes , que s e r á n r e p a r a d a s . P a r esct indri-
I l ias servic io re h'.n. reconocido el frente 
i con m u c h a d i f i cu l tad , no o b s e r v á n d o s e 
n a d a a n o r m a l . » 
E l p a r l e dfi hoy no a c u s a novedad e n 
et ta zuna, ha l t i én . i losc rceonucido tnm-
birti e l frente por l a e s c u a d r i l l a de set-
p M o con bastante d i f i cu l tad , por tas 
nubes . 
1 ' / r 
observar en los acnordoa do París, se seña- alcanzar la maynr prosperidad y el m á x i m o 
i r * i 
Dos empicados do una a¿enc!a ¿e 
formaciones, detenidos 
B A R C E L O N A , 14.—Han fiido detenidos 
Infor-
(Ccnt inúa al f inal do la 2.* roíumno.) desarrollo de todos sus recursos naturales, A l íoaso Meciana Oliver y Alfredo Burdos 
¡El mercado naranjero normalizado 
| o 
V A L L N C I A , 1/».—Las noticias (b> n U i -
{ «na I M H U p-i rmiUMi asegurar tpie sé h a n 
rrs i i c l tn bis difioultad.'s surgida.s i -n o~-
tc m e r c a d o sobro ol pago én l i b r a s es-
t e r l i n a s de l a s c a j a s de n a r ; ' n j n . 
H o y so c e l e b r ó n o m i a l m e n t e l a subas-
ta , j i ' a g á n d o s e l a s m e d i a s c a j a s de 13 a 
15 che l ines . 
c o m p a ñ e r o s 
ocurrí r íe . 
S in que pueda determinarse hasta abrirá 
con exact i tud l a verdulera causa dc l a 
muerte de Prudencio Robles, y a fin d,o 
ac larar la por completo, l a P o l i c í a cont inúa , 
realizando activéis trabajos para que en 
manera alRuna, s i se t r a t a r a de un hecho 
c i n i i n a l , logren sus autores e ludir l a ac-
cMn do la just ic ia , habiendo practicado la 
d e t e n c i ó n de dos individuos que, por dormir 
en la misma cochera dende e l roferidb P r u -
dencio s o l í a pernoctar, y haber .sido uno de 
ellos e l i'iltimo que lo a c a m p a n ó , podi'an 
contribuir con sus informes al esclareci-
miento del suceso .» 
• * • 
L a P o l i c í a . si?raiendo las r-tínadns ins 
tracciones del jefe superior de la de M a 
drid. s e ñ o r D e l Val le ; del comisario señor 
Alc^n y del Juzgado de P u e m r j s t a . t r a 
b a ^ s in descanso p a r a esclarecer el miste 
rio que rodea la onuerte del individuo en 
centrado herido en l a mudruigada dc hace 
dos día?, suceso de que dimo^s cuenta. 
No se sabe aún si se t r a t a de u n atro-
pello o de un bocho c r i m i r -!, dwda que 
aclararñ, en lo pos ib»e l a di l igencia de la 
autopsia, que por orden del Juzgado prnc 
t icen los doctores P iga y Alonso Mart ínez . 
Hoy, seguramente, e m i t i r á n su dictamen 
estos forenses. 
Los agentes interrogaron al d u e ñ o del 
^ g a r a g e » p r ó x i m o al lugar donde f u é en-
contrado ol herido, aportando detalles in-
teresantes. 
Se p r a c t i c ó l a d e t e n c i ó n de les dos indi-
viduos a que se r e ñ e r e la nota r.nterior, y 
que se l laman Josó L ó p e x D í a z y Jnnn "Vlr r-
ra Vicar io , los cuales prestaron declar?-
ciY.n ante el juez, negando su culnabiIkhul. 
Ambos r iegan incluso que la. noche do nu-
t .• obtuvieran bebiendo en c o m p a ñ í a de la 
v í c t i m a del suceso. 
A ñ a d i ó J o s é que si ól dormíe, en la co-
chera í u ó por gozar del permiso do Jupn 
para hacerlo, ol cual sirve en cal idad de 
mozo en la 6uadrn. 
Tanto el dueño del ^-garaíTe» romo ¡nifl 
hijos, han manifestarlo que ta v í c t i m a ern 
un a l c o h ó l i c o habitual . 
ruccióu públ ica y lielios Artes, fecíia 3 dc 
febrero del año ú l t imo , en virtud de Ja pinü 
han sido nombrados 27 porteros qinñvos, coa 
el sueldo anual de 2.000 pesetas, cuyas pla^ 
zas, con arreglo a los preceptos vigeufcee, co-
rresponde su provisión al citado ministerio, 
caso quo pone en conocimiento de esta Pre-
Kidencia, por si análogamente a lo resuelto, 
en real orden de 3 de enero pasado, se dis-
pone que las vacantes de la clase Ja subaltre-
nos de que se trata y que en lo sucesivo ?e 
produzcan so cubran con arreglo a la ley. 
Vistos los preceptos de la ley do 10 dd 
julio do 1885, reglamento para su aplica/ñón 
de 10- de octubre del mismo año, y dispo-
siciones complementarias, en especial el real 
decreto de 22 de junnio de 1920; 
Considerando que las. plazas motivo de la 
reclamación son do las comprendidas en los 
anteriores preceptos, y su provis ión corres-
ponde, mediante concurso, al ministerio de 
la Guerra, y ya que en evi tac ión de los 
consiguientoR perjuicios no se reclama sobre 
los nombramientos, recaídos. 
Su majestad el Rey (q. D . g.), de confor-
midad con lo propuesto por el ministerio 
do la Guerra, ha tenido a bien resolver que 
las vacantes do subalternos que en lo suee-
BÍVO ocurran en eso departamento de su dig-
no cargo so cubran con arreglo a loe pre-
ceptos do la ley do 10 de jiilio de 1885 y 
complementarias; y ateniéndose en su pu-
blicación al procedimento que so establece 
en el reglamento para aplicación do aquella 
lev, cuya vigencia es indiscut ible .» 
E ! m a r q u é s de Cortina 
llega a M a d r i d 
s o 
E n el expreso de Lisboa l l egó ayer a Ma-
drid por la e s t a c i ó n de loe Del ic ias el 
m a r q u é s do Cort ina , 
E n los andenes le esperaban algunos ex-
ministros y otros muchos amigos part icu-
lares. 
T'l conde de R o m a n ó n o s al extranjero 
E n breve marchar.i. a N i z a el ex presi-
dente del Consejo conde de Romanónos , 
quc. d e s p u é s de permanecer unos ú í e s 011 
aquella ciudad, r e a l i z a r á u n viaje l » r ! 
I ta l ia . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A 3 
C A L A T E A B A S ) 
P e t i c i o n e s d e 
a g r i c u l t o r e s 
i o s 
N A J E R A , 14.—Los vit icultores de esW 
partido se han sumado u la protesta general 
contra el uso del alcohol industrial en el 
encabezamiento de vinos y licores. 
Hoy se ha celebrado una importante 
asamblea, en l a que se pronunciaron varios 
discursea sobre esta c u e s t i ó n , de gran in-
t e r é s para la agr icu l tura v i t í c o l a . 
v * s.-
S A N A S E N S I O . 14.—Se ha celebrado en 
é s t a un mit in , organizado por el Sindicato 
Agrario Cató l i co : itera protestar contra el 
empico del alcohol industrial en los vinos 
y licores, por entender que ello determi-
nar ía la cris is de la v i t icu l tura . 
£ s;c 
:• G l l A N A U A . 14.—Los clementes aírrícoiaE 
del pueblo do S a l o b r e ñ a han eleva-do UTTX 
razonada e x p o s i c i ó n al Directorio, pidiendo 
que se repruio e.l precio de la c a ñ a de azú-
car urgentemente, de acuerdo con el infor-
mo (tel insrn iero jefe do l a E s t a c i ó n Agro-
m'vmica do Motril . 
L o s cultiv.-.dnres de c a ñ a consideran ru i -
nosos los actuales precios que les imponen 
J A E N , 14 .—La D i p u t a c i ó n , en su se s ión 
tío hoy. aprobó una Memoria acerca de la 
c u e s t i ó n olivarera, que será elevada, al D i -
E n ta C'imara A e r í c o l a se c e l e b r ó con e l 
mismo objeto una importante r e u n i ó n , a l a 
quo concurrieron numerosas representacio-
nes agrarias de toda l a provincia. 
E : ^ O E I B A T E (3 ) 








\ p a d r e L u i s d e 
l a P u e n t e 
o 
Tercer centenario de su muerte 
fci.n merece l a f i g u r a del p a d r e L a 
P18* DnUe l a s m i r a d a s de todos ios 
^ c n - t S s e í i j e n en e l la s i q u i e r a bre-
. de O s t r a s m á s p u r a s g l o r i a s n a -
ra,ftS9 p r e s c i n d a m o s de s u v i d a san-
v del b i e n incalculaible que c o n s u 
« m o l o v s u p a l a b r a e j e r c i ó e n u n a 
S f m u v s e l e c u de l a soc iedad de s u 
^ o : f i j é m o n o s s ó l o en s u i m p o r t a n -
« como escri tor . 
T A g r a n d e z a l e g í t i m a de u n escr i tor 
¿ e med irse por el inf lujo que p a r a el 
h a n ejercido sus oscritos en l a s 
s y sent imientos del g é n e r o h u m a -
p u e s b i e n ; e l in f lu jo de los escr i -
bís de1 padre L a Puente h a sido i n m e n -
W . Q U é p e r s o n a de e s p í r i t u , en E s p a -
W. y f u e r a de E s p a ñ a , m e d i a t a o inme-
• a t a i n e n t « , no le debe b u e n a parte de 
r ideas y sent imientos e s p i r i t u a l e s ? 
Iruántos son boy y c u á n t o s h a n sido 
lude b ^ 6 m á s de tres s iglos los ^ 
I IÜO fundamento, como texto, d i g á m o s 
I ási. de s u m e d i t a c i ó n y o r a c i ó n no 
r V " ^ anejad o otro l ibro que l a s Medi-
hcioMs del padre L a Puente , ta l como 
I lieron de s u p l u m a o m á s o menos 
J f i a d a s y c o m p e n d i a d a s ! ¡ C u á n t o s 
los directores de es ip ír i tu y l a s a l m a s 
"c0Crida.s que se h a n formado en l a s 
¿urcas p á g i n a s de l a G u i a e s p i r i t u a l l 
ICuántos los soplares, e c l e s i á s t i c o s y re-
tóosos que h a n aprendido l a p r á c t i c a 
[e la sant idad en s u s l ibros de l a per-
'eccián del cr i s t iano en todos ios esta-
dos' M . 
Solamente de l a s Meditac iones hemos 
tontado, entre ediciones completas , p a r -
Bales o en compendio, 126; seguramen-
í e son a l g u n a s ináai, acaso bas tantes 
hás, las que se h a n hecho, con l a p a r -
icolaridad de que l a s contadas en f r a n -
m son más que l a s c a s t e l l a n a s : 27 com -
ietas en f r a n c é s por 19 en caste l lano , 
^28 compendios o extractos v a r i o s f ran-
ceses por 29 caste l lanos . E n i t a l i a n o se 
cuentan u n a s 20 ediciones completas o 
basi completas ; en a l e m á n , 22, entre 
jompletas y compendios, y en l a t í n , 
fengua u n i v e r s a l de l a I g l e s i a , 17. H a y 
tdemás ediciones v a r i a s en p o r t u g u é s , 
•n ing l é s , en h o l a n d é s , en polaco, en 
bohemio y a u n en á r a b e , y seguramente 
!n alguna o a l g u n a s otras l enguas . 
L a G u i n e s p i r i t u a l a l c a n z a b a h a s t a 
1900 34 ediciones , cas i todas completas . 
Lo? tratados de l a P e r f e c c i ó n , 25, algo 
nás de l a m i t a d solamente de tra tados 
•articulares ; 16, l a V i d a del padre B a l -
asar A t v a r e z ; m u c h a s menos l a V i d a 
b d o ñ a M a r i n a de E s c o b a r y l a E x p o -
Uión l a t i n a del C a n t a r de los C a n t a -
K . L o s Sent imientos , de c a r á c t e r í n t i -
lo y a u t o b i o g r á f i c o , l l egan a 20, exclu-
ivamento en l a t í n y en caste l lano. 
•Adv iér tase , a d e m á s , que m u c h o s c j e m -
ílares de esos litoros h a n sido aprove-
hados a l a vez por comunidades ente-
•as de religiosos, sacerdotes, coTegrales, 
e m i n a r i s t a s ; que otros m u c h o s h a n 
ervido de alimento e s p i r i t u a l a predi -
adores sagrados o a directores de a l -
fcas; que en los asce tas y m í s t i c o s pos-
en ores, nac ionales y extranjeros , por 
uerza h a n debido f i l t rarse m u c h o s ipen-
amiontos y afectos de nuestro autor . 
.Se 'adiv ina y a cl inf lujo v e r d a d e r a m e n -
p inmenso que en l a v i d a e s p i r i t u a l de 
o? tres ú l t i m o s s iglos h a ejerc ido en 
odo el mundo este humi lde h i jo de la 
lompañía de J e s ú s ? I n f l u j o profundo, 
i le h a y : en lo m á s hondo y en lo 
nás alto d^l e s p í r i t u ; en l a e n t r a ñ a 
ttísraa de l a v i d a in ter ior y sobrenatu-
•al. Es to no lo a p r e c i a n los hombres 
Húndanos, los h i s tor iadores superf i c ia -
es de l a v i d a de los jnjeb los ; pero no 
eso d e j a de ser u n hecho h ' . s tór i co 
íe trascendental i m p o r t a n c i a . 
C a r o e s t á que las g r a n d e s verdades 
Apuestas por e l p a d r e L a Puente no 
ion ni p o d í a n s e r or ig ina les , i n v e n t a d a s 
fcr é l : son l a s e n s e ñ a n z a s de J e s u c r i s -
0 >' de s u I g l e s i a ; son l a s d o c t r i n a s de 
0s grandes t e ó l o g o s c a t ó l i c o s , p r i n c i -
fclmente de Santo T o m á s , de qu ien el 
^dre L u i s f u é g r a n devoto y af ic iona-
'0- No se puede desconocer, s in c m -
'firgo, que m u c h a s reflexiones y afec-
05 son propios y personales do nue>stro 
^ceta. L a e x p o s i c i ó n tampoco se dis t in-
^ por l a novedad de l a l e n g u a n i del 
¡stilo; pero es, en cambio, a m p l i a , com-
Ifensiva y c a b a l h a s t a agotar l a mate-
^ de u n a c l a r i d a d y a r m o n í a insupc-
AbJes y de u n a solidez a toda prueba. 
J Por toda l a t r a m a de l a o b r a corre 
lenipro u n s u a v c al iento de v i d a es-
^itual y endiosada, que se tras funde 
ln sentir a quien con b u e n a v o l u n t a d 
C u e n t a e l trato de sus l ibros . 
Sí: b ien merece el -padre L u i s de la 
i^nte que, ni r e c u r r i r el tercer centc--
de s u treánsito a m e j o r v i d a (16 
Pe febrero de 162-i), todos los e s p a ñ o l e s , 
° aun todos los que tienen l a d i c h a 
^ h a b l a r l a l e n g u a en que él h a b l ó 
° e s c r i b i ó , le dediquen s i q u i e r a u n o s 
l e n t o s de agradec ido recuerdo. 
Camilo M.» A B A D . S. J . 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L | U n a r t í c u l o i n t e r e s a n t e 
E O 
Del montón de cartas hay una que paro- ¿ Q u é horrible?. . . ¡ T r á g i c o ! E s una lucha, 
ce decimos impaciente: «Yo, la primera; un forcejeo í n t i m o , en que mil veces me pro-
cójame en seguida, l é a m e a escape; las otras; meto con toda solemnidad y buena fe no... 
las leerá usted después .» Porque habréis registrarle, y a las cuarenta y ocho horas 
observado que las cartas tienen «f isonomía»,! «caigo» v torno a una requisa aún m á s con-
un «gesto» de dist inción o de vulgaridad | cien/uda.. . ¡ E n o r m e todo esto! ¡ N o s i lo 
que intriga o que, por el contrario, nos hace j que v a a pasar! ¡ Q u i z á el divorcio; casi se-
rasgar el sobre maquinalmente y con un | guro, al menos, que compra la alcoba! 
bostezo.. 
Es te sobre grande, azulado, escrito con 
letra femenina muy picuda, muy nerviosa, 
espaciada y casi vertical, es uno de esos 
sobres de «gesto» fuerte, imperioso, que se 
destacan de los otros y hacia el cual ins-
tintivamente se dirigen nuestros dedos para 
pinzarlo y abrirlo con una cierta prisa, tam 
¡ D i o s m í o , qué desgraciada soy! ¡ N o me 
queda m á s que una esperanza: que « ü » , el 
pou-c, se resigne a eso que le molesta tan. 
to; que me compadezca y que... S Í deje 
repirtrar ¿Cree usted que lo lograre9» 
j Seguraramente , señora! , respondemos 
nosotros. No sólo se resignará, sino que aca-
bará por decir algún d í a : « ¡ O y e , Carmen 
bien instintiva, puesto que, al fin y al cabo, se te ha olvidado registrarme hoy...!> E s 
! la historia eterna, la que no ha mucho me esa prisa no tiene razón de ser.. 
| A h ! L a carta le va muy bien al sobre : 
es toda nervios, toda rapidez, vehemencia 
imperativa, exclamaciones, feminidad exal-
tada y. . . curiosa, con vistas a unos celos 
disimulados pero devorantes. 
E l comienzo es incoherencia pura, torbe-
llino de palabras que, queriéndolo decir todo 
a la vez. . . , nada dicen en definitiva. «¡ Us- —; Si ?—repuso ella, inocentona y dulce 
ted no sabe... E s una s i tuac ión horrible... como un ángel . Y a s r e s ó con mimo—: 
contaba un amigo recién casado. A l llegar 
a su casa una tarde le dijo a su mujer: 
— M i r a , Enr iqueta ; no es un reproche. 
¡ eso n u n c a ! ; pero al pasar por tu tocador 
he visto que has comprado en la perfume-
ría demasiadas cosas... ¡ T e has debido gas-
tar un dineral! 
Una lucha espantosa... Padezco enormemen-
te... Comprendo que no lo debo hacer; 
comprendo que.... ¡ l o comprendo todo, todo, 
absolutamente todo!, pero... lo hago. ; A h ! . . . 
Verá usted... E s decir, ¿ t endrá usted pa-
ciencia para escucharme, digo para leerme? 
¡ N o s é lo que digo! ¡ O h , si «él» supiera 
que he escrito esta carta! Porque «é l» . . . 
Pero no; no quiero hablar de «él» ahora. 
Riño de mí . ¿ M e aconsejará usted? ¿ M e 
orientará usted? ¿ Q u é me dice usted? j A y , 
perdón! ¡ Cómo me va usted a decir nada 
todavía si aún no sabe usted de lo que so 
trata! ¡ P e r d ó n , repito; culpe a mis nervios, 
que es tán de punta, y a mí cabeza, que es 
una gri l lera!» 
E n seguida punto y aparte. Confesamos 
que nuestra curiosidad se enciende... E l es-
tilo es ahora más encalmado, m á s ligado, 
más de «confesiónr/: 
«Tengo dos defectos, que se reducen a 
uno solo: abro todas las cartas de mi ma-
rido y le registro los bolsillos a conciencia. 
¡ E s una necesidad más fuerte que yo! E n 
cuanto veo un sobre dirigido a é l , «neces i to» 
abrirlo, enterarme de quién le escribe y qué 
le dicen; advirticndole a usted que no des-
confío de mi marido, que no soy celosa, aun-
que lo parezca; que es... una tremenda e 
irresistible curiosidad. ¡ Gozo tanto, tan ín-
timamente, tan deliciosamente escudriñán-
dole a hurtadillas la cartera, el traje, el 
g a b á n ! . . . No me quedo a gusto, no sosiego 
 
¿ H a s echado la cuenta?. . . 
— ¡ L a cuenta precisamente!... Pero lo que 
tienes ahí no te ha costado menos de cien 
pesetas. 
— j Quiá, hijo, m á s ! . . . ¡C iento cuarenta: 
veintiocho dures justos y cabales I 
— ¡ P e r o , mujer! . . . ¡ V e i n t i o c h o duros!.. . 
Comprende que es demasiada... per fumer ía ; 
que no es tán los tiempos para estos derro-
ches. ¿ T e has puesto tr is te? . . . 
—¡ Ay , s í ; muy triste, Eduardo! ¡ M e ha 
dado una pena eso que me has dicho!.. . 
i Me es tán entrando unas ganas tan grandes 
de l lorar!. . . 
— ¡ B u e n o , bueno!... P e r d ó n a m e : no he 
dicho nada. . . . como si no hubiera dicho na-
da. ¿ Q u i e r e s ? ¡ S i ya sabes, tcntina, que tú 
lo eres todo para mí en el mundo; que... 
—¡ E a , te perdono; pero... no te vayas a 
creer; tú también gastas, hijo m í o ! . . . ¡ Y a 
lo creo! ¡ V a v a si gastas!... 
— i Yo ? 
— ¡ T ú , t ú ! También yo he pasado por tu 
despacho y he visto unas pilas de cigarrillos 
ingleses y unas cajas de puros, de esos bue-
nos, i L a menos cien pesetas en tabaco! 
— E s verdad... 
— j Hijo , por Dios; veinte duros en humol 
¡ H a y que v e r i . . . 
— L o comprendo; pero no puedo dejar de 
fumar. ¡ Qué quieres! No puedo privarme 
del cigarro. E s una desgracia. 
— ¡ A h . muy bien! Pues yo tampoco pu© 
Curro V A R G A S 
hasta que hago el inventario de cuanto lleva ¡ do privarme de mis polvos, de mis cremas, 
| encima:- del dinero en plata, de los bille-1 de mis perfumes... Con la diferencia de que 
tes, de los papelotes, de las tarjetas, de los ¡ yo uso todo eso para ponerme muy bonita 
¡ «tickes» del tranvía. ¡ O h . s í : a lo mejor.' y agradarte. ¿ S a b e s , m o n í n ? 
j esos «tickes» sucios y arrugados o hechos j y mi amigo conc luyó abrazándola y ex-
! una bolita me producen cierta inquietud, i clamando: 
¡ p o r q u e , examinándo le s , me digo, per ejem- —Moraleja de todo esto: ¡ Q u e las muje-
plo: «Ayer ha ido Angel a la Euenteci l la. I res siempre tené i s r a z ó n ! 
¡ Qué cosa m á s rara! ¿ Qué habrá ido a i>a-1 
i cer a l l í? ¡ E s e x t r a ñ o ! . . . » Y Angel, que ! 
me sorprende a veces en mis « inves t igado- j. , I I 
; nes» . se pone por las nubes, y me dice que KJVi 1 1 1 6 Q I C O O S C e n S C d e S C U D r e 
I lo que hago es es túpido , tonto y de una • , 
soberana incorrección. E l argumento con que j un cometa 
i me apabulla consiste en recordarme que é l ! o 
jamás ha abierto un carta m í a , v que si I _ • 
tuviera «algo» que ocultarme, no sería U i j k , . P p r ^ 5 461 inSeniero jefe de Obras p ú -
inoc^nte que se lo dejara en los bolsillos... i hl icas J e Huesca, don Pedro Montaner, he-
Yo le oigo, me desespero conmigo m i s m a , ™ ^ W f " * f 
cojo unas rabietas tremendas y unas llanti-1 
v ^ v ^ ^ o o . Í U * - „ „ „ i menarep , d e s c u b r i ó , haciendo oCEervacioncs ñas norrorosas inro que no ?on celos, que . i TT- • i i TT i 
i _.7i i» i • - J J T. ••, 3 sobre la Variable «.U. M o n o c e r o t i s » , en la 
la culpa la tiene la curiosidad. Pero el da i -, , •> ̂  •,̂  ^ t u - I J . -
1 , , ' , , I madrugada oel 11 de octubre ultimo, un 
media vuelta y se larga a ja calle hecho un | nuevo ccnieta 
basilisco, diciendo que va a una tienda de | ftámaniCÓ en seguida el descubrimiento 
muebles a comprar una alcoba solo para « . . . j ̂  Olrservatorio A s t r o n ó m i c o de Madrid, 
pero é s t e no pudo comprobar e l descubri-
miento por el estado del cielo. 
Entretanto , observado el mismo cometa 
en Rus ia , p u b l i c ó el descubrimiento la Ofi-
trarle do arriba a abajo? ¡ S i es que no pue-j A s t r o n ó m i c a de Copenhague; pero el 
do dejar de hacerlo! ¡S i es que no me apro- ¡ j g í o del Observatorio de Lyon ha mnnteni-
vecha lo que como ni vivo si no le registro! do l a prioridad de nuestro compatriota en 
¿ V e usted cómo es horrible mi problema? la o b s e r v a c i ó n . 
L a m u j e r e n l a s l u c h a s e c o n ó m i c a s 
c ia , don Arturo B e m a r d , m é d i c o de Col-
Todavía no la h  compr d , gracias  Dios 
pero estoy viendo que s í que la compra 
¿Que hncor? ¿ C ó m o me las compondría yo 
para evitar la catástrofe, r a r a . . . no regis-
•CB-
"íomenaje al Arzobispo de 
Santiago 
o 
T U Y , 14.—Anunciada para fecha p r ó x i m a 
i entrada en Santiago del nuevo Arzobis-
D de aquella a r c h i * i ó c e s ¡ s , doctor La^o 
b n z á l e z , el presidente de l a Juventud C a -
c a de esta ciudad se h a dirigido a los 
^ m á s presidentes de las distintas Socieda-
s, con objeto de tomar acuerdes acerca 
la despedida que se h a de t r i b u t a r a 
ai i lustre hijo de Túy. Parece que se t r a -
de l a f o r m a c i ó n de un tren especial, en 
que a c o m p a ñ a r á n a su i l u s t r í s i m a todos 
s amigos y admiradores para entrar con 
en la capi ta l de la archidiócevsis. 
L a R e i n a d e R u m a n i a 
e n N á p o l e s 
Ñ A P O L E S , 14.—HaTllfigado a esta ipo-
piación s u majo-stad l a R e i n a de R u m a -
a c o m p a ñ a d a de l a p r i n c e s a I l e a n a . 
8 augustas v i a j e r a s fueron rec ibi -
cn l a e s t a c i ó n por s u h i j o y her-
Í¿I1<i' resPec^vajri(rnt'e. el p ñ n c i p e N ico 
-f, l a pr incesa I r e n e de « i r e c i a y el 
6 n . u l de R u m a n i a . 
ue.>ae i a e s t a c i ó n l a S o b e r a n a r u m a -
\ l Q e r a v i s i t a r a l a r e i n a S o f í a 
B A R C E L O N A . 13. 
Hace y a meses, a l final de un banquete, 
e l ministro f r a n c é s de Agr icu l tura , mon-
sieux Chéron, hizo una frase: 
— L a espida s a l v a r á a l franco. 
Por entonces c irculaban en F r a n c i a unas 
e s t a d í s t i c a s muy optimistas sqhxe la cose-
cha de trigo, y a los p e r i ó d i c o s l/es s irvie-
ron aquellas palabras del minis tro p a r a pu-
bl icar unos ar t í cu lo s tan p a t r i ó t i c o s como 
entusiastas. 
Pero hoy, encarecido e l pan y depreciada 
la moneda, se ha perdido toda la confianza 
depositada en l a espiga, y se transfiere a 
la mujer e l encargo de salvar a l franco. 
Así lo dice Henry V i d a l en un fondo de 
«Le F i g a r o » . 
A t a l p r o p ó s i t o anima a las mujeres fran-
cesas para que economicen, eviten gastes 
s u p e r í l u o s y, sobre todo, no adquieran nada 
del e x t r a n j e r a E s t a ú l t i m a r a c o m e n d a c i ó n 
s e ' h a c e ya por cartelones, de l a misma 
manera que durante l a guerra se sol icitaba 
el dinero para los e m p r é s t i t o s o se tes re-
quiería a los ingleses p a r a que se al ista-
sen. 
F n esta contienda e c o n ó m i c a l a neutral i -
dad s e r í a nuestra ruina. Queramos o no, ya 
estamos en la hoguera, y puesto que F r a n -
c ia movi l iza sus mujeres, nosotros no sere-
mos menos. E n la Asambtea de producto-
res celebrada aquí hace pocos d ías , un ora-
dor hizo m e n c i ó n a esta necesaria interven-
c ión femenina, porque un p e r i ó d i c o f r a n c é s 
ha dicho que l a mujer e s p a ñ o l a no p o d r á 
prescindir de las modas y de los a r t í c u l o s 
de lujo de Par í s . E l orador r e c h a z ó t a l afir-
m a c i ó n e hizo un requerimiento a l a mu-
jer p a r a que de ahora en adelante se abs-
tenga en lo posible de adquirir nada que 
no sea de p r o d u c c i ó n nacional. 
Prevemos que l a dama patr iota que 
quiera seguir este saludable consejo se v e r á 
en fuerte compromiso, que se descubre fá-
cilmente a l cruzar cualouier calle, fiján-
dose en los escaparates. V e d esta r ú a c é n -
t r i c a : examinemos su comercio por las 
muestras de los escaparates. U n estanco 
brinda e s p l é n d i d a s colecciones de botes de 
tabaco ing l é s , de cajas de cigrarrillos turcos, 
egipcios, árabes ; pipas b r i t á n i c a s , estilo-
erráficas de N o r t e a m é r i c a , postales de Par í s ; 
s'gue al estanco un a l m a c é n de aparatos 
e l é c t r i c o s de f a b r i c a c i ó n sueca o alema-
na; el escaparate de un colmado e s t á lleno 
de c a í a s de queso suizo, de chocolate fran-
cés, de botes de leche condensada que pro-
cede de Dinamarca , de anuncios de «ca-
v iar» y de vinos de Burdeos; una farmacia 
hace un gran reclamo de un dentr í f i co ex-
tranjero y expone ringleras de medicamen-
tos de procedencia no nacional; una libre-
ría os m o s t r a r á todas las novedades fran-
cesas en el l i t ro y en l a revista; l a sas-
t r e r í a de lujo hace un alarde 6\i tejidos 
cuya procedencia inglesa la dice con or. 
trullo; la p e r f u m e r í a es ofrece una serie de 
frascos, que son obras de arte, y pomos, 
con perfumes y cremas, que llevan unos 
nombres cursis e h i s t é r i c o s ; un gran alma-
cén de a r t í c u l o s alemanes rebosa díe bara-
tijas y despoiess de l a industria, que pare-
c ían reservados a los quincallet-os y a los 
mercaderes de ferias nueblerinas, a r t í c u l o s 
que comprenden dtesde el calzado con suela 
de c a r t ó n hasta e l agua mineral'—la mis-
ma agua mineral que encontramos en todos 
los campamentos de M a r r u e c o s . . . 
Continuando el examen, llegaremos a ad-
ver t i r que, con rara, eexcepción, en les co-
mercios se hal lan los g é n e r o s extranjeros 
en un 50 o en un 80 por 100. 
S i resul ta que cada establecimiento es 
una sucursal de l a p r o d u c c i ó n extranjera , 
¿no p o d r á n las mujeres alegar esta razón 
cuando se las pide, en nombre de una in-
dustria que agoniza, que s ó l o adquieran lo 
nacional, que lo esconden en las trast ien-
das como si fuera m e r c a n c í a averiada o de 
contrabando? 
J o a q u í n A R R A R A S . 
Los católicos ingleses y España 
T r a d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a r t í c u -
lo del importante p e r i ó d i c o c a t ó l i c o de 
L o n d r e s , i h e Tablee, en e l que se descr i -
be l a f o r m a l i g e r a y t endenc iosa en que 
se r e a l i z a n l a s i n f o r m a c T í m e s e s p a ñ o l a s 
por los c o r r e s p o n s a l e s i n g l e s e s : 
«No puedo darse m á s claro testimonio de 
la pujanza de los españoles que el hecho de 
que aespués de trescientos treinta y C Í U C J 
flüos de la Armada Invencible, muchos in-
gleses conserven todavía un secreto e iny-vis-
«••iente temor de esta raza luchadora y ma-
rinera. 
S in embargo, nosotros estamos persuididos 
de que entre españoles e ingleses en general 
no hay incompatibilidad verdadera. A l con-
trario, las dos xazas cont inuarán juntamente 
su camino glorioso. 
E s l á s t ima grande que ordinariamente el 
publicista inglés que parte para E s p a ñ a con 
la honesta intenc ión de traemos la verdad, 
oasi siempre vaya a buscar su i n i ó r m i c l ó n 
en un ambiente anticlerical. Casi en t-ida 
ciudad de habla española, tanto en el %iojo 
como en el Nuevo Mundo, se en(?ontrará'"se-
guramente un café cosmopolita, ' f r ecuénta lo 
por un cierto tipo de periodista indígena, con 
su ate/smo arcaico, su barniz do francés y 
su pretens ión do medio yanqui. E s t e tipo ce 
periodista es casi siempre un bohemio csábe-
lotodo», que rebosa de generalizaciones al 
hablar de su país y de sus problemas, aunque 
puede ser que no haj-a viajado cincuenta mi-
llas m á s allá de la capital. L o s extranjeros, 
especialmente Jos periodistas, sucumben von 
demasiada facilidad a los atractivos de Cí-ta 
atmósfera de fácil información. E l piso del 
café es tá cubierto de aserciones y profecías 
precisas, memorables y (para el extranjero) 
objetivas acerca do los acontecimientos polí-
ticos y de otros órdenes , como de virutas 
cl suelo de una carpintería. Aquí , piensa el 
recién llegado ingles, tengo mi primer artícu-
lo hecho y 'derecho. Del primero pasa al se-
gundo ; y entonces ya se ha entregado a las 
opiniones de los d e m á s y tendría que enre-
darse en una madeja de incoherencias s i in-
tentara investigar las cosas por su pr^ua 
cuenta. 
No solamente por amor al catolioismo, 
mas también por amor a l a verdad y al 
sentido c o m ú n , esperamos firmemente que 
los investigadores británicos de la muy ca-
tól ica España se alejarán de los cafés cos-
mopolitas y bascarán los Hechos entre los 
catól icos españoles . L a razón de que pen-
semos así es que e l catolicismo español es 
muy activo, mientras que e l antiolericalismo 
ha muerto práct i camente como factor de la 
vida nacional. Hoy día no hay nación en el 
mundo m á s cató l i ca que E s p a ñ a ; las dispu-
tas religiosas han desaparecido y no ejer-
con influencia apreciable en la s i tuac ión po-
lít ica. L a Iglesia e s t á m á s segura que nun-
ca, y de modo diferente y mucho mejor que 
en tempes pasados. Muchos de los hombres 
eminentes en todas las esferas, incluso el 
mismo general iPrimo de Rivera , han sido 
educados en escuelas catól icas y permane-
cen fieles a su rel ig ión. Y a no e s t á de moda 
en España ser anticlerical. Es te hecho hace 
que la decaída y anticuada guardia de pe-
riodistas y publicistas antiolericales sea m á s 
ineficaz que nunca p^ara instruir a los in-
gleses que recorren e l país . A l verse arrin-
conados, disparan naturalmente sus brava-
tas truculentas contra las fuerzas morales 
que los han barrido. 
XJO peor de todo es que el periodista in-
glés , habiéndose envenenado a sí mismo en 
<el charco anticlerical, en vez de beber l i-
bremente en la sana comente de la vida 
española , generalmente vuelve a Londres y 
por el resto de sus días es considerado, por 
afirmarlo é l , como un admirable conocedor 
del país . Se mantiene en c o m u n i c a c i ó n con 
los pol í t icos españolea por medio de un pe-
riódico anticlerical de Madrid, y se le tiene 
por un perito hasta que muere. S i un joven 
español viniese a Inglaterra, evitando cui-
dadosamente todo trato con nuestra Iglesia, 
y restringiera su estudio de la pol í t i ca in-
glesa y de nuestra vada social a la infor-
mación que pueden darle los políglotas «fla-
neurs» que animan la planta 'baja de cierto 
restorán no lejano de Piocadilly Cirous, a 
nosotros los ingleses no nos gustaría saber 
que un editor d é Madrid había contratado 
al viajero repatriado para informar a loe 
lectores españoles acerca de los asuntos" in-
gleses durante veinte años . E n esto, como 
en todas las relaciones humanas, debemos 
observar la «regla de oro». E l ú l t imo jueves 
el «Dai ly Mai l» d ió a sus contemporáneos 
un buen ejemplo publicando unas extensas 
declaraciones do la propia pluma del general 
Primo de Rivera .» 
U n a m i s i ó n d e C o v a d c n g a 
a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
o 
E l Magistral y el Doctoral de la Basí-
lica pedirán cooperación para el 
engrandecimiento del santuario 
o 
Se i n t e n t a r á una p e r e g r i n a c i ó n aiuericaua 
para septiembre 
E l 21 de este mes saldrán de Coruña con 
rumbo a Amér ica , en el vapor «Cristóbal Co-
lón» , el Ma^iatrai y el Doctoral de Govadou-
ga, don Samuel F , Miranda y don Manuel 
lloredo Somonte, comisionados por el Cabil-
do para realizar uua embajada altamente pa-
triótica, que ha merecido singular a tenc ión 
del Monarca. Se trata da pedir la coopera-
c ión del elemento h i spauóhlo y español d.e 
aquellos países para que pueda llevarse a 
cabo el proyecto de engrandecimiento del 
santuario. 
Dichos señores piensan recorrer Puerto 
Rico , Cuba, Méjico y quizás la Argentina, 
organizando fiestas religiosas y dando confe-
¡ rene i as sobre la signif icación histórica y la 
| ac tuac ión de Covadouga, en las que expon-
drán, por medio de proyecciones, lo que allí 
se ha hecho e intenta hacerse. Servirá do 
broche a esta labor de intensa propaganda 
i en las distintos regiones que visiten una so-
; lomnís ima función en honor de la Virgen de 
; Covadouga, que se celebrará en la Catedral 
j o iglesia más importante, y a la que serán 
j invitados, además de los españoles , las más 
I significadas personalidades indígenas . 
E L E N G R A N D E C I M I E N T O 
D E C O V A D O N G A 
H e aquí el plan de engrandecimiento que 
I se quiere ejecutar con el concurso de los 
| hijos do E s p a ñ a residentes en el Nuevo Con-
I tinento. 
j —Hace falta construir Ivostales u hospede-
¡ r ías—nos dice el Magistral señor Miranda, 
I que amablemente facilita nuestra mis ión in-
formativa—, > pues como santuario nacional 
! que es, Covadonga debe nutrirse do multitu-
! des, y es problema fundamental que aqué-
llas puedan disponer de alojamiento cómodo. 
E n la actualidad no podemos recibir más de 
110 o 120 peregrinos, y so ha dado el caso 
de tenor que rechazar varias peregrinaciones 
numerosas de Cataluña y Gal ic ia , cuyo con-
tingento rebasaba de aquella cifra. Se etitá 
edificando ahora, por suscripción patriót ica, 
en la que se han recaudado 600.000 pesetas. 
i el hostal «Favi la» . Hace falta terminar esta 
i obra y realizar otras en proyecto, como la 
! construcc ión de albergues para peregrinos 
i pebres, ornamentac ión de la Bas í l i ca , dota 
i c ión d é órganos , cuadros, tapices, bancos 
i (que hoy no sobran^ y, en general, do cuan-
1 to pueda animar el culto; reforma del c.a-
| marín de la Santina—como llamamos los as-
turianos a nuestra V i r g e n — ; construcción 
de un funicular al histórico monte de Gines, 
que se eleva a 500 metros de altura, y tam 
bién de ima carretera para turistas que haga 
arcesibleis las crestas de ese monte, bien que 
esta ú l t i m a habrá de gestionarse del E s -
tado. 
T a m b i é n está en cl ambiente una idea del 
Cabildo, que no puede realizar éste por sí 
solo: la electrificación del tranvía desdo 
Arriondas, punto de empalme del ferrocarril 
cantábrico , al santuario. Se piensa mover a 
los industriales asturianos para que exploten 
esta obra, dotando así a Covadonga de una 
vía de comunicac ión rápida y c ó m o d a ; 
Para la ejecución de la primera parte del 
plan enunciado se calcula que harán falta 
unos tres millones de pesetas. 
C U A N D O N A C I O E L P R O Y E C T O 
Y a en el año 1920, siguiente al en que se 
celebró la coronación de la Virgen de Cova-
douga, con asistencia de don Ahouso X U i , 
surg ió , como producto del movimiento cató-
lico que con tal motivo se produjo, la idea j buena v i d a que voy a darme s i el o í . 
de este viaja a A m é r i c a ; pero liubo que: vento se per fecc iona y estas f a n t a s í a s 
! abandonarla en atención a las circunstancias | l l egan a tener d i c h o s a r e a l i d a d 
económicas por que atravesaban aquellas na- ¡ A n i m o , s e ñ o r e s ^ A r r i b a iodos i rtnn 
ciones. Se aplacó el viajo y lo realizamos M , í e ^ ^ d iv i er tan . S ó l o les nido ú n a 
J i o r a , luzeando muy favorable la coyuntura, r ' Z Y U L* P"10 unrt 
no sólo desde el p u n i ó de vista material. sTno I í f f - Lf0 ^ B i ó g e n e s : que no 
\ espiritual, porque es tá en el ambiente esta me el sol . 
' aproximación hispanoamericana, por la que j Tirso M E D I N A 
I tanto se interesa el Rey, quien, por cierto, i " 
! para investirnos de cierto carácter oficiaj, nos 
• ha entregado un saludo autógrafo que envra 
a las colonias españolas de América . H s c o n -
i tribuido a hacer más propicia esta ocas ión el 
I hecho de haber sido llamados por un riquísi-
i mo a s t a u ñ a n o , persona de enorme influencia 
en uno de los países americanos que visita-
remos, y por don Rafael Fabra , gran patrio-
ta, que donó 100.000 pesetas para las obras 
de engrandecimiento. 
Para satisfacer ahora la antigua aspiración i 
U E t COtOJ) D E U l C R I S T A L 
¡ T o d o s a r r i b a ! 
o 
Coge us ted las a l a s ; se las ¿ a l o c a > 
ted boni tamente; se las a t a usted con 
u n a s c u e r d a s ; mueve usted ^ J ^ 
30S cu idando del c o m p á s . . . , y a r r ' 0 a ' a 
l a a t m ó s f e r a . ¿ T i e n e us ted pnsa^. M a s 
movimiento . ¿ S e c a n s a u s t e d l A sentar -
se en u n tejado. 
E s t o lo a c a b a de i n v e n t a r u n c a t a l á n 
que reside en N o r t e a m é r i c a . L a prWMf-
r a vez (rae lo l e í no quise creer lo . 1 ero 
ins i s ten en d a r l o como cosa c i er ta , y 
a m p l í a n los detalles con ta l tono de se-
g u r i d a d , que me r indo . 
Viene esta novedad a tiempo en que 
nues tras autor idades se v u e l v e n locas 
ideando l a m a n e r a d é o r g a n i z a r l a c ir -
c u l a c i ó n en las calles . E l p r o b l e m a pare -
c í a f n s o l ú b l e y se es taba envenenando 
y a por los agr ios modos con que con-
ductores y peatones se acusan, m u t u a -
mente de los atropellos que sufren . . . los 
segundos. ¿ V e n ustedes c ó m o no h a y 
que a p u r a r s e por n a d a t C u a n d o menos 
se p i e n s a s a l t a u n hombre ingenioso, 
inventando algo que resuelve lo m á s i n -
tr incado y d i f í c i l . 
E s e c a t a l á n { a n ó n i m o h a s t a a h o r a ) , 
inventor de las m a r a v i l l o s a s a l a s , h a 
acabgtdo de pronto con l a a n g u s t i o s a 
a g l o m e r a c i ó n en las cal les . C u a n d o io-
dos p u e d a n a d q u i r i r los trebejos prec i -
sos, nad ie c i r c w t a r á por el asfa l tado. 
Como el motor es el propio ind iv iduo , 
IJ no neces i ta o tra u e s e n c i a » que l a a l i -
m e n t a c i ó n o r d i n a r i a , es indudable que 
este medio de l o c o m o c i ó n s e r á el prefe-
rido. L a gente v o l a r á a todas horas y 
en todas direcciones , y no h a b r á otro 
camino que el a ire p a r a i r a todos lai-
dos. L o s coches, los t r a n v í a s , se ence-
r r a r á n en las cocheras , rabiosos por su 
inut i l idad . 
E n t o n c e s el conflicto de l a c i r c u l a -
c i ó n e s t a r á en las nubes , y creo que h a -
r á n bien las aiitoridcudes en e s p e r a r ese 
momento p a r a dictar, sus bandos, certe-
ros y eficaces. 
P u e s cuando todos v u e l e n ; cuando los 
paseos, las mani fes tac iones , los par t i -
dos de f ú t b o l , los a tracos y los atrope-
llos sean a l l á a r r i b a , yo p!enso hacer 
u n a c o s a : ¡ q u e d a r m e a q u í a b a j o ] 
\ 0 u é t r a n q u i l a s e s t a r á n las cal les de-
s i e r t a s ; . q u é deliciosos Zo5 j a r d i n e s sol i -
far ios ] M i e n t r a s l a h u m a n i d a d a é r e a se 
agite y se pelee en las a l t u r a s , yo viv i -
ré tañ. a gusto en l a so ledad de l a tie-
r r a . Prometo no a l z a r s i q u i e r a l a l i s t a 
p a r a ver lo que ocurre entre los p a j a -
r r a c o s r a c i o n a l e s que s u r q u e n el espa-
c io . Prometo no c u r i o s e a r lo que hacen , 
n i e s c u c h a r sus gritos, n i r e í r m e de sus 
grotescas f i guras . 
E n cambio, pido que se respete m i de-
recho a no convert i rme en g o r r i ó n de 
pega • que se me deje en paz sobre l a 
costra del globo y que no se per tnrbc 
m i independenc ia . L a s e levadas oulor i -
dade? deben protegerme, prohibiendo 
qvr los c i u d a d a n o s que se n a s e a n por 
cl a i re en uso de s u v o l á t i l a l h e d r i a es-
c u p a n h a c i a abajo , t i r e n c o U í l a i o "As-
c a r a s , que pueden p r o d u c i r m e desagra-
daliles moles t ias . Y s i por a z a r si 
caen , toquen l a boc ina p a r a que me 
aparte y no c a i g a n sobre m i . 
P i d a m i é n d o m e estoy de p e n s a r en ta 
La momia de Tutankhamon 
U n conflicto con el Gobierno egipcio 
P A R H ? , 1 4 . — T e l e g r a f í a n de L u x o r que, 
con m o K v o cte l a aperTi l ra del s a r c ó f a g o 
que contiene l a c a j a con l a m o m i a de 
T u t a n k a m o n , h a n surgTuo s e r i a s d i f i c ú l -
ta les con el Gobierno egipcio, a s e g u r á n -
dose que s i s i r H o w a f d C á r t e r no lo-
g r a l l egar a u n acuerdo con e l m i n i s t r o 
egipcio de O b r a s p ú b l i c a s , el departa -
mente egipcio de A n f í g u e d a d e s cont inua-
r á por su c u e n t a l a s excavac iones en l a 
t u m b a de este f a r a ó n y en diversos pun-
tos del V a l l e de l o s R e y e s . 
A lo que parece , u n a de los r a z o n e s 
de esta a c t i t u d e s l a v i v a a g i t a c i ó n que 
r e i n a entre los i n d í g e n a s c o n t r a los t r a -
bajos que se h a c e n en l a t u m b a de T u t -
A n k h - A m e i L L a s not ic ias que se t ienen 
de L u x o r es que elementos f a n í t t i c o s 
p r e d i c a n l a g u e r r a c o n t r a el ex tranjero , 
y se teme que o c u r r a n atentados c o n t r a 
l a c o l o n i a ing le sa . 
El tren de Ford arrolla a un 
automóvil 
D i s t u r b i o s c o m u n i s t a s 
e n u S t e t t i n 
f 1~ m \ i 
J u 
que constituye este viaje, encontramos toda H n ^ l o - j a f*n l ^ e r ^ n o ^ f 
te de nuestro Prelado, " U 6 1 ^ ^ I O S p U C r t O S i n g i C S C S 
L O N D R E S , U . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
Y o r k a los d i a r i o s dando n o t i c i a de u n 
choque del t r e n esnocial donde v i a j a b a 
a y e r e l f a b r i c a n i e TTe a u t o m ó v i l e s H e n -
r y F o r d con u n a u t o m ó v i l que ocupa-
b a n tres h i jos^ del faqecido i n d u s t r i a l 
a m e r i c a n o Mar infug , quienes r e s u l t a r o n 
muer tos en e l acto. 
Se estrena en VaTencia una 
nueva obra de los Quintero 
V A L E N C I A , 1 4 . — E n el teatro P r i n c i -
ipal h a estrenado R o s a r i o P i n o l a nue-
v a p r o d u c c i ó n de Tos h e r m a n o s A l v a r e z 
Quintero , t i t u l a d a « C o n c h a , l a l i m p i a » . 
L a obra , que cons ta do tres actos y 
dos personajes , f u é admirab lemente in -
t e r p r e t a d a por R o s a r i o P i n o , a quien se-
c u n d ó T o r n e r , a l c a n z a n d o u n é x i t o ro-
tundo. 
E l teatro p r e s e n t a b a el aspecto do los 
g r a n d e s a . c o n t e c i n ü c ü t o s . 
T a m b i é n ha habido choques con l a P o l i c í a 
en las regiones ocupadas 
C O P E N H A G U E , 14 .—Not i c ia s recibidas 
de S te t t in dicen que en aquella ciudad la 
s i t u a c i ó n es alarmante porque les comunis-
tas, que cuentan con grandes fuerzas, in 
tentan apoderarse de l a ciudad. L a P o l i c í a 
defiende los edificios p ú b l i c o s y ha tenido 
serios encuentros con los comunistas, con 
graves pirdidas por ambas partes. 
Otros informes dicen que e l movimiento 
se extiende a otras ciudades del R á l t i c o . 
T a m b i é n en las regiones ocupadas h a ha-
bido disturbios. 
E n los alrededores d c C o b l e n z a y Wald 
se ha registrado un combate entre l a Po 
l i c í a y los manifestantes, los cuales han 
hecho uso de fusiles y granadas de mano 
E n Rrechen hubo 20 heridos, y en Rrue l 
la P o l i c í a alemana, que h a b í a sido desar-
mada por l a mult i tud, r e c i b i ó refuerzos, 
logrando entonces dispersar a los manifes-
tantes, que eran y a varios miles. Resu l ta -
ron heridos varios manifestantes. 
S E S ü P R i m B A E L ESTADO D E SITIO 
E E R L I N , 14 .—En una c a r t a d ir ig ida a l 
presidente E b e r t , e l general von Seeckt di 
ce que, a juic io suyo, no hay razón para 
mantener e l estado de g u e r r a en Alema 
ni a, y a que l a s i t u a c i ó n y las circunstaVi 
cias que lo aconsejaron han desaparecido. 
E l presidente E b e r t h a contestado al ge 
n s r a l que e s t á conforme con su punto de 
v is ta y que, por lo tanto, aconseja a l can-
c i l ler que se levante e l estado de guerra 
el d í a 1 de marzo p r ó x i m o . 
Un hijo de D'Annunzio está 
procesado 
R O M A , 14.—A p r o p ó s i t o del accidente 
ocurr ido d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
l a ¡ p e l í c u l a del Quo V a d i s l , en el que pe-
r e c i ó u n actor, devorado por los leones, 
so a n u n c i a a h o r a gue h a n sfdo deteni-
dos tres directores^ de l a c o m p a ñ í a cine-
m a t o g r á f i c a , por á t r n m i r s e c l ateidente 
a ta m a l a o r g a n i z a c i ó n . 
U n o de estos ü i r é c f o r o s es n a d a menos 
que e l h i jo ue D ' A n n u n z i o , quo a d e m á s 
ve c o m p r o m e t i d a s u s i t u a c i ó n , porque 
no estafca autor i zado p a r a h a c e r inter-
v e n i r en e l « f i l m » a bes t ias s a l v a j e s . 
clase de apoyo por par  
el doctor don Juan 'Bautista L u i a l'érez y 
del pueblo asturiano, que nos ha dado in-
equívoca muestra de secundar con entusias-
mo esta -cruzada que tiene por finalidad pri-
mordial fundir en un lazo de fervorosa devo-
ción las almas de los españoles de ambos 
continentes. 
E l I ley, por medio de su secretario par-
ticular el señor De Torres, nos ha expresado 
su deseo ! de que al regresó le demos cuenta 
del resultado del viaje. 
Llevamos también la bendic ión del Nun-
cio, con quien mantuvimos ayejs'una entre-
vista. 
L a Sociedad del Fomento del español i smo 
y 'de la U n i ó n iberoamericana, de la que 
son presidentes honórarios los Cardenales Pr i 
mado y Benlloch y el marqués de Comillas, 
ha requerido nuestro concurso. Propónese di-
cha entidad estrechar los v ínculos de unión 
n E s p a ñ a por medio de excursiones, y nos 
rogó que laboremos allí en este sentido. Sur 
gió de aquí la idea de organizar una peregri-
nación americana a Covadonga, para el pró-
ximo septiembre, a base de que la Sociedad 
citada confeccione un programa, del cual no* 
hará entrega, y para ouya realización pres-
taría, desde luego, las mayores facilidades el 
ilustre marqués de Comillas. Do llevarse a 
cabo, seria esta peregriación un ensayo de 
las excursiones que quieren fomentarse 
L a s ú l t imas palabras que escuchamos de 
labios del doctor Fernández Miranda son de 
acendrada fe en el éx i to de la empresa que 
sí él y su compañero es tá encomendada, 
Covadonga, cuna gloriosa de la Reconquista 
española, puede ser el ú l t i m o jalón que mar-
que el camino ya preparado por donde ha 
de dar el Monarca español el paso^efinitivn 
hacia esta otra reconquista espiritual de la 
España de allende el At lánt ico . 
El ^Gigantosaurus Afrlcanus" 
o 
N U E V A Y O R K , 1 4 . — M í s t e r C u t i e r , de 
l a U n i v e r s i d a d de , M a n i t o b a , v a a em-
prender l a e x i p l o r a c i ó n del t err i tor io de 
T a n g a n i k á en b u s c a de u n f ó s i l , conoci-
do con e l n o m b r e de « G i g a n t o s a u r u s 
a f r i c a n u s » , que se cree c u e n t a con m á s 
de diez mi l l ones de a ñ o s . E l a n i m a l de-
be tener seis metros de a l t u r a por 25 de 
largo . 
E s t á anunciada p a r a el lunes 
L O N D R E S , I ? . — S e c o n s i d e r a inev i ta -
ble l a h u e l g a dc jobreros del puerto a n u n -
c i a d a ¡para e l lunes pr 'úx imo , - y a que, 
d e s p u é s de u n a conferenc ia en el m i n i s -
terio del T r a b a j o , que d u r ó h o r a y me-
dia , los delegados p a t r o n a l e s y los obre-
ros se s e p a r a r o n , s i n h a b e r Uegado 
t o m a r n i n g ú n acuerdo. 
L o s dBreros piden dos chel ines m á s de 
j o r n a l , y los patronos ofrecen uno- solo. 
En Portugal están detenidas 
dos millones de cartas 
L I S B O A , 14. L a h u e l g a de los «ím-
plcados de Correos y T e l é g r a f o s conti-
n ú a en i g u a l estado. A l g u n o s inspecto-
res de P o l i c i a se h a n ofrecido p a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s de registros . 
L o s h u e l g u i s t a s o i s í r u m y e n ú n i c a m e n -
te los p e r i ó d i c o s . L a s c a r t a s detenidas 
se c a l c u l a n en dos mi l lones . 
BENAVENTE ACADEMICO 
DEL BRASIL 
R I O D E J A N E I R O . 1 4 . — E l famoso es-
cr i tor b r a s i l e ñ o Coelho Neto h a propues-
to el ingreso en l a A c a d e m i a de C i e n -
c ia s y L e t r a s de R í o de J a n e i r o del es-
cr i tor e s p a ñ o l don J a c i n t o Bonavente . 
roregri iKGiún Espadóla 
A 
L Q i i f d e s - M a - z a r a g o z a 
I T I N E R A R I O S 
Serio A.—Madrid , San Sebas t ián , Lourdes, 
Niza , Monte-Cario, Genova. Roma, Loreto, 
Venecia, Tur ín , Marsella, Barcelona, Mont. 
serrat y Zaragoza. 
P R E C I O S 
Primera clase 1.325 pesetas^ 
Segunda clase 075 5 
Tercera 650 T> 
Duración del viaje: 23 D I A S 
Salida de Madrid, el d ía 2 de mayo< 
Serio B.—Incorporac ión en San Sebastián* 
P R E C I O S 
Primera clase 1.225 pesetas. 
Segunda clase flOO » 
Tercera clase 600 » 
Duración del viaje: 25 D I A S 
Serie C .—De Barcelona a Barcelona. In< 
coqporación en Narbona. 
P R E C I O S 
Primera clase 975 pesetas. 
Segunda claso 725 » 
Tercera clase 450 > 
Duración del viaje: 18 DIAS 
Inscripciones y detalles en la 
D E L E G A C I O N C E N T R A L . — Principo 14. 
MADRID 
TIcrnesKlS do febrero de T021 m MADRID. Afio X I T - ^ f i m . ^ 
C r ó n i c a m é d i c a 
Patología y clínica del dormir 
L O S E N F E R M O S D E E N S U E Ñ O 
E l D i r e c t o r i o s e o c u p a { E c o n o m í a s e n G u e r r a 
d e l C o n s e j o f e r r o v i a r i o d u r a n t e e l m e s d e e n e r o 
E l Raisuni ha sido operado 
síilii* cnant-o sutes para 
guir -el tratamiento. 
Según loa diccionarios, ensueño es el acto 
ie representarse en la fantas ía de alguno, 
muentras duerme, sucesos o especies. Con-
vengamos en que v.u es una def inic ión muy 
afortunada, pero no tenemos otra. A'o* pasa 
U misviQ que a don Juan S icas io Gallego 
con el rasero. 
E l ensueño es siempre morbo so- índico, 
siempre un dormir incompleto, deficiente, 
perturbado a causa do que el cerebro, mien-
tras duerme, conserva una parte do su acti-
vidad o de que una porciúncula del cerebro 
vela, mientras el resto duerme. 
De que esto es asi hay pruebas irrefuta* 
bles. E n muchos casos (aiiora muy abundan-
tes con motivo de la gran guerra) en los cua-
les la pérdida de trozos do ernuco permiten 
«preciar directamente los movimicnios del 
yicéfalo, se ha observado que el l lamar sim-
alemen'éi_ por su nombre a un imlividuo que 
Suermc suficiente para modificar ¡a cor-
tadura do »u Cncrfalo, sin que se despierte 
tú guardo tnemoria, al despertar, do que se 
lo ha ü a m s d o durante el sueño. L a actividad 
do las hemisferios cerebrales puedo estable-
cerse sin dejar huellas en la memoria. E n 
la clásica observación de la mujer de Mont-
peller, referida por el doctor Lauglc t* las 
membranas del cerebro estaban al desnudo, 
como consecuencia de una gran destrucción 
del cráneo, y se notaba que el cerebro, du-
rante los ensueños , se elevaba hasta salir 
por la abertura. I/as crperirncias de Reg-. 
nard sobro distintos animales establecen que 
t i cerebro so hincha al principio de ¡a anes-\ 
testa clorofórmica para aplastarse desde que 
el estupor es completo. 
Todas las i m á g e n e s percibidas por los dis-\ 
tintos mentidos, todos los estados de concien-
c i a , todos los sentimientos, iodos ¡os pensa-] 
micntos, todos los recuerdos, todos los actos, 
todas las voliciones van entrando en nuestra 
vida ps íquica por la esfera có isc fcnf* , sub-
consciente o 'nconscirntc, y allí queda una 
huella capaz de revelarse en determinado mo-
mento en la. inronsrirnela, rn ¡a subennr.. 1 
ciencia o en la con^ii'ncia, dándonos cñienia 
solamente cuando llega a este nivel de lo 
consciente, pero actuando y desarrollando 
actividades múl t ip les , aunque no nos entere-
moa nosotros, desde la esfera de la inronv-
ciencia., y, sobro iodo, desde la subconscien-1 
cia. E s t a in-consciencia y subconsciencia re-
activadas, con su vigilia, qur destaca sobro 
t i dormir del resto psíquico, son el origen de THllestpufKysa, 
ios ens i l ó lo s . Por c.<o tienrn cierta snne-
j a m a con las alucir.acionrs. Por eso también 
son muchas veces la continunrión de la ,v ida 
vigil y más todavía la saii!:jarción imagina-
tiva de deseos formulado» <~n la rea'idad. 
•xSoriar como querer», dice una frase cono-
c i d í s i m a ; un cantar andaluz lo expresa a s í : 
A las ocho y media terminó la reunión del 
Directorio. 
E l guueral Valí espinosa dijo que había asis-
tido el subsecretario de l'ornento para deK-
puirhar varios expedienten y para hacer la 
propuesta do ios ingenieros uo Caminos y de-
más personas que han de ser vocales del Con-
sejo Superior Ferroviario. 
¡áe leyó el real decreto de unif icación de 
los servicios catastrales v del mapa general 
de España . 
So acordó quo so coloquen en todos los 
edificios públicos extintores do incendios y 
avisadores para que se tenga noticia del lue-
go en el mismo momonto de iniciarse. 
Se l eyó la real orden de resolución del 
p: ppdieuto incoado al director gerente do la 
Compañía Arrendataria do Tabacos, señor 
Bastos, en la que ne declara quo no hay en 
su conducta el menor motivo de censura y 
que, gracias a su ges t ión , escrupulosamente 
legal, ha aumentado la renta do tabacos en 
muchos millones. 
B^tlb rea! orden coincido con el juicio del 
magistrado señor Díaz de la Sala, juez quo 
hr incoado el expediente. 
Do Afr ica—siguió diciendo ol general V a -
llespinoaa.—so tiene la noticia de que ha sido 
íol ixmonto operado el Eaisuni por los módi-
cos tnilitars /a ldivar y Lomo. E l xerif desea 
Arci la , a fin de so-
Antes del Consejo del Diroctorio ol presi-
dente dnspadió con IO.Í generales Müslera y 
Nouvilas y con ol oficial mayor de la Pre-
sidencia, conde de Morales de 1< 
E n la oficina do Información de la Presi-
dencia íaci l i taron la siguiente nota ¡ 
< ( i ) E T A L L i ' i»K L A E C O N O M I A E I Q U I D V 
U B T K X I D A E N L O S G A S T O S D E G U E 
8RA E M E L M E S D E E N E R O r r . T T M r Ñ E R O U L T I M O 
PESETAS 
Por amort ización de personal y 
carácter definitivo, pues reflu-
yen sobro los meses quo roe-
tan do ejercicio 
Por la supresión de la Fábr ica 
Militar de Zaragoza, y con 
eank-tor también definitivo... 
Por haber existido en Africa, 
durante el me» do enero, 
28.015 hombro1; monos de los 
quo tienen concedido crédito. . 
C O T I Z A C I O N E S 






Suman las economías «2 .753 .203 41 
M A Y O R E S G A S T O S 
PESETAS 
Por oxceno de 20.755 hombres 
quo figuran en la Península , 
sobro aj crédito concedido, s é 
produce on dicho mes un au-
mento aproximado de 
E X C C P O do gastos en ol lavado 
do ropa, aegóji lo dispuesto 
por real orden do 22 de sep-
tiompro ú l t imo (Diario Ofi-
cial n ú m e r o 211) 
1.232.880,00 
MADRID 
4 por . J 0 Interior Serie 
70,40; D , 70,75; C , 70,76; 
70,90; G y H , 71,25. 
i por lÍM) Exterior.—Serie E , 
86,25; A, 87. 
* Por 100 Amortlzablc—Serio 
80; B , 89; A , 89. 
6 por luo Amortlzablc—Serie 
E , 95,80; D , 95.80; B . 05,80; C , 95,95; A , 
05,75. 
Serie D , 
70,30; B, 
70,80; A , 
85,90; D. 
D , 89; C , 
F , 05,80; 
Siinian los mayores gastos... 1.•108.950,00 
RESUDEN 
Idem lor. mayores gastos 
Econojuia liquida.» 
Con el goncrnl Navarro conferenciaron los Importan las economías íntegras 
generales Gabanea, Villegas y Pazos. 
* * w 
Despacharon con el presidente los subre-
crctarios de Estado, Gcboniac ión , Merina y 
Ecrnento. 
No ¡o ha hecho, por cstc.r enfermo, el sub-
secretario no Hacienda. 
Con ol prcs;d-nito c e n f o ^ n c i ó el di^ect-r»' 
general de la Guardia <;ivii, general Zubia. 
F.'ecibió a una Comis ión tlei Fomento del 
Trabajo Nacional de Barcelona, presidida 
por don Domingo Sert. l í a n tratado do los I 
convenios, comerciales. 
Ei precio del pan aumenta 
dos céntimos 
Desde m a ñ a u a so v e n d e r á a GO ecu-
tiinn.s hilo 
E l iW •'upremo 
«.Esta mujer está loca, 
loca que la van a atar; 
que lo que sueña do noch-e 
quiere que sea verdad.x 
Sólo que en realidad lo que ocurre es la 
inversa: que lo que se, quiero despierto es 
lo que so sueña dormido. Bien claro ¡o ex-
presa el canto do A r s e l m í o Schipa entre-la\ 
zaricia obsesionante de los violiiiet en Manon. 
Otras reces no son los dé teos , son lo$ te-
mores los responsables del sueño . 
E l do la» vacas flaias do f a r a ó n es un 
ejemplo. 
E n muchas ocasiones son presagios do ¿é-
Zos temores o de aquellas espcrainas, tuaudo 
no la percepción f in ís ima y delicada, lo mis-
ino cu el orden del tiempo que en el del es-j 
pac ió , de ios primeros s íntomas de la c i / c i - j 
melad o del suceso, cuyo posterior desarrollo 
se desenvuelve en el estado de vigilia. 
Nosotros recordamos hasta tres casos do 
diabét icos que soñaron una noche que les mor-
día un perro en determinado sitio de su 
cuerpo, y una semana después se presentaba 
en aquel sitio un antra.r. 
Por lo d e m á s , no kacc mucho tiempo que 
el enunente doctor González Alvarez me re-
cordaba junto a la cama de un 'liño enjenno, 
a quien vimos juntos el caso admirable de 
un criado mío que se drxprrló una noche, 
aterrorizado por una pcüadilla, durante la 
cual vio claramente que un hombre le aego-
Uaha; y meses después , estando de raeacio-
nes en Calatayud, era realmente degollado por 
un hombre. 
Hay ensueños que no se recuerdan más 
que durante el s u e ñ o ; otros que no so re-
cuerdan; otros que sr rcmeinoran más 0 me-
nos tiempo destiucs de despertar; otros, lo» 
llamados pesadillas, que cont inúan Un rato 
después de despierto; otros que van acom-
pañados de exclamacioneéi diálogos y gritos; 
otros que determinan artos o series de actos 
perfectamente organizados y armónicos , co-
mo en el somnambnlism". 
Pero en todos los cáiOg los ensueños que 
indican siempre una enfermedad. ya del ce-
rebro, ya de. otros órganos, aparatos t siste-
mas, son, como el dolor, una defensa del or-
ganismo que hay que saber r r o n o c r r e in-
terpretar para darle su verdadero valor y 
procurar el encauzamicnto de una terapéutica 
física o moral que sea eficaz contra el ensue-
ño y contra lo que r l ensueño significa. 
K a son los ensueños uva manifestación 
propicia u hostil de poderes misteriosos de 
moniacos o divinos; no son tampoco vii-cstra 
de la liberación del espíritu de la mptefip..* 
( C o n t i n ú a a l f ina l uo l a 2.» c o l u m n a . ) 
Nota oficipsa.—«Respondiendo a l cr i terio 
que la J u n t a provincial de Abastes ha ma-
al general nifc.itaco al comenzar a resolver el proble-
ma de la f a b r i c a c i ó n y venta do pan en 
E l general gobernador de Alicante confe- Mntlrid, de que el precio de este ar t í cu lo 
ranció con el penará] Hermosa. c s t ó en todo caso regulado por e l precio 
E i cito comisario habló largamente con' que alcance ol trigo en el mercado naeio-
el general Jordana. j nal, al comenzar su a c t u a c i ó n esta J u n t a 
El administrador do la Casa de la ¡Moneda se e n c o n t r ó eco que c! pan que re v e n d í a 
eenferenrió con el genera! Musiera. I en Madrid no guardaba la debida re lac ión 
Una Comisión do fabricantes de alcoholes cen el precio que alcanzaban los trigos en 
do Alaázar vio San Juan ha solicitado del centros productores, y en consecuencia, 
general Mnslora ip:e se anulo la orden del ordenó ii í r e d u c c i ó n en los termines que 
delegado regio de represión dol contrabando1 P-consojaban . las naturales compensaciones 
rn la r ^ i ó n dftl Sur, quo snspende la fabri- industriales en aquella fecha. 
P a r a llegar a aquella r e d u c c i ó n se aqui-
8 por 100 Amortlzablc (1917) .—  
W.80; E i 95,80; B , 95,75; A , 95,75. 
Obllgacicncs do! TcsorD.—Sero A, 101; 
B . 100,05 (un a ñ o ) ; serie A , 100,35; B , 
K 0 , M (doe a ñ o s ) ; eorie A , 102,35; B . 
101,75 (tros años) ; serie A , 101,15; B . 
101,15 (4,50 por 100, octubre) ¡ serie A , 
100,50 (4,50 ])or 100, mayo). 
Marruecos, 80.25. 
Ayuntamiento do Madr id .—Emprés t i to da 
1914, 88; 1918, 87; 1923, 93; Ensanche. 
95,50. 
Cédulas hlpotooarias.—Del Banco 4 per 
100, 92; :Vkmi 5 por 100, 100,90; ídem 6 
por 100, 107,95; Cédulas argentinas, 2,57. 
A'cclonea.—Haiuv) de E s p a ñ a , 556; R ío 
de la Plata. 87; Hipotecario. l'fW; Central, 
157; A/.ncareras (preferentes), 72,50; í d e m , 
fin corriente, 72.50; ídem (ordinarias), 28: 
í d e m , fin corriente, 28; Tabacos, 245; Ali-
cantes, fin corriente, 30(5; Nortes. 309; ídem 
230.070,00 fin corriente, 308,50; Metropolitano. 205: 
Altos Hornos, 117,00: Tranvías , 91,75; F e U 
guóra, fin corriente, 50,50. 
Obligacicncs.—A/.ncarcra, no estampillada, 
77." O; ídem (bonos), 99,50; Constructora 
Naval (bonos). 97; Unión Eléctr ica , 6 por 
100, 100; Chade. 101.25; Alicantes, prmo-
0 753 203 41 • r"cr''1' h0: ídom ^ ' 88,15! Avfca, 03; Ñor-
l A t o ' m m t * : p r i r r a ' i o í ; r i d e m cunfta' 64; •,íe,n 
^ _ j 6 por 100, 103,15; especiales Pam-.dnna. 
1 O Q - I O Q J 1 (,,<5-25; Ast"rias- primera, 64,50: C a a W ^ , 
1 . - « o . 1 ^ , 4 1 79.75: Valencianas Norte, 96; Metropr.hta-
no. 103.50; Ríot intn . 102: Peñarrova, 9 0 ' 0 ; 
Asturiana, 103; Tánger -Fez , 98,50. 
Mcnoda c x t n n j o n . — F r a n c o s , 34,85; li-
brea, 33,71; Unís , 34.10; dólares, 7,835; 
francos belgas, 29,80. 
B A R C E L O N A 
Inferior. 70.45: Exterior, ' 85,50; Amorti-
zable 5 por 100. 00,10; Nortes, 61,70; Al i -
cantes, 60,85; Andaluces, 51,20; Colonial, 
03,50; Tabacos Fi l ipinas , 220,50; francos, 
35,20; libras, 03,75. 
P E S E T A S 
E S P E C T Á C U L O S 
carión por perpieños defectos do las instala-
ciones de alambiques. Piden además que se 
modifique la lev. 
lato escrupulosamente el margen de bene-
ficio de fabricantes de harinas y panade-
ros, de tal suerte que cualquier o s c i l a c i ó n 
del mercado de trigo necesariamente habr ía 
do reflejarle en el precio del pan. 
Habiendo sufrido en el pasado mes una 
p e q u e ñ a a b a los precios del trigo, y sien-
do adquiridas con t a l aumento por los fa-
bricantes do harinas, .que. naturalmente. 
can?ar;1n dicho aumento al a r t í c u l o quo 
. ipreducen, es l óg i co , en un buen sistema de ^ 
E l p r e m i o C o v a d o n g a 
a d j u d i c a d o 
H a sido resuelto el viernes ú l t i m o el con 
curso abierto para conmemorar el centena 
lie de ia batalla do Covadonga, otorgando'bastos, que el pan. sujeto a la mayor V Í R Í -
ci precio de 25.000 pesetas votado por las 
Cortes. , 
L a Comisión mixta de las Leales Acade-
mias de la Lengua, y do la Historia encar-
l i i . i i da examinar los trabajos estaba cons-
tituida for los señores Rivera , Men^ndez 
Pidal, Bonilla San Martín, condes de la V i -
ñiiza y do la Moriera. 
IVir unanimidad concedió el premio a la 
que. llevando por lema un pasaje de Tito 
L i v i o , respondía al tema «Covadonga: Ins-
tituciones s(v'ia'es y pol í t icas del reino do j 
Asturias» , del que os: autor el joven oatedrá-
tico de la Universidad de Madrid, de His -
toria antigua y media do E s p a ñ a , don Clau-
dio Sánche7.-AJboi-noz. 
Se concedió un «accésit» a un trabajo del 
catedrático señor B a l l c í t e r c s . 
— _. _ M I 
durante la cual el a'ma rompe las cadenas 
que le sujetan a la tierra y huye a otras re,-
niónea de misterio o de milagro; mucho «le-
jíos soji ttusiOWh oníricas , que, por modo re-
flejo provócanse por es t ímulos f ís icos o sen 
soriales quo actúan desde el erterior sobre 
el durmiente o surgen casualmente en sus ói-
ganos internos, sin sentido ni significación al 
gunns. 
L a opinión del vulgo, según la cuai, los 
ensueños tienen un esoterismo que puede po-
nerse en claro extrayéndolo de su misterioso 
?/ muchas veces cmbrnllndn argumento por un 
medio intcrprrta.tivo cualquiera, es cierto. 
Humos ?/ espumas Ihnr.an los hombres a 
los ensueños , sin saber que el anál is is de las 
espumas y de, lets humos lleva a los quími-
cos al de.sruhrimirnio dr problemas frascen-
dentalez. TJO mismo ocurre con esos humos 
j/ espumas de la espiritualidad, cuyo anéilisis 
p$lgtlicq ha hecho célebres a muchos pateo-
analista», desde el copera del rey UblifíO has-
ta el sabio 7/ sicalíptico profesar r i e n é s . 
Doctci' R O Y O V I L L A N O V A 
lancia en cuanto a las condiciones de fa-
b r i c a c i ó n v de VpiO> refleje ta l aumento de 
oeste, estando,, como estS. l a Junta do Abas-
tos dispuesta a rechazar mixtificaciones 
que sirvieron en otras é p o c a s para hacer 
creer al pñbMco que se le beneficiaba man-
teniendo el precio del pan. sin decirle leal-
mente que se otorgaba al fabricante un 
mareren de fraude, totalmente les.ivo para 
el i n t e r é s p ú b ' i c o y peco serio para los | 
qu^ ô autorizaban. _ 
E n atofcl/in a estas razones, que el p ú -
blico do Madrid s^brá apreciar seronamen-
té. (tasde el din 16 del corriente oí pan de 
famil ia sf* v e n d e r á en Madrid a 60 c é n t i -
mos oí kilosTamo; es decir, con aumento do 
dos cént i 'mos en k i logramo.» 
soy 
Un banquete a Eduardo 
Paiacío Valdés 
L o s poriodistae m a d r i l e ñ o s o r g a n i z a n 
u n banqupte a l secretario do l a Asoc ia -
c i ó n de l a P r e n s a , don E d u a r d o P n l a -
cio V a l d c s , en s e ñ a l de g r a t i t a i por cu 
a b n e g a d a c inteligente a c t a a o i ó n en pro 
de l a cliise. i 
E l banquete E O c e l e b r a r á en el conie-
dor do g a l a del Hote l F l o r i d a ( r laza^de l 
C a l l a o ) , el p r ó x i m o domingo d'a 17, a 
:ag do? de l a tarde . 
L a s tar je ta^, al precio de 18 p ^ s n ^ , 
pod'rón roceurerso en l a A s o c ' í w t d n de l a 
P r e n s a , H o t é l P l o t u l a : c a f ó U n i v e r s a l , 
rafe C a s t i l l a y M a i s o n D o r é e . 
C S T a Í B f l § T ü B E Í Í ? L f i S I S 
A N T Í C A T A R H A L (íarcí;: Suároz. T r a t a -
miento curativo por los a n t i s é p t i c o s de las 
v í a s respiratorias. No contiene calmantes. 
E n farmacias. Madrid, callo Ilecolotos, 2. 
P A E. A 11 O Y 
—o— 
R E A L — X o hay íimción-
KSPAÑOL.-6,óO y 10,30, E l timbro de ahrm 
COMEDIA—10.30, Bu desconsolada esposa. 
EbliAVA.—(j, An-jcla .María y La íuaista orn 
inorada—10,30, Nuevo Ideal Coacert 
CENTRO—10,30, E l verdugo de Sevilla-
LAKA—ti , Curnto de fe Cruz—10,15, Yo 
un chisgarabís y E l puceto de antiquités 
R E Y ALFONSO.-10.S0. To portas como quien 
eres-
. ^ E A N T A ISABEL._fi .15. E l filóa—lO.U, La 
osofiia linnl. 
APOLO—6 y 10, Arco iris. 
COMICO.-G y io,30. La entretenida. 
LATINA. 6, Tierra baja.-10,15, L a loca de la 
casa-
CIRCO AMERICANO—10,15, Fundón de circo. 
ORQUESTA FILARMONICA (teatro de Prioo). 
5,30, Segundo y último concierto, dirigido por el 
artiíta ruso Kusscwitzky, coa el siguiCinte pro-
grama : 
Primera parte. 
cRussland y Ludmila», obertura (primera vez).— 
Glmka. 




«El vuelo del moecardón» (scherzo). — Bimsky-
Kcrsakoff. 





«La valse» (poema coreográfico)—Ravcl. 
«Tristán e Isoo» (preludio y muerte do Iseo— 
Wtgser. 
«Tannhauser» (obcríura)—Wagner-
* * * 
(El anuncio de las obras en ests cartelera ro 
sapono su aprc'aaclén ni rccomcnflaclón ) 
Efectos del alcohol.—Ayer por l a m a ñ a -
na se p r e s e n t ó en el puesto de la Guardia 
c i v i l de C h a m a r t í n Dionisio Núf iez K s c r i -
trar.o, denunciondo que ia noche d«l do-
mingo fué llevado a tu casa, s i ta en el 
Ventorro del Chaleco, un hermano suyo, 
llamado Vicente , en estado de embriag-uez, 
kvsionado levemente y con l a fa l ta de va-
rias prendas. 
A c o m p a ñ a b a a Vicente un vecino, llamado 
J w é Srtix López , de diez y ocho años, y 
cinco 'individuos, tod'os desconocidos para 
el denunciante. 
Kstos individuos han comparecido ante el 
juez, en un ión de Vicente, ¿l cual so l i m i t ó 
a declarar que recorr ió con a q u é l k s varias 
t a b e r n a s . . . , no recordancb más . 
Como no hubo manera de ac larar lo ocu-
rrido, el juez ordenó que quedaran dete-
nidas todos los a c o m p a ñ a n t e s de Vicente. 
A t r o p e l l o s . - E n la calle de Bravo Murillo, 
frente al 12, fué atropellado José Aliaría 
Airones, de diez y ocho años, por e l t r a n v í a 
n ú m e r o 24G, del disco 20. 
S u f r i ó J o s é lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
— U n c ic l i s ta , que d e s a p a r e c i ó , atropello 
B Je^ús Ruiz J i m é n e z , de doce años, do-
micil iado en Hcmi'in Cortés , 15. 
V n c h o q u e . - - E l a u t o c a m i ó n 10.13&, de 
Madrid, conducido por Gregorio Ciruela , 
c h o c ó con el t r a n v í a 442, disco 49, en la 
plaza de Colón. 
Los viajeros sufrieron el susto consiguien-
te. Por fortuna, no hubo desgracias. 
E l t r a n v í a r e s u l t ó con importantes ave-
r ías . 
I n hombre muerto. — V í c t i m a de una 
apople j ía , m u r i ó repentinamente en l a Cana 
de Socorro del Congmso Manuel Cova Sáiz , 
de c incuenta y seis años, habitante en San 
Jcsó. 7 ( T e t u i n de las V i c t o r i a s ) . 
Manuel f u é recogido en la calle de Ato-
cha, al caer a l suelo en Ja i n i c i a c i ó n del 
ataque. 
Teiulero i r a s c i b l e — E n l a t ienda de co-
mestibles de la calle del- Amor de Dios, n ú -
rreren 13 y 15. se p r e s e n t ó el inspector de 
Abastos den Eduardo Cobesido, e l cual , al 
comprobar quo el tendero v e n d í a las j u -
egas a mayor precio que el consentido, le 
llcnV) la a t e n c i ó n . 
E l tendero, que se l lama Dionisio A r a c i l , 
se c o l o c ó en act i tud irascible, nesrando todo 
permi.-o a que se rea l izara l a inrpecc ión , 
por cuyo motivo f u é detenido. 
E n la C o m i s a r í a e l inspector de Abastes 
f o r m u l ó la oportuna denuncia, y del hecho 
se d ió cuenta al gobernador c i v i l , el que 
dispuso que el tendero posase a l a c á r c e l . 
¡Ladrónos! E l pescadeo . / l i s t í n Gonzá-
lez Otero d e n u n c i ó que al ItQg&r a &L domi-
cilio, sito en la calle de Tintnrercs . 3, se 
e n c o n t r ó non que la puerta c^tab^i abierta 
y con Ta fa l ta d-s 500 pesetas quo h a b í a en 
ol cajón del mostradbr. 
j Víet ím.n df» i:n atronel lo .—En ol pueblo 
i de Le:ranés ha fallecido d e ñ a Patrocinio 
Fernandez S á n c h e z , de cuarenta años, que 
hace unos d ías f u é atropellada por un au-
t o m ó v i l en la carre tera que une dicho pue-
blo con Madrid. 
«Caro» frarnsn.—H.-. sido detenido Carlos 
SAnchez Sanfcrd . de v é t a t e añes , domici-
liado en Encrmicndo , 13. autor, con-otros 
tres frajetos. de varir;'; robos cometidos en 
distintas joyer ías de Madrid. 
L A " 6 A C E - | - A , 




tvlo de segunda 
segunda 
Varios chófers en !a cárcel 
L e s ha sido levantada la i n c c . m u n l c a c i ó n , 
pero c c n t i n ú a , n en la c á r c e l , los 19 patro-
nes y c h ó f e r s detenidos cen motivo de 
la ú l t i m a d i s p o s i c i ó n del gobernador re-
gulando la velccidad de los v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n m e c á n i c a . 
H o m e n a j e a l d o c t o r 
P a n d o y V a l l e 
Prcaldcncja-Beal decreto « ¿ t f e 
- n de la «.npetcn^a en 
W.brando presiente d0 la 
jarro. n ^ a d u llús ^ J ^ * ^ ) * * 
do los Ayuntam^toe ^ adaten ¡ ^ 
duJae a fil> ^ quo Jos agonU» 
proceder a cobrar lo. arbur:^ B 
l* vía púbbca, exijan al prop^ Z ^ J 
- ^ a l c . las « . r e . p o n d . J t o s ' p a ^ , : 
tnbución indurtarial, y en oí c a ^ 
« a de la indostria. ^ 
lí^olviando Estancias do d i ^ o d 
de la Dzraccón general do Es tadt t^ 
rev^e y anule h c h v ú c ^ u del u*-
temo dol ministerio do Trubajo, Com^1 4 
dustna- ^ ^ ^ Q U J , 1 
Uoclnrando disuelto el I'aironato c r ^ 
gumzar y regu log Gru?()í¡ " ^ 
por el Ayuntamiento de Barcelona, ^ 
Estaflo.—Clarando amortizada la pU .̂ , 
crctano de primera closo en Tokíc L: 
Idean la plaza do BecrctajTo 
San Salvador. 
Idem Ja plaza do cóaaul de 
Manaes, con reaidoncia en Pará. 
Idem la plaza , de cónsul general de pm,. 
se, vacante por jubilación do don Joeé 
Vajilant. ' 
Idem la plaza de cónsul general an U 
de Marrueoos de este ministerio. 
Idem la plaza de cónsul da 
Tampico. 
Gracia y Jnstlcia.—Declarando ercedente 
cargo de rogifitradar do la Tropiedad do Ta 
de Cameros a don Juan María Mazuclos T 
mona. y 
Gnerra—Disponiendo sean Ikssneaadoe, 
tándolos para el panto de eu residencia^ 
viduoa i^ertoncciioníes al Tercio de Eitojajeirag 
figuran en la relación que se inserta. 
Hr.c'.pnda.—HabiJiíando el punto 
Dancharina> (Navarra) para esportar 
leña y carbón vegetal-
Idem el punto denommado de «La 
(Astnrias) pora el embarque de sidra 
Res'itlviendo q!i expediente promovido per 
adentra do transportes do varias provuunas en 
licitud de que ee cree un epígrafe qt» ol 
las apomeiones que loa mismos realizan 
i'.esolvTondo instancia de doña Carolina 
rucio en solicitud de que se exima del p 
contribuciones dnranto cierto número de i 
que se lo conceda un pequeño cródito rein: 
en diez añas, para eü industria de fabricación 
cartones. 
rrorrogando por un mes la licencia que por 
fermo so encuentra disfrutando don Enrique ^ 
mán Barrio, auxiliar de primera clase en la 
tervendón de Hacienda do Gerona. 
Gobernacíen.—Diispoaiendo quq pro^iaionalm». 
te oontimien admiticndoso por las oficina^ autaj.] 
zadas I03 envíos por naq^ctaa postales con peso 
máximo de 5 knosrraiiio;., y que eus dimeaOTin 
puedan ser hasta 50 oontíníctros de largo, 35 cen-
tímetros de ancho y 22 do alto-
!n£?trui;tün pübíi«i.—Resolvsendo el expedid 
relativo a 1» devolución de la lianza que teoit 
constituida dan V7aor Agustino y Jiaroo pan j a 
ponder dol cargo de habilitado d e los maiVitros de 
rrimera enseñanza del partido judicial de \ 
seda (Vizcaya). 
Idem ídem ídem que tenia constituida ¿on 
(Üago Magdalcno Rodríguez para responder 
cargo do habilitaco do los maestros de los pa 
judiciales de Cebrcros, Avila y Arenas do San 
dro. 
Nombrando inspector de Primera e n s e ü a n z a . 
la prnvinria de YaJoncia a don Angel López AM 
Declarando monumento nacional el caetillo 
Ponfcrrada (León.) 
líesolvicndo expediento relativo al traslado 
Archivo regional de Galicia. 
Nombrando a don Antonio Ipions Lacasa caí 
drátir» numerario de Química general de la Fi 
tad de Cienaiaa do la Universidad de Valencia!. 




Doña Clarines" se representa 
en Inglaterra 
Se ha constituido una Comis ión organiza- nía d¡sírut¡¡hdo el topógrafo don Rafael To^ 
dora para rendir un homenaje de gratitud 
al doctor Pando y Valle, formada por los si-
guientes doctores": Codina y Oastcüví , Anto^ 
nio M . Cospedal, Leonardo" do la P e ñ a , Gre-
gorio ' Marañón, José Verdes Montenegro, 
Jacobo L . Klicegaray, Manuel Barragán, 
Raúl de Montaud, Eugenio Mesonero Ko-
manos. Fernando Coca, ü s c a r P iñerúa y Ga-i 
briel Pazos do Diego. 
E l doctor Pando y Valle ba sido el fun-
dador del Colegio de Médicos de Madrid, 
de Protección Médica (Caja de Socorros para 
viudas y compañeros inutilizados) y del Co-
legio del Príncipe de Asturias para huérfa-
nos de m é d i c o s , en donde tienen acogida 
m á s de 150 alumnos. 
De sus condicionse de entusiasta organi-
zador v de campeón in te l igent í s imo d ió tam- provincia de Soria, 
bien pruebas el doctor Pando y Valle, al 
tiar que de su espír i tu benéfico y altruista, 
con motivo de la repatriación de nuestros 
soldados enfermos con ocasión de la gue-
de 1808; entonces, como consejero m é 
García. 
Disponiendo se cumpla en st» propios 
la sentencia dictada por la Sala cuarta 
bunal Supremo en el recurso conté; 
trativo interpuesto por doña Juba Villón 
contra la real orden de 23 de noviembre 
Disponiendo se anundo a concurso previo í 
traslación la cátedra do Cosmografía y Física di 
Globo, vacante on la Facultad de Ciencias de 
Universidud do Valencia-
Disponiendo ec amortice una dotación de 12-00 
pesetas anuales en el escalafón de catedráticos d 
Universidades del Reino-
Fomento-—Disponiendo " so continúen duranJfi 
actual ejercicio económico, por el «ktcma da ^ 
ministrncjón, les obras do construcción del camm 
vecinal de lian (ja de Duero1 a Castillejo do Ttobledí 
dico de la Asamblea Suprema de la Cruz Ho-
ja Españo la , organizó y realizó con invero-
s ími les esfuerzos y actividad infatigable los 
L a Society of Spanish Studies, de L i v i r - medios y recursos de hospital izaoión y so-
pool, ha celebrado ayer en Gilmour H a l l una! corros para aquellos desgraciados. Dir ig ió el 
velada literarlo-musical, en que se puso e n ' Sanatorio Central de la Cruz Roja , donde tu-
escena, interpretada por aficionados ingle- ¡ vieron aeogida m á s de 4.000 soldados, 
ses y españoles , la comedia de los be'-ma-! E l doctor Pando y Valle es el sociólogo 
nos Quinteuo «Doña Clarines». I de la clase m é d i c a española y a su inicia-
L a obra fué interpre+ada por aficionados t.jva se deben los principales adelantos co-
ingleses y españoles , bajo la dirección escé- lectivos de su profesión, entre otras, la có-
nica del señor González l lu iz . . legiu'vión obligatoria. 
Idem ídem ídem las obras de constrnoción di 
camino vecinal de Borox a la carret«na áe> Coa 
ta de la Reina a Serranillos, provincia de Toledi 
Trabajo-—Prorrogando por un mes la LoaKS 
aue por cmformo 00 encuentra disfrutando 
Francisco Ocón Tejada, auxiliar de ptivacia 
de esto departamento. 
Disponiendo se pubbqucn on este periódico 
cial hs listas do rectificación del Censo electo 
social enviadas por el Instituto de Rcfornu» 
cíales. 
Creando la secretaría tóemea do la Subí 
de Industria, y nombrando para dicho cargo a 
Juan Pascual del Pobíl y AmetUer. 
Nombrando jefe del RegTslro de la PTOL 
Industrial y Comercuil a don Fernando Cabello 
Lapiedra, jefe de Negociado do segunda daae. 
F o H e t ó i n d e E L D E B A T E 4 5 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
p o r J E A N N E D E COULOMB 
- S o ñ a r a , ved a l l í , on ol campo, la can-ota do 
E s t á n ncampados corea de u n a fuon-
- , . r u a l éstá' l a v io ja lavando l a ropa 
pero no veo a P i l a r . S i b a j á r a m o s p a r a mfor-
los gitanos. 
no 
m a m o s . . . 
- ¿ Q u é 
le d i r í a i s , h i j a i 
que s 
E l lugf 
m o j o r 
nos 
C o m p r o n d c r í a n 
en ¿ ( í i t e que apechabais de eBos. Esto tal 
vLTesirhta™.,. El lugar es desierto y so, 
merosos.--
— E l p o s t i l l ó n nos dofcntlona-.-
- N o es muy seguro. . . , no le conozco 
cs p a s a r do l a r g o . - P o r o t r a parte, n a d a 
prneba do que h a y a n s i ^ ellos ^ s cu Pa 
H a s t a opino que l a p r i s a que se d a n c e n tóaii 
d o n a r l a r e g i ó n atost igua su inocencia 
E l rocho c o n t i n u ó Stl c M ú o . La c a n v l o r a os-
taha h o r a d a de rlentê  p a i s a j e s P - ^ 
¿ 1 V i c t ó r l á oslaban \ o W do W a l e g r e s . . . No 
eía >o olla n . i s m a por quhm lamo,Poba la P -r -
d da do l a fortuna. La exper ienc ia do ,03 fres 
á J \ .-...los l a h a b l a n énseMo a co^nta^e 
c l p co ; pero pensaba c u - l a m a r q u e s a , t an or-
:uando 
l a c a f ó t e 
gu l losa del tesoro de l a f a m i l i a . E r a penoso pa-
r a e l l a el p e n s a r que u n d í a v e r í a s e . ob l igada a 
d e c i r l a : 
— • M a d r e m í a , y a no tengo el precioso d e p ó s i -
to que mo conf iaste; me lo he dejado r o b a r ton-
tamente ! ... 
E l c a m i n o se d e s e n v o l v í a entre l a c a m p i f a . 
que el m e s de nov iembre no l o g r a b a ensombre-
cer. L a s v i a j e r a s , con los ojos perdidos en l a le-
j a n í a , c a l l a b a n , y los muel les del coche m e c í a n 
s u s u e ñ o . 
Y a o s laban p r ó x i m a s a S a i n t - M a u r o , c 
los cabal los Sé de tuv ieron "bruscamente. 
— ¿ Q u é p a s a ? — p r e g u n t ó l a pres identa , 
m a n d o l a c a b e z a por l a v e n t a n i l l a . 
— U n a m u j e r t end ida a t r a v é s d 
ra—repuso el p o s t i l l ó n - . U n poco m á s y l a ap las -
t a m o s - no l a v e í a . H a debido ser a trope l lada por 
a l g ú n coche y no debe h a c e r m u c h o t iempo, puos 
las manchas" de s a n g r e a ú n no 5'3 h a n secado. 
- V o y a b a j a r - d i j o l a s e ñ o r a de Borthernon. 
V i c t o r i a b a j ó t r a s el la. 
L a c a r a de l a m u j e r estalba oculta , h u n d i d a 
en el polvo de l a c a r r e t e r a , pero ¡a s e ñ o r i t a de 
Castel fort l a r e c o n o c i ó en s e g u i d a por s u mag-
¿ í f i c a ea.bollera, que l a c a í d a h a b í a despeinado. 
Ba P i l a r l a g i t a n a de R u f f e c - d i j o V i c t o r i a , 
c s tnanee ida ; ' aque l l a m u j e r despertaba en e l la 
u n recuerdo penoso. P o r u n momento tuvo l a 
de. a h a n d o n a r P . a sn triste sm Mo como a 
;,„ rhptil W n o s o ; pero s,- a v o r ^ M u de aqmd 
L l r ' -n^nnindo . v d - . n i n a n d n sn f i s i ó n se 
a r r o d i l l ó c é r e a de edn. ) 
Entre l a s dos c a m b i a r o n de p o s t u r a a a g u a -
n a T e n í a los ojos cerrados y l a c a r a m a n c h a -
d a de sangre y polvo. V i c t o r i a se a p r e s u r o a 
e inpai .ar s u p a ñ u e l o e n el a g u a de l a c u n e t a y 
h u m e d e c i ó e l rostro de l a d e s g r a c i a d a . H a b í a 
sido h e r i d a c e r c a de l a s ien. U n a p u l g a d a m á s 
a r r i b a y l a h e r i d a hubiese sido m o r t a l . 
L a s dos d a m a s , a y u d a d a s por e! p o s t i l l ó n , l a 
t r a n s p o r t a r o n a l coche, en donde la tendieron con 
i u í i n i t o s cu idados , y p a r t i ó lentamente h a c i a 
S a i n t - M a u r e . 
E l movimiento del coche r e a n i m ó a la m u -
c h a c h a . A b r i ó los ojos y los f i jó con inconsc ien-
c i a en el fresco rostro de V i c t o r i a , i n c l i n a d o ha-
c i a el la. U n a o l eada de r u b o r c o l o r e ó s u tez 
b r o n c e a d a . . . ; d e j ó c a e r sus p á r p a d o s y no se mo-
v i ó m á s . 
E l (Micho so detuvo ante u n a lbergue . L a s e ñ o -
r a de Borthernon o r d e n ó que t r a n s p o r t a r a n l a 
h e r i d a a u n a h a b i t a c i ó n y el la m i s m a la a c o s t ó 
c u i d a d o s a m e n t e ; d e s p u é s , como s u m i o p í a l a i m -
pos ib i l i taba , V i c t o r i a se e n c a r g ó de l i m p i a r y cu-
r a r la h e r i d a , en e spera de la l l e g a d a del c i r u j a -
no que h a b í a n ido a Ibuscar. 
L a g i t a n a no p r o n u n c i ó u n a p a l a b r a : pero 
sus grandes ojos negros s e g u í a n á v i d a m e n t e lo 
que h a c í a n y h a b l a b a n a su a lrededor . 
L a s e ñ o r a de Herthomon d a b a sus ins trucc io-
nes ul hostelero. 
— T o m a d dinero . C u i d a r é i s de que es ta joven 
s ea hjon a t end ida . Pertenece a una t r i b u Je gi-
t a n o t W ó e lo sjgden do. cerca. Os ruego que e s t é i s 
atcntnls do s u l legada a S a i n t - M a u r o con el fio 
de aiUortirles que la joven e s t á a q u í 
l ' t ia vez turnadas os las disgOSÍCÍones!, la pres i -
denta te d i s p o n í a a d e j a r l a h a b i t a c i ó n , segui-
da del hostelero y de V i c t o r i a , c u a n d o é s t a , mo-
vida por su buen c o r a z ó n , v o l v i ó h a c i a la ca -
ma de la h e r i d a . 
E n a q u e l momento, o l v i d a d a de sus a n t i g u a s 
prevenciones , no v e í a en l a g i t a n a m á s que u n a 
c r i a t u r a quo s u f r í a . 
— A d i ó s , P i l a r — l a d i j o — . Deseo ardientemente 
que te c u r e s pronto. 
U n r á p i d o destello p a s ó por los ojos de l a gi-
t a n a . 
— Q u i s i e r a h a b l a r t e — d i j o b r u s c a m e n t e — ; pero 
a t i so la , s in testigos. 
V i c t o r i a t r a n s m i t i ó este ruego a l a s e ñ o r a de 
B e r t h e m o n . 
— S a l g o , pero e s t a r é p r ó x i m a a l a p u e r t a ; s i 
n e c e s i t á i s de m í , estoy p r o n t a a en trar a l a pr i -
m e r a i n d i c a c i ó n . . . Me m o l e s t a el tener que de ja -
ros so la con e sa e x t r a ñ a c r i a t u r a . 
L a s dos j ó v e n e s q u e d a r o n solas . P i l a r v a c i l a b a 
en empozar a h a b l a r . A l fin, hac iendo u n esfuer-
zo, so d e c i d i ó : 
— T ú eres b u e n a — m u r m u r ó — ¡ ¿ p e r o no te se-
p a r a r á s de m í con h o r r o r c u a n d o sepas el d a ñ o 
que te he c a u s a d o ? 
— N o , P i l a r , puesto quo Jpios m a n d a p e r d o n a r 
p a r a que pedamos ser perdonados . 
— P u e s bien, yo he sido quien te h a robado el 
m e d a l l ó n que p e n d í a de tu cuel lo . . . P e r o no soy 
u n a i n g r a t a . . . ; me h a s s o c o r r i d o . . . ; me h a s c u r a ' 
do m i s h e r i d a s . . . 
de tus palabras; 
vuelvo . . . 
Y a r r a n e a n d o de su cuel lo ol retrato de l¿v r r i -
n a , se lo t e n d i ó a Victoria. 
L a joven p a l i d e c i ó de nlcgríf i al recibirlo y s u 
voz t e m b l a b a a l responder a l a g i tana . 
— G r a c i a s , P i l a r . No puedes p e n s a r la f e l ic idad 
que m e c a u s a s . R u e g o a Dios que te bendiga por 
tu buen proceder. 
—No cs esto t o d o — c o n t i n u ó l a gitanar—. Qu| . 
que no ignores n a d a . T e he robado el medaJ 
i n s t i g a d a por u n miserab le . . . E s t a b a hace un 
dí'as en l a d i l i g e n c i a de Burdeos . . . F u é en W 
fec donde lo v i . . . Debes do conocerle, PUPstP 
te pers igue. . . U n a c a r a de foraj ido. . - , l a nnra^i 
c í n i c a . . . , el labio sumido en un pl iegue de cr 
dad. . . H a b í a de entregarle l a j o y a en l a bos 
r í a del G a l l o R o j o , en T o u r s , antes del 15 de "Jj 
viombre. E n r e c o m p e n s a me o f r e c i ó cien 
dos... M i s padres h a b í a n m e enviado primero F 
r a que fuese p u n t u a l a l a c i ta . . . P e r o el 
no lo h a dispuesto de o t r a m a n e r a . . . 
— D i m á s bien l a P r o v i d e n c i a , P i l a r . H» r 
e l la qu ien h a querido ev i tarte u n romordú111^ 
to. Q u i s i e r a demostrarte m i agradecimienW 
o t r a f o r m a que con p a l a b r a s . . . , pero soy ta» 
bre como t ú . . . ^ 
— D i m e t a n s ó l o que me perdonas y e s taré 
í i c i e n t e m e n t e p a g a d a . . . 
— T e perdono c o n toda m i a l m a . \ 
h á r t e l o dé jame; que te bese... ,s 
Se i n c l i n ó sobre l a g i t a n a y la b e s ó c 
frente. 
No ^s c u l p a m í a s i soy m a l a — s u s p i r ó 
i m p u l s a n a h a c e r el m a l , a explotar , c o n l a a; 
a r a Pr 
mo h a s mecido eon l a m ú s i c a t i de m i s p r o f e c í a s , l a t o n t e r í a de l a s g' J 
; he a q u í l a j o y a , te l a do- las . . . M a í i a n a s e r é go lpeada por l a pérdid» 
del m e d a l l ó n . . . N u n c a m e a t r e v e r é a decir les q̂ * 
lo be devuelto. . . H a n sido cUos quienes con sü^ 
gritos te a t r a j e r o n fuera de In I m b í t a c t ó n . YC 
te espiaba. . . , y suando sal iste e n t r é p a r a r a 
zar el n iP' i . . . 
T e m b l a b a ; sus m e j i l l a s se co loreaban por 
fiebre. 
¿ C o n t i n u a r á . ] : 
wm 
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D E 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
Baut izos 
¿ie ixaii vear i í icado los de los dos hi jos ina-
v a t c á tte ks i s e ñ o r e s de F ú s t o r , i m p o n i é a -
¿ce&cs las ucir.LTe=i de N i c o l á s y ca R ica r -
^ ¡^ jadr ináDdoIes , r e spec t ivamente , l a i c -
fiara « h * * * de. fYis ter y e l m a r q u é s do Fuen-
gao ta de Pafcna y condes de V a l del 
i b Boda 
£2 aoñar c i r ra p á r r o c o de S a n I gnac io , de 
San S o b a s t i í i n , ha bendecido l a u n i ó n de la 
javrelical eesiori ta M a t i l d e Puchen con don 
•jternm&> EAtecgni, siendo paclrinos l a her-
jtjana de e l la , Clara , y e l h e r m a n o de ¿1, 
don Joaqxr ín , y tesrti^os, don J o s é L u i s Alo-
reno Luque , don M a n u e l A z q u e t a y don A l -
berto y K-amón Elós©gui . 
DescaJTios muchas fe l ic idades a l nuevo 
rcí i t r ia ic^i0» marchado a l e x t r a n -
•jciv. 
Enfer inoa 
UsL'! de l icada de salud l a d i s t i n g u i d a E C -
flotita M a r í a V i c t o r i a Cr i ado D o m í n g u e z . 
Pescamos e l p r o n t o restabLoe i m i e n t o de 
]a paciente. 
Cont inuar .do l a gravedad del i l u s t r e es-
cultor don Mateo I n u r r i a , l a f a m i l i a , de 
acuerdo con loa ciGctores que lo asisten, han 
•«Ichrado consu l t a con IOG doctores É l i z a -
giray Y Codina , los cuales se han hal lado do 
• cuerdo con e l d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o 
'ornplcado en e l curso de t a n g rave do-
lencia-
jjíacbo ce lchraremcs e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
L a s e l e c c i ó n a n t e e l p a r t i d o c o n t r a I t a l i a 
A g u i r r e z a b a l a ¡ n d s c u t i b l e . T r i u n f o d e ! o s " p o s i b l e s " . 
L o s s e l e c c i o n a d o r e s n o s e d e c i d e n a f o r m a r e l e q u i p o 
s e 
leí ps :icr.te 
_Sc ha l la en cama a consecuencia de 
una fuerte b r o n c o n c u m o n í a e l d i r e c t o r ge-
ttóral de Carabineros y ex m i n i s t r o de la 
Guerra, don J o s é Ol-agucr y F c l í u . 
J í e s e a m o s su m e j o r í a 
V f n U r r s 
Han sali-dn: p a r a e l ex t ran je ro , oí d i rec-
to r de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Ta-
bacos y sus hijas, y para P a r í s , las moronc-
sas de V i s t á b e l l a y v i u d a do o-Ae nombro . 
—Pronto i m a r c h a r á n a Jerez eje l a F r o n -
tera los marqueses de Hoyos y de l a Pue-
bla de los In f an t e s y la duquesa ón A l ^ e -
ci.ras y sus hermanos. Genoveva y Alfonso . 
—rSe encuen t ran en N á p o l c s dón.Bal t -a-5ar 
Hida lgo y E n t i l e y su consorte (Ca rmen 
Olivares y B r u g u e r a ) . 
Bccepc idn 
Esta t a rde se ce lebrara u n a r e c e p c i ó n en 
' e l h o t e l de los condes de V i l r n a . 
FIcstns 
A n ú n c i a n s e va r ios saraos en a r i s t o c r á t i -
cas .moradas, con m o t i v o de l p r ó x i m o Car-
naval. 
AniTersar íos 
E l 16 se c u m p l i r á n el c u a r t o y el d ^ i m o -
fa l l ec imien to de aque l i l u t t r e ,y m a l o n a d o 
s é p t i m o aniversar io , respect ivamente , do! 
caballero c r i s t i a n o que se l l a m ó e l conde 
de Arda les del R í o , y de l a v i r t u o s a y ca-
r i t a t i v a s e ñ o r a d o ñ a Rnsa L ó p e z y A n d r é s , 
v iuda do don J o s é de O ñ a t c , amtos do g ra -
ta memor ia . 
Por el p r i m e r o se a p l i c a r á n misas en esta 
Corte en .I03 t emp los de Santa Teresa y 
Santa Isabel , Santa Ig l e s i a Ca tedra l ( todo 
e l mes). San Rafael , P a ú l e s , Rcdentorista?,. 
Anie les Custodios. E u c a r í s t i c a s . C o r a z ó n 00 
Mar ía , Salesas, San M a n u e l y San B e n i t o . San 
Pascual, s an tua r io del C o r a z ó n de Mt ; r í a 
y Snn F e r m í n , con e x p o s i c i ó n de l Santí ' .si- , 
mo Sacramento; *el f u n e r a l en e l conven to 
de Santa Dorotea , de Burgos , y en E l -Man-
z;mo (Salamanca) ; mi.-.as en C i u d a d - R o d r i -
go y en var ios pueblos de las p rov inc i a s do 
Salamanca, Santander . Bureo-, y V & l l a d o l i d , 
y la comida de l 16 en el P a t r o n a t o de cn-
í e r m o s y l a e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sacra-
mento todos los d í a s 16 do cada mes en 
los Angeles Custodios, 
F O O T B A L L 
E Q U I P O B . / 1 t an to 
(Zabala) • 
Equ ipo A 0 — 
Por f i n , gracias a la co laborac ión do las 
dist intas Federaciones se ha conseguido ce-
lebrar este esperado par t ido , en que Ja idea 
de la e x p o r t a c i ó n los 20.000 espectadores, 
aproximadamente, que lo presenciaron, a pe-
sar de ser un d í a laborable. 
Respecto a las dos formaciones publicamos 
oportunamente un breve comentario. Y nos 
satisface .plenamente 0110 el desarrollo del 
par t ido nos diera la r azón en todas nucsTras 
apreciaciones. 
P R I M E R T I E M P O 
Podemos d iv id i r l o claramente en tres frac-
ciones i g u á t a de t i e m p o : la p r imera , se 
c a r a c t e r i z ó por u n ligero d o m i n i o del equi-
po A ; la segunda, del equipo B , y la torce-
ra , por la igualdad de los dos bandos. 
Polo es c i que pr imero hace trabajar a 
Oscar; d e s p u é s Sancho t i r a un ba lón nv.y 
al to , y , por fin, M o n j c r d í n lanza l a m b i c u 
otro, h á b i l m e n t e detenido por el guard u ñ e t a 
asturiano. 
Oscar, Poio y M o n j a r d í n dan buena i m -
pres ión ; por lo menos, se vé que (jiiieren 
¡ lacer algo. 
U n nuevo c t h o U do Polo lo t ransforma 
Acedo en el priau-r ( c o r á e r » , malogrado por-
que la mayor parte de los que t i r ó SagibUP 
ba siempre marcharojp fuera dei terreno. 
F.l juego no es de ¡os m;ís r á p i d o s . 
A los diez minutos comienza « C b i r r b l a 
esto es fácil cuando se ha-? una labor in -
d i v i d u a l . Profundizando, Carmelo g n s t ó por 
su labor colectiva, pues es quien hizo tra-
bajar a su extremo. Desde luego, no r i n d i ó 
todo lo que p i ¡*de . 
Oscar, el guardameta, a la a l tura de Za-
mora . L o malo es que Zamora tiene algo 
de f e n ó m e n o . . . ¿ Q u i é n ha dicho por ah í que 
d e s p u é s do Zamora, M a r t í n e z , y d e s p u é s de 
este los que se quiera? 
Oscar, el delantero centro, no es el que 
se c re í a . Llega ' rá , y lo esperamos. _ 
Gamborena man tuvo u n trabajo 'uni for-
me , tanto en e l p r imer t iempo como en el 
segundo. 
Los dos defensas gallegos l ibraron u n buen 
p a r t i d o ; se mostraron ág i l e s , m u y compe-
netrados. ' Pero... Val lana y Acedo t ienen 
o t ra clase, que no la vamos a descubrir pre-
cisamente.^ 
Sami t ic r t uvo un par t ido algo m á s duro 
que otrns veres, m o s t r á n d o s e menos de su 
valor . Zabala ha probado una vez m á s su 
cal idad. Scncho estuvo aceptable, ante la 
bondad de su contrincante. S a g l b a í b a de ió 
algo que desear, y en cuanto a M e j í a s , po-
d r í a m o s emplear la Iccucicn do que no se 
vió . 
G e r m á n j u g ó bien, pero ha tenido la fa-
ta l idad de que per el otro lado 
mejor a Piera. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICCX — E S T A D O 
GESELIAL,—Duraoie las ültamdb Tcaaiicuatro ho-
ras persistieron oa Esnañj, be lluvia*, acompaiia-
das áe viento fuerte, ocasionad as por el paao de 
una borrasca deede el golfo do Vizcaya d MadÜ» 
rráneo supencr-
DATOS D E I , OBSERVATORIO D E L , E B R O 
BcrúmeAro, 75,5: humedad, i4; velocidad del Tieo-
10 en kilómetros por hora, 36; rcoorndo total &a 
las veinfccaatro hcra«, 223. Temperatura: mátima, 
13,2 grados; mínima, 5,0; media, 9,4- Suma de 
lis dccvioaicnes dianas de la temperatura media 
desde primoro do afio, 46,2; procipttaoión acuo-
sa, 1,0. 
E L S E R V I C I O I J I L I T A R P O L A C O Una nue-
va W sobro servicio militar en Polonia prevé dos 
•dñ >i de instrucción para los reclutae, y fija « 1 
-JO J hombres como mínimum las fuerzas en 
ucmixá da paz. 
M U E V O V I C E P R E S I D E N T E — P a r a la vicepre. 
sidoncia segunda del Ateneo, vacante por la dimi-
Hic'>a de «Azcrín», fnd elogido ayer por unanimidad 
el doctor don Gregorio ^Marañón- • 
EAPOSICÍON F O T O G R A F I C A — E l cuarto Sar 
lóp lutcrnackmul de Fotografía, organizado por loe 
tímiodades Peiialara y Fotográfica y Círculo de 
Bellas Artes en el salón de este último (plaza de 
las Cortes, 4), será clausurado hoy, a lae ocho de 
la noche-
a ffieau O E T Ü P Ü B U G Í O Ü 
L o establece' en E s p a ñ a Ja Casa F O R D 
M O T O R CO.MPANY, S U C I E D A D A N O N I M A 
sirvieran I I J S I A Ñ O L A , que, s igu iendo las normas 
| nor teamer icanas y convenc ida de l a i m -
NüéSCta o p i n i ó n , d e s p u é s del par t ido, es p o r t a n c i a de l anuncio , c o m e n z a - n á en l i 
oue el equipo nacional e s t á v i r t f ia lmenta j . : ó x i . m a semana una c a m p a ñ a en l a Pren 
formado. Con les ó l e m e n t o s de ayer, l a fpr- sa po r v a l o r de Ü N M I L L O . X D E P E S E T A S , 
m a c i ó n s e r í a la s iguiente: i presupuesto de l a ñ o ac tua l . 
Zamora- Vallana — Acedo, G a m b o r e n a — i I J Z su r e a l i z a c i ó n ha sido encargada la 
sene de sus rentros maravillosos P ie ra—X-Zaba la—Carme- E M P R E S A A N U N C I A D O R A .<LOS T I R O 
lo recoge/Zabala. :o pasa a Oscar, pero el lo_Af7lI i r rc7abaia ¡ L E S E S » , a l a que f e l i c i t a m o s m u y s incera 
snntandenno no t .cno, indudablemente, una ' T , - - > v . , v , l i ; r i u.ji(lo on la mi sma n c s i c i ó n . ' y c c r d i a l m c n t o por t a n a l t a d i s t i n c i ó n , 
de sus tardes para no decir que no .en- en ol ^ j selecciona-i — ^ 
' dores han tenido el acuerdo do no t raernos! E V A ET'PRESA DE STINNES—Stmnes ha 
tirraado un arnrrdo con la Compañía Combustión 
c o n t r ó en su elemento. 
Del dominio A no so ha sacado en l i m -
pio nada m ú s que el juego completamente 
personal de sus atacantes. 
dos f)un so pudier í -n probar. 
' Los seleccionadorrs, d e s p u é s del encuen- i Kflgn^ermg C^mpajiy, de Nueva York, para os. 
personal de sus atacantes. • i t ro do a-^r no se han atrevido a formar e Ú t M c c " u ^ ^ ü r t a l en Rotterdon. que ee dedica 
A n t e l a mediana a c t u a c i ó n del delantero o ^ Para iucg0 se venaa * ¿ £ . ^ j L Z ^ L 
ccntfo del grupo B , ol juego lo l levan r-or las ; ^ ,not_^ of-ic.¡nsost ljQZ " W B B D O R B B D E TA A R C O S — E s t a no-
ala.?, cargando m á s en el lado izquierdo. U n | T, ^ u ' ^ ' u ^ ^ Aún c o n t i n u a r e ' * c e l e b r é una imrortanto reunión de los ro-l l e m o s escrito bastante. ú n continuare, 
mos estos comentarios, indicando algunas 
I impresiones nuestras y las de los miembros 
i dol C o m i t é de se lecc ión . 
De 
centro peligroso de « C b i r r b ¡o defiende Sft-
roi t ier con un «córne r^ que, t i r ado por el 
dicho jugador b i lba íno , lo despeja Zamora. 
E n medio del domin io B . p e q u e ñ o . de?do 
luego, una escapa do sus contrarios da oca- E Q U I P O S 
sión a que centre Piera y lo remate T d a u a ; Colina a l i n e ó los dos equipos que anun-
por las .nubes. ciamos, esto es: 
E n r-epnida, u n pase de Carmelo coloca a! Equ ipo A . - - + Zamora. Clcmonte—Pasarin. 
unos < i m o metros del marco, pero ^u l i i o f Samit ier + Sancho—Moj-as, t P i c r a — T r í a -
lo detiene Zamora tan ma^is t ra lmente que ( na + M o n j a r d í n — P o l o — S a c i b a r b a . 
iiaco ¡Kiisar en algo providencial . I>as tres 
jugadas, pase, t i r o y parada son de una i n i -
üi i t ' iMo factura. 
IZatnóra despeja nuevamente u n balonazo 
do Zabala. 
Del dominio B se desprendo un juego de 
colectividad poco aprovechado por carencia 
de delantero centro. | L I V E R P O O L - B o l t o n Wanderors 
No se exhibo juego afiligranado, en t ^ o j S Ü N D E B L A N D - A s t o n ^ U a . 
caso no hay m á c que una gran codicia. ¡ X o : H t J D D E B S F l B L D T 0 \ \ N-N 
en ba-lde se venti laban algunos puestos! 1 mtod 
Mediado el t i empo, va se uestacan ertos C A R D I F F C I T Y - B l a c k b u m Rovors 
jugadores: A g u i r r e r a b a í a U C h i r r i » ) , Meana1 ^ l i l M I R ( | H A M - H u r n l e y 
y los dó« g u a r d a m o t a « , labor que lo mejonm M A N C H l . S T K R C I T Y - N o t t m g h a m F o 
en el transcurso del par t ido. 
Un halonazo contra Meana le obliga a 
abandonar el campo, pasando entonces Za-
bala en BU lugar. Este « h a n d i c a p » no d í s -
oquili 'ora la s i t u a c i ó n ; desde luego, se n i t e l a 
el juego, ]o cual quiero decir que las venta-
jas se inc l inaron para el equipo B . E l ala 
izquierda de és tos se destaca por su combi-
n a c i ó n . 
Despiu's de pocos minutos de ret i rada. 
p e p
t.l (Marinna Pineda, 5)-
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A . — 
Con el ceremonial do costumbro se verificó ayer la 
toma de po¿csó<n del nuevo presidente 3e esta Au-
tiicr.'.:a trmtnrial, don Antonio Santiuatc-
A itieton numerosas reprecontacLones de la |Ma-
gisirsiura, P'iscaiía, Judicatura, Secretariado judi-
i. Cok-gics do Abogados y ProcuradoroB y gran 
| número de lolrados, amigos partáculaxos del sefior 
Eqnips> B . — Os.-ar, i V a l l a n a — + A c e d o , Sant uste 
f Gamborena^- t .Meada—t Sabino, G e r m á n — ' C A B L E S T R A N S A T L Á N T I C O S A L E M A N E S — 
t Z a b a l a — Oscar—t Carmelo—Aguirrezabala. ^ Compañías .oabloras Eastern Telegrapn y Dcuts-
Ac'.SOlO K A R A G i ^ ^ I t w H * ^ * Telegraph GcssellschaJt han firmado 
^ # ¡ url ttcuepdo para establecor un servicio directo cn-
. . , , , y- T I ,r<? Badifribai Emdem y I/ondrew. 
la ^ n i ñ e r a d i v i s n n de l a L iga I n g t e M : | E N T R E G A D E I N S I G N I A S — A y e r mañana se 
^ ( vcnücó en el ministerio do Alarma el acto de 
1—^. hívoer entrega de las insignias de la orden del Mó-
TOWN-Newcas t l e 
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E V E B T O N - P r e s t o n Nor th Pmd 
W E S T B R O M W I C H A L B I O N - M i d -
desbrough 
S H H F F I E L D U N I ^ E D - A r s e n a l 
To t tenham Hotspur- \v est I l a m 
P U G I L A T O 
E l programa do la velada que organiza 
vuelve Meana al campo, lo quo nos Eace pen' Parn esfca .noche la Pcfia Pugi l i s ta en Prico 
sar en su extraordinar ia codicia, su deseo do es c^ s iguiente : 
Por d o ñ a Rosa L ó p e z y A n d r é s se a p l i c a - | o,.Upar ei j,uesto debidomente, v eso quo ya L Qt ¡ in tana-Aixa , seis asaltos 
**, Albcr ich-Marco te . 10 asaltos r á n todas las misas que fe d i g a n m a ñ a n a 
en M a d r i d en las iglesias d'e l a C o n c e p c ' ó n . 
Santos Justo y Pf'istor, San M a n u e l y San 
Beni ta . E s p í r i t u Santo y padres Salpsianos: 
en el a l t a r d,o l a f á b r i c a de E l Elscorial . 
en Santa M a r í a de N i e v a (Sepov iaL en el 
o r a to r io de l a f a m i l i a en S a r r i a ( L u g o ) y 
en los padres Merccdar ios de l a c i t ada 
v i l l a . 
Renovamos i a e x p r e s i ó n dh fruestro sen-
t i m i e n t o a los respect ivos deudos do los 
finados. 
Fal lcc lni icntos 
L a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a R e v u e l t a de Pa-
drOs r i n d i / i anteayer t a rdo , a las t res , su 
t r i b u t o a l a muer t e , d e s p u é s do r e c i b i r los 
S?jntos Sacramentos. 
F u é dama ju s t amen te apreciada por sus 
dotes personales. 
A y e r se ve r i f i có el en t i e r ro , desde l a e n . " 
m o r t u o r i a , calle de A t o c h a , n ú m e r o 151, al 
cemente r io de N u e s t r a S e ñ o r a de Ta A l m á -
dena,, as is t iendo una d i s t i n g u i d a cencur ren-
cia . s 
Env iamos sent ido p . é same al v iudo , don 
Juan Padres R u b i ó ; hermanos, d o ñ a A R T J S -
t i n a , don D a v i d , d o ñ a G r e g o r i a y d o ñ a M a -
r í a , y d e m á s f a m i l i a . 
Ropramos a los lec tores do E L D E B A T E 
t engan presente en sus oraciones e l s ima 
de l a d i f u n t a 
— L a s e ñ o r a d o ñ a A n a M a r í a de Hoces v 
Losada, v i u d a desdo h a c í a breves d í a s de 
don Francisco FomAndez de Mes-a y Porras, 
f a l l e c i ó ayer m a ñ a n a , a las nueve, en su 
casa de l a ca l le do D iego de Loón.. n ú m e -
r o 49, a los cua ren ta 5' u n a ñ o s de edad. 
P e r t e n e c í a p o r l i n e a p a t e r n a a l a casa 
duca l d o Homarbuc- los y p o r l a m a t e r n a a 
l a condal de Gavia. 
F u é l a finada apreciada p o r las cond ic io -
nen, que l a adornaban. 
A c o m p a ñ a m o s en su ju s to do lor a los h i -
jos y demá . s f a m i l i a . 
— H a m u p r t o e l conocido l i b r e r o - e d i t o r 
don An$rel de San M a r t í n y R i v e i r o , a los 
a t e n t a si\n<¡. siendo su fa l l cc ian ien to jos ta -
m e n t o aehtido. 
Enviamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 5Pn-
t i m i c n t o a l a v i u d a , d o ñ a Teresa d e l A l a -
ra©; hi jos, d o ñ a Teresa y don Robe r to ; h i j o 
p o l í t i c o , don L i v i n o S t u y c k , y hermano, don 
A do l i o . 
E l Abate P A B I A * 
en su breve a c t u a c i ó n p o d í a tenerlo asegu-
rado. 
E n las ocasiones en que los interiores se 
ven obligados a pasar al centro, el ataque ¡ 
Se pierde, ya por «o í fs ide» , ya por fallo. I n -
ter iormente pensamos que Oscar no e s t á to-
d a v í a maduro. 
3. G o n z á l e z - R o s c b . 10 asaltos. 
4. E x h i b i c i ó n Ru iz . 
5. E x h i b i c i ó n C a ñ i z a r e s . 
0. Ambrosoni-T. Thomas, 10 asaltos, 
* * • 
P A R I S , 14.—En el « m a t c h » de boxeo ce-
Decididamente. Moana es el hombre de la lebrado ayer en ol Cirquo d ' l l i v e r entre el 
mala suerte en estos partidos de s e l e c c i ó n ; ' ex c a m p e ó n f r ancés de gran peso Marcel 
un encontronazo m o t i v a * I que se ret i re nue- d i l l e s y ol mula to canadiense L a r r y Gains, 
vamente de.I terreno, ¿i bien lo abandona por r e s u l t ó vencedor el pr imero por k. o. al ter-
menos t iempo. | cer asalto. 
E l empato a cero refleja exactamente la 
labor n u l a de los delanteros del equipo A y 
u n p e q u e ñ o ompuje do los otros, bien con-
trarrestado por los defensas gallegos y Za-
mora. 
S E G U N D O T I E M P O 
J)© mayor movi l idad , resulta m á s intere-
sante. Sabino es do los que mejoran su la-
bor del p r imer t iempo. De Samit ier , a pesar 
do la «magia/», aparece algo obscurecido ante 
01 trabajo do «Chir r i 
A U T O M O V I L I S M O 
Para las grandes pruebas i tal ianas Targa 
v Copa F lo r io se han inscr i to tres « M e r c e -
d e s » . Probablemente s e r á n tr ipulados por los 
corredores Salzer, Sauer y E k l u n d . 
•» * * 
P A R Í S , 11 .—El domingo 13 de j u n i o se 
i n a u g u r a r á con e l Gran Premio de Provonza 
el a u t ó d r o m o de Miramas. E l premio i m -
porta 200.000 francos en m e t á l i c o , repar t i -
dos en tres lotes: 100.000 francos al p r imero . 
rito Xavat a don Rafael Altamira y al capitán de 
íniunfccría do Marina don Francisco -Anaya Ku;z, 
presidente y «cerctnrio, rcspoc.távamonte, de la Jun-
ta r-rgamzidora del homenaje a los héroes de tían-
t.agr. de Cuba y Cavito-
En nombre do tedos IOB Cuerpos de la Armada 
impo(K) I.TS insignias el capitin general Fernándci: 
de ta; rúente* 
Asifititron iiumer<;sos invitados. 
EL, AHORRO EN ARGENTINA—Da Caja de 
Ahorros de Buenos Aires ha alcanzado la cuma de 
54 m llones de pepos de depósito, con un promedio 
75 pesos por libreta. 
SINDICATO DE A C T O R E S — E l próximo hi-
nca Ú , iv>r l i tordo, se oelebmrá en Eelava e l ' César Juarros : «Los delitos contra las per-
bcneticio organizado por el Bindicaco do Actorea. | ^onas» . 
Para osta fiesta so admiten encargos on conta- I N S T I T U T O F R A N C E S — S i e t e farde, se-
duna- I ti'"11"» Sarrailh 
S a n t o r a l y c u l t o s 
——o. • 
DÍA 13.—Ylernt» — Sajito» Fautóno y i a n U , 
hermanea mirtiros; Saícmma, Gis tolo» ^íaguo y 
Ludo, mártires; Santa Georgia, v>rgeo, 7 el boaui 
Jutn B- Hadttuio 7 comp&íicroe mitúit», ¿e 1* 
Compaiiia de Jesús-
IJO. misa y oficio divino son do Snnta» S*tMí£or 
y Joviai, oou nto smple y oolor encarnado. 
Attoraclón N cetonia.—San Ddefonao-
Ave María.—A laa onoo, miaa, rosario J comida 
a 40 mujeres pobres, ooeteada por doña María. Otu/ 
tíO la ItiVOr 
Cuarenu Horas- — E n las l'nmtariafi 'lx)pe d*-
Ve^a, ]8)-
Corte de Haría—IM Tránsito, en San Millón, 
Ciernen y San Ildcfonao; del Pópalo, en la Almu-
dona; <ie la Elovaciún, en San Pedro-
Parroquia de San Jcsé-—Cbntinúa la noven* » 
Nuestra Señora d« Lourdes. A las seis do la tarde, 
exposición do Su Divina Majectad, rosario, sermón 
por el sefior Vázquez Camarasa, reserva y salv*. 
Cristo tíe la Salud. — Idem idom- A las siolo, 
ocho y doce, rosario y ejercicio; a ha diei y me-
dia, exposición do Su Divina AI.\j<sttad, trî agio y 
novena, misa solemne y bendición; por U tarde, 
a las cinco y media, maoificsto, sermón per W 
padre Torres, miaioaero capuchino, ejercicio 7 re-
serva. 
Sagrado Corazón y San Francisco an Borja--^ 
Idem ídem. A las ecis de la tcaLo. exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio, s e m ó a por «J p*-
dra Corrido. S. J - . bendkaún y reserva-
Parroquia de San ^íTartin.—A tes diez, misa «> 
cuota do entrada. lemne; a ¡as cinco d« la tarda, exposición do Su 
Este ^Montepío tiende exclusivamente a la Divina Majestad, estación, rosario, sermón per el 
concesión de pensiones de vejez e nivali-1 Spñor Vázquez Camarasa. novena, letanía, reserva 
dez, en combinac ión con el Instituto Na-
cional de Previsión ; a la creación de pa r t í -
Has de ahorro para sus asociados y al otor-
gamiento de socorros a las familias de los 
que fallezcan, desde el año de ingreso, cuya 
cuant ía será de tres pesetas por cada ^O' io 
con que cuente el Montepío en el instante 
de ocurrir la defunción. 
Tienen derecho a ingreso los empleados de 
todos los diarios y revistas de E s p a ñ a ; loa 
corresponsales administrativos de ambos se-
xos y el personal administrativo do laa Agen-
cias auxiliares do Prensa, tales como las de 
información, art í s t icas , de publicidad, evj. 
•Las cuotas mensuales son do tres y de 
cinco pesetas, segiin la edad. 
L a s adhesiones pueden enviarse a cualquie 
ra de las administraciones de los dia'-'Tos de 
Madrid queHengan personal representado en 
la Junta. 
L o s e m p l e a d o s d e P r e n s a 
f u n d a n u n M o n t e p í o 
Con gran entusiasmo so ha celebrado en 
la Asoc iac ión de l a Prensa l a J u n t » g moral 
de c o n s t i t u c i ó n del i í a n t e c í o de e m p l i s i c s 
y corree-ponsales adminis t ra t ivos do ia I ' í en -
sa de E s p a ñ a . 
Po^ unanimidad so n o m b r ó l a Jun ta d i -
rect iva , que ha quedado const i tuida en ia 
forma siguiente : 
Presidente, don Gustavo S á n c h e z M á r q tez, 
subadministrador de « P r e n s a E s p o ñ o l a > . 
Vicepresidente, don T o m á s G a r c í a La ra , ad-
min is t rador de « P r e n s a Gráf ica» . 
Contador, don Pedro M u ñ o z y M . de Mo-
rales, adminis t rador de « E l U n i v e r s o » . 
Deposi tar io, don J o s é L ó p e z Carballo, ad-
min is t rader de « E l I m p a r c i a l » . 
Vocales, don Podro A r a g o n é s , adminis t rador 
de « L a Correspondencia de E s p a ñ a » ; don 
Francisco de T o m á s Navarro , ex adminis-
trador de « L a L i b e r t a d » ; don Gabriel P é r e z 
G a r c í a , empleado del « D i a r i o U n i v e r s a l » , y 
don A g u s t í n Manan Garreta , empleado de 
la agencia « P u b l i c i t a s » . 
Secretario, don Francisco .Valiente Copello, 
jefe de la a d m i n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . 
L a nueva Jun t a ha acordado considerar co-
m o socios fundadores a los que ingresen ha»-
t-a fin de marzo, si residen en M a d r i d , y 
hasta f in de mayo p r ó x i m o si residen on pro-
vincias, l ios que ingresen d e s p u é s s e r á n so-
cios do n ú m e r o y p a g a r á n la c o n w p o n l ien te 
P r e s u n t o h o m i c i d a d e t e n i d o 
Ayer tarde fué detenido en los barrios ba-
jos un ind iv iduo que usa dis t intos nombres 
y sobre el cual recaen sospechas de que sea 
el autor del asesinato de u n guarda jurado 
en M o n t i l l a . 
E l detenido fué llevado a la D i r ecc ión de 
Orden p ú b l i c o y la Po l i c í a practica las »ve-
ripunciones necesarias para comprobar si es 
o no e l delincuente buscado. 
E l detenido se l lama Manue l Carretero 
Baena, y fué hecha la d e t e n c i ó n por agen-
tes de la tercera br-igada ante las m a n i ^ s -
tncionos do un f e ñ o r do M o n t i l l a , que dije, 
reconocer en Manue l al culpable del de l i to . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E D O C T O R E S ( M a r q u é s de 
Cuba*, 3) Seis y media tarde, don Juan 
Z a r a g ü e t a y Bengocchca: « L a reacc ión rea-
l is ta en la filosofía n o r t e a m e r i c a n a » . 
I N S T Í T Ü T Ó E S P A Í s O E C R I M I N O L O G I -
CO (paseo de. Atocha, 1H)—Seis tarde, docto 
y salve-
Calatrayas.—Continúa el trecenario a San Fran-
cisco do itula- A las seis de la tarde, exposición 
de lili Divina Majestad, rosario, plitica por don 
Ju;^i Gaiití^pié y jbondiedón solemne-
Trlnliarias—(Cnarcutá Horas-) A las ocho, ex-
posición de Sa Diviua 'Majestad; a les diez, misa 
solemne con sermón por el padre Lorenzo, trini-
tario; a las cuatro y media, maitines, estación, 
rosario, írisagio y reserva. 
CULTOS D E L O S SABADOS 
Parroquias—Almudena: Por la tardo, a las ser. 
y me-dia, salve cantada.—¡De los Angeles: Al ono-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio do la 
paración sabatina—De los Dolores: A lae oinoo y 
media do ia tordo, rosario y palvo-—San Sebastián: 
Por la tardo, a hs aeto, manifiesto, rosario, pláti-
ca, que predica don Edüberto Redondo, reserva y 
salvo a Nuestra Señora da la Misericordia.—Cova-
donga: Por la rnaflina, a las ocho, misa y ojerch:.) 
de la felicitación sabatina, y por la tarde, rosario y 
salvo cantada-—San Alarcos: Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunnin general y ejercicio do lo fe-
licitación sabatina-
Iglesias^—Buena Dicha: A las ocho, misa can-
tsda o.n honor de Nuestra. Scñoro do la Merocd; 
por la tarde, a las confio, crs*xácioa con expaadán.— 
OAJUMIUM do jMafav.illa«(í Al anochecer, oolsrano sal-
vo a Nuestra Señora do las MaravúHaa Cristo 
de loa Dolores: Por la mañana, de noove & doce, 
exposición do 8u Divina Majestad Corazón ce 
[María: ^or la mañima, o los ocho, misa do ou-
mnniócr para la Archioofradia de la Titnlar; al 
uicrfcecer, salvo cantada—Maxia Auxiliadora: A 
JIS cinco, bendición y salre-—Sagrado Corazón y 
San Frsjacisos de Borja: A las ocho, misa de co-
munión general para las Hijas ¿e Mudao y en la 
capilla do lae Congrogacicaaes, misa rezada y salte 
cantada para los Caballeros O l Püzr. 
* * * 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
E n t r o los s. .yo«, T r i ana fué de l o m á s | a, M f m ¿ ó y 25.000 al tercero. Ade-
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
Continua e n s a y á n d o s e act ivamente Don L u -
«<j,s dol Cigarral, quo se e s t r e n a r á m a ñ a n a sá-
bado. 
l l u y una expec t ac ión axt raordinar ia por 
p-nsenciar este verdadero aconteoinnonto lí-
rico. 
L D S encargos hechos en c o n t a d u r í a son nu-
m e r o s í s i m o s . 
E s l á comprometido el tea t ro para Tarjes 
d í a s d e s p u é s de los del estreno. 
aceptable ; un t i r o suyo, de una escapada y 
por la gran abertura do los defensas, lo de-
t icno oportnnanicnto Oscar. 
D e l saque, contraatacan los dol equipo 13. 
le que da ocas ión a que Oscar t i r e el ú n i c c 
bakmazo aceptablo que so puede registrar en 
su haber. 
L O G dos bandos atacan al ternat ivamente , 
lo que da oca-sión a un trabajo de los de-
fensas, e x h i b i é n d o s e los cuatro a cuá l mejor. 
Como on ol pr imer t iempo, los del grupo A 
son m á s porsonales. sobresaliendo Polo, que 
i f i teotn t i ro* imposibles, hasta a 30 metros. 
E l ú l t i m o cuar to de hora e« completamen-
te riel oquifío B . N o obstante, porque la 
prcí-k'.n es insignificante, parece esperarse un 
empate. 
Corriendo la l ínea , el extremo izquierda 
b i lba íno obliga a Samit ier a forzar no pocos 
«corue r s» . 
Carmelo, en juego i n d i v i d u a l , t iene dos 
ocasiones para bat i r a! guardameta: el p r i -
mor «sho t» ío para Zamora, y el o t ro cruza 
rozando el larguero. 
iDespuós de estas jugadas sobreviene e l 
tanto. Samit ier comete una fa l ta contra 
Aguirrezabala, e n c a r g á n d o s e Sabino del pol-
*pe franco, quien opta por pasar al exterior 
en ver, do t i ra r lo directamente hacia el mar-
co. TJn centro m a t e m á t i c o do Aguirrezabala 
lo .cmpaiina Zabaia. sin que lo vea Zamora. 
I ' .onlincntc. m á s que a Zabala, el honor per-
tenace a Aguirrezabala claramente. 
"ígyn M'timoa rninntos, favorables para el 
equipo B , poro sin llegar a franquear los de 
fensas. 
C O M E N I AUTOS 
ás cada 100 k i l ó m e t r o s se h a r á una clasi-
ficación con 3.000 fraucn.s do premio para 
el pr imero, o !-ea en to ta l 24.000 francos. 
L a carrera se d i s p u t a r á sobro una distan-
cia de 800 k i l ó m e t r o s , es decir , 160 vueltas 
de pista. 
P o d r á n concurr i r al Gran Premio de Pro-
venza todos los coches sin l i m i t a c i ó n de c i -
l indrada , pero d e b e r á n pesar como m í n i m u m , 
va^os, 650 kilos. P o d r á n ser de uno o dos 
asientofi. 
Las e l iminator ias destinadas a determinar 
el r r d e n fie las salidas se c e l e b r a r á n e l 10 
de j u l i o . Sfeífi m i l francos de premios las 
hacen m á s interesantes. 
M O T O C I C L I S M O 
Las inscripciones actuales para la prueba 
en cuesta de Montser ra t son l a i s i ^ u i e n t ^ á : 
«Motos» s d a s : 
Anton io A l á («Doug las . - ) . 
X . X . ^ « P o u p l a s ^ ) . 
X . X . (cBonglÍM»)* 
J o a q u í n V i d a l ( « I n d i a n » ) , 
Gracio Macaya ( ' • . Indian») . 
«Motos» con «s idecar»: 
Vicente C a m ó n ( ( i lL i r l ey D a v i d s o n » ) . 
Pedro Pi ( « l u d í a n » ) . 
Au toc lc los : 
F . M . ( « A m i l c a n ) . 
M O T O R I S M O 
Organizada por el Moto Club f rancés , sa 
c e l e b r a r á del 4 al JH do mayo p r ó x i m o la 
interesante prueba de la V u e l t a a Franc ia 
para « a u t o s » , <ni : s- y «cyolecars» . D i v i -
E l par t ido no fué sobresaliente, pero, des. d ido en ocho etapas, el recorrido se rá el si-
luc^o, m u y aceptablo, con algunos mo- l u i e n t e ' 
O p o s i c i o n e s y 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
H a sido aprobado el opositor n ú m e r o 54 
con 36,50 puntos. C o n t i n ú a n los ejercicios 
l l a m á n d o s e ha^ta el opositor Ti». 
J U D I C A T U R A 
H a sdio aprobado en ol segundo ejor-icio 
si opositor n ú m e r o 105 con 26.22 puntos. 
C o n t i n ú a n los ejercicios l l a m á n d o s e hasta el 
opositor n ú m e r o 330. 
de l eg , 
montos do excelente desarrollo. Nuestras i m 
prev'ionos de todo t iempo y par t icularmente 
(' do la v í s p e r a «¡uedaron plenamente confirma-das. .La pr i ioera parto ha bastado para la 
. . . . . . . . . . . . íorma-iÓM do! equipo, o, mejor dicho, para 
1 conocer loe, indisc ut ibles. 
D e los 22 jugadores se mosxró como el 
mejor Aguirrezabala, que realmente es una 
m á q u i n a do «c<jntrar>; pocos b:»lones p e r d i ó , 
y eso que Sarnitier estaba a su lado; todos 
BUS centros siempre cayeron dentro del te-
rreno. 
L Ü J O Í ; l a t a m e n t e deRpuca de este jugador 
sobresa l ió Meana, quo jugó m u y por enci-
ma do 'mncho. 
Vnlo p r p e u c ó a lgún efecto de g a l e r í a , pero 
Pr imera e tapa: P A I U S - L I L L E . To ta l , 380 
k i l ó m e t r o s . 
S-?unda etapa: M L L E - E S T R A S S U R G O -
To^a!. 505 k i l ó m e f o s . 
Torcera etapa: E S T R A S B U R G O - L Y O X -
To ta l . 446 k i l ó m e t r o s . 
Cuarta etapa: L Y O N - M A R S E L L A . T o t a l . 
440 k i l ó m e t r o s . 
Quinta etapa: M A R S E L L A - T O U L O U S E 
Tota! . 407 k i ló rno t ros . 
Sexta e tapa: T O U Í X j U S E . B U R D E O S . To-
t a l . 466 k i l ó m e t r o s . 
S é p t i m a e tapa: B U R D E O S - L E M A N S 
T o t a l , 528 k i l ó m e t r o s . 
O: tava etapa: L E M A N S - P A R I S . T o t a l , 
862 k i lórnr t r r . s . 
Kn el propruma, ademiis de la« novedades que 
prepara el dirootor de Eflava para que las inter-
prete su compañía, figura una representación de 
•ilja. patria chica», ea cuya interpretación interven-
drán Rosario Tieonís, María iMayor, (Miría Esparza, 
Paco Alcana, Carlos Rufart, Paco Gallego, Valeria-
no León, Antonio Palacios, Garlos 31- Baena y 
otros primaros actores-
(ir.. Liona el Hindiccto la colaboración do Lola 
Membrives, Argentinita, Consuelo Hidalgo, Enri-
que Borris, y cuenta ya can la aportación artística 
de Giscnavc y de Rafael Martínez y Espinosa, vio-
lin'sta y pianista, re^prctivamonto. 
P U E R T O A E R E O EN D A N T Z I G -— L a «Rhd-
nische 'A'estphaliAohe Zeitung» anuncia que Polo-
nia va a emprender, de acuerdo con las autorida-
des de Dantzig, la construcción de un importante 
puerto aereo, provisto de todas las fa>ailidade3 de-
téables^ tanto dr«de el punto do vitita del tráfico 
oomcrcial como del de la maniobra, del a^astoci- I 
miento de cecncia y aceito y probablemente del do 
la. reparación de los aparatos de aviación-
UNA A C L A R A C I O N . - E l pedente del Insti-
tuto do Reformafi Sociales, eefter conde do I/izá-
rraga, nos ruega hagamos constar que el eeñor Ra-
mírez Tomé no 08ttiv.> bien informado al aecgurar 
el otro dia en un articulo publicado en «A B G», 
que el mencionado Centro no rinde sus cuentas 
anté el Tribunal del mi*mo nombre, piaste que 
aquélla» han tedo enviadas s:n interrupción alguna 
y con todos sus justificantes, pr.meramente, al mi-
nisterio de la Gobernación, cmando de él dependí», 
y dcspu's al ministerio dol Trabajo, Comercio e 
Industria, dosdo que los eervidos del Instituto fue-
ron incorporados a éste último, como puedo dc-
mostrarsg ccei las reales órdenes de aprobación de 
las inverfcoues, que están a disposición de quien 
dcíee esaminarl.i.. 
T I T U L A R E S ¡MERCANTILES—El Colegio Cen-
tral de XitalMr64 ÍMvcaatílM de España ha elegido 
por unanimidad la siguiente Junta directiva: 
Proidcnte, don Enrique González Sunarro; vi-
cepresidente, don Adolfo Sixto Hontan; vocaJes 
preiidentes de eección: don Paulino Sánchez Ma-
rín, don Jesús Huerta, don Baldomero Noguerol, 
don Alirodo Alen, don Ramón Mc«c>nero Romanos; 
tesorero, don Je*é María Sácz; contador, don 
Eroncisco Grande Colao; bibliotecario, don Pru-
dencio Sayagües; 6e«-eteno general, don Rafael 
Muñoz Yusta; viceaeeretaro y director de la «Re-
vista Giontlfico Mercantil», don Juan Fernández 
Casas. 
B l a s » . 
« E l drama de H u g o : Ruy-
m e i l l i r i f e 
Servidas por el Cuerpo facultativo do Archivero» 
Bibliotecarios y Arqueólogos, so encuentran cbiar. 
tas, todos los días laborables, las siguientes: 
Horar io do o toño , invierno y primavera 
—o— 
N A C I O N A L 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), do 
nuevo y media a diez y eieto y media- Los domin-
gos, do diez a trece-
R E A L E S ACADEMIAS 
Real Academia Española fFelipe IV , 2), en obra. 
Real Academia de la Historia (León, 21.) 
F A C U L T A D E S U N I V E R S I T A R I A S 
Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
o 
Para las religiosas necesitadas y enfer-
mas del convento de Conoepcionistas de A l -
c á z a r de San Juan hemos rec ib ido : 
De « U n a s e ñ o r a » 25 pesetas. 
Do « U a s u s c r i p t o r » . . . . 5 > 
E 3 i b ! i o g r a f i a 
«La h i ja de N a t a l i a » (nove l a ) , por A. Pa-
lacio Valdcs. 5 pesetas.—«M6s (\uc l a r i d a » 
( n o v ó l a ) , por Alojo Benedek. 5 pesetas.— 
«El secreto de los Castolfort^ ( nove la ) , p o r 
Jeanne de Coulomb. 4 pesetas.—^.La heren-
cia de P a u l a » (nove l a ) , por M . M a r j a u . 
4 pesetas. - « L o s l u v l s i b l e s » (nove la ) , po r 
A n d r é e V o r t i o l . 4 pese tas—«La e m o c i ó n 
de España» , po r M . Siurot. 5 pesetas.— 
« M u s s o l i n I y el f a s c i s m o » , p o r Don icn i co 
Ilusso. 4 pesetas.—«Yidn de P ío X » , por 
Forbcs ) . 4 pesetas.—«El l i b r o de J o b » . 
4 pesetas. 
P í d a n s e en las l i b r e r í a s « V o l u n t a d » : N i -
feoíáa M a r í a R ive ro . 3 y 5, M a d r i d ; B r u c h , 
n ú m e r o 35, Barce lona ; M a r , 17, Va lenc i a ; 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 60), de nue-
ve a trece y media. Ixa domingos, de diez a doce-
Facultad do Filoeoría y Letras (Toledo. 45), do 
nuevo a catorce y media. Domingos, de once a 
trecc-
Facnltad de (Medicina (Atocha, 104), de nna»* 
a catoroe-
Farultad de Farmacia (Farmacia, 2), de nueve 
a doce y de catorce a diez y siote. 
Escuela Supsiror de Arqu'tectura (Estudios, 1), 
de nueve a doce y de catoroo a diez y eeis y media. 
Escuela lildublr'al (San Mateo. 5), de quince a 
veintiuna. 
Talleres de la Escuela Industrial (Embajadores, 
S8), de nueve a ce torce-
Escuela de Sordomudos y do Ciegos (Castellana. 
71). de nueve a trece. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70), de 
nueve a catorce-
CENTROS VARIOS 
Archivo Hisuíríco Nacional (paseo do Recoletos, 
20). de ocho a catorce-
Musco Arqueológico Nacional (Serrano, 13). do 
nueve a quince- Los domingos, da diez & trece-
(La consulta de libros requieto autorización del ;c:-
fe del Museo.) 
Real Sociedad Económica Matritense (plaza de 
la Villa, 1), de nueve a catorce. 
Centro de Estudios Históricos (Almagro, 26. 
plicado), de diez a trece y de diez y seis a veinte. 
Conservatorio de Música y Declamación, de diez 
a catorce-
Musco de Ciencias Naturales y Jardín Botánico, 
de nueve a trece-
Instituto dei Cardenal Clsneros, en obra. 
B I B L I O T E C A S P O P U L A R E S 
Biblioteca popular del distrito de la Inclusa 
(Ronda do Toledo, 2), de diez y seis a veintidós. 
Los domingos, de diez a Troco. 
Biblioteca popular del distrito de Chambcrt (pa-
sco de Ronda. 2), do diez y seis a veintidós. Loa 
domingos, do diez a trece-
U N I N C E N D I O 
E n l a cal le cío. E s p a r t e r o s , n ú m e r o 1, 
se d e c l a r ó anoene u n incendio a l pren-
derse e l h o l l í n de u n a ch imenea-
A l c a n z ó a l a c o n d u c c i ó n de h u m o s do 
tres pisos, y produjo"" d e s p e r í o c t o s en 
l a c a j a de l a e s c a l e r a . 
I n t e r v i n i e r o n los bomberos que, des-
p u é s de g r a n d e s tirabajos, l o g r a r o n ex-
t i n g u i r el fuego, a n t e s de que se propa-
g a r a a l a ñ n c a . 
S e detoió el i n c e n u T ó a l m a l e s lado de 
¡ a sálP.da de h u m o s . E n breve espacio 
de t iempo so h a n producido tres incen-
dios a n á l o g o s , que m o t i v a r o n l a inter-
v e n c i ó n de los bombertit . 
L e a y s t e d t o d o s E o s 
s á b a d o s nues tera 
I 
e n t r a ! J o y e r a 
r i ' . U G R O S . 11 (esn.a Caballero de G r a c i a ) 
P E R L A S Y B R I L L A N -
T E S C O M P R A M O S , P A -
G A N D O E L E V A D O S P R E C I O S 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color p r i m i t i v o a los v e i n t e chas de darse 
una l oc ión d i a r i a con e l apua de co lon ia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni l a p i e l ni l a 
ropa, apiicftndose con l a mano. Su a c c i ó n es 
debida a l oxigeno del aire , po r lo que cons-
t i t u y o una novedad. V e n t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , f a rmacias , bazares y tnercertab. 
M c l i l l a , A l fonso X I I I , 23, y au tor , N . L ó -
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
S u b a s t a g s ú b l i c ^ 
Se vende en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n l a casa 
s i t a en esta C o r t o y su ca l lo de P i z a r r o . 
n ú m e r o 14. L a subasta t e n d r á lug-ar ante 
el n o t a r i o don Pedro M e n o r y B o l í v a r , con 
estudio en la cal le de l A l m i r a n t e , n ú m e -
ro 9, p r i n c i p a l i zqu ie rda , donde e s t á n de 
mani t ies to los t í t u l o s de p r o p i e d a d y p l ie^ 
gos de condiciones p a r a l a subasta, que so 
v e r i f i c a r á a l d í a 18 de los cor r i en tes , a las 
once de l a m a ñ a n a , en e l r e f e r i d o estudio. 
1k¥ comprar alhajas s in ver antes precios 
I ^ O cn j a j o j e r í a P é r e z Molina. C . ¡Can 
Jerón imo , 29, esquina a plaza do Canalejas. 
Í Í Í Í I T C E M ^ 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
UABEOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIA!! 
S idra 
Champagne 
de Vil laviclosa 
(Astur ias) 
á c i d o c a r b ó n i c o de su 
f e r m e n t a c i ó n 
Sólo con t ieno e l 
p r o p i a 
S o n t a n p o & i d v o s ^ b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
Con este l i b r o p o d r á usted t enor p o r í e c t a n i e n t e o r d r n a d . i í ; , a l f a b c t i r a i n e n t e , las d i -
recciones de sus par ien tes , a i n k o s , c l ien tes , proveederes, e t c é t e r a (has ta 3.000) 
B u e n p a p e l y e n c u a d e m a c i ó n s ó l i d a 
/ P R E C I O : 2,80. Para e n v í o cer t i f icado , acrrcíríul 0,G0 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
fos resultados j u r a l i v o s logrados con ni empleo de l a D I G E S T O N A C H O R R O que loa enfermos do! 
« f i t ó m o g o , q u ? n o h a n podido c u r a r s e , a pesar de h a b ? r tomado n m n e r o s a s espec ia l idades ""a-stn. 
Jctest inalcs , se c u r a n hoy, y se c u r a r í m s i c í n n r e , toman. io D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A H e p h a z a d l a s i j i í l t a c i o n e s . 
Vftnies 15 de I c ü r t n de 
E i L . o E : B A T E : m A D ^ t ^ — A W XI?.—•Nú^o. 4.551 
l E P I l f l f i l l i 
Ü 6 E Ü 
E L UNICO GARANTI-
ZADO 
E F I C A Z - LIMPIO 
INOCUO 
Í E R F W I f l S . 15 P E S E U S 
Eepísío: lum, ]Utm 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(pütentada), que ptuduco diez Teces más miel quo las col-
menas antiguas. Panal artilicial y toda clase de n;aterial 
apícola moderno- Mieles scleccionadaíi, liquidas y cnstaLizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. A.) 
DOCTOS ESQUERDO. 17 DUPLICADO.—Teléfono 1-239 3. 
CATALOGOS ü B A T I S—JA A D RID 
l M I N E R A L E S 
t 
X V I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 
i i i ROSl i L i . 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d » 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un Htro de agua ordinaria, un paquete de 
C h i n é s dd D r G i 
Antes, no podía permitirme lodos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 H'ros 
de agua mineral, al precio que entes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. (Y^que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Loa Lflhinés del Docíor Gusíin c»fén indicados para el 
iraiamicnto en casa (evitando gasíos en balnearios) de 
y de las enfermedades del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
Con uno caja de I X p a q u e t e s puede obtenerse 
í t íitros de agua mineral. Precio: V S O peseio* 
VIUDA D E OÑATE 
F A L L E C I O E L 16 de F E l ^ E R O D E 1907 
Habiendo recibido loa auxilios espirituales 
y la bendición de Su Saiitidad. 
Todas las misas quo se celebren mañana 
lü en la parroquia de Nuestra Señora do 
la Concepción y Sa-ntos Justo y Pásfcor (Ma-
ravillas), iglesia de San Manuel y San Be-
nito, oratorio del Espíritu Santo- (calle do 
Valverde), en los padres Salesianos (ronda 
de Atocha, 17), en el altar do la fábrica de 
E l Escorial y en la villa de Santa María de 
Nieva (Segovia), así como en el oratorio do 
lt* familia en Sarriú (Lugo) y en los pa-
dres Mercedarios de la misma villa, serán 
aplicadas por el alma do dicha excelentísi-
ma señora. 
Sus hijos, don Matías y don José; hijos 
políticos, nietos, hermana, hennanos polí-
ticos, sobrinos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amibos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oílclnas de Publio/dad CORTES-—Yaiycrde. C. primero. 
R E P R E S E N T A N T E S 
eo'.Tentcs. Hilscanee para vsiv 
ta máquinas escribir económi. 
c*«. Sumamenta perfecciona-
d-v». Gran éxito. M a 11 S i, 
Crubcr. Aparta.» i£3. Bütuo. 
Depositarlo único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo de la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
^ — Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región-
Direccióu: PEI) BO 7>0MECQ Y C I A , Jcre* de la Frontera 
P O R U N A ~ ~ P E S E T A P U E D E U S T E D T E N E R 
U N R E L O J D E B O L S I L L O 
Tor 4 pceetae, on reloj plata do ley, extraplano, cuyo va!or ce de 4C pcscUi* 
i'or 6 pesexas, un reloj plata, ¡intora, lú rubiVa, y 
Por 10 pesetas, un reloj Imagines u Omega, ¿Le 100 i*»*."!**-
Üi descA nn reloj pulsera, puede elegirlo en el escaparate entre lai •íftí modelos, el ory; (liria.-», 
por ea prooio- Pedid instrucckaics detaJlaudo el reloj quo pe desea» 
TALÍLÍBB DE CÜMTOSTÜEAS ECONOSMIOAS Y Ci ARAN TIZADAS 
E M P R E / A A M V N C t A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T Í S j 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , ! 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U M C S O S A R T i S T I C O S j 
C O N D E d e R O M A N O N E S ^ / y 9 . 
TELErON0,1VÍ-2Í3Í A P A R T A D O , 4 0 . 
!Wi,»sfsi w i v u wutwvwu^— 
S A L T O S 
I m A %. 1 
S 0 Mf ' ñ 
i f i i m í í ñ Mgg/ iMí í 
l . i - t l l 
O • » 
ISe me olvidaba!... 
Porque no hay baño posible olvidando una pastilla do 
J A B O N C A L B E R P A S T I L L A . 1 . 2 5 
Tiene una espuma abundantísima, y además de ser muy bueno es muy barato. 
J A B O N C A L B E R P A S T I L L A . 1 . 2 5 
no tiene rival para la piel delicada, tanto de ia señora como la del niño, y su extraordi-
naria suavidad hace que sea el predilecto de las señoras. 
Perfume su baño con un chorro de A G U A DE COLONIA 
F R A S C O , l . ¿ 0 a 1 2 , 7 5 
m s las Dropy 08 ueüie en 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÍÍOK 
D e n m m o a I i 
de enXcrniedmles do estómago, 
bígndo, intestinos. Mayor, t l-0 
S A C E R D O T E S 
Sombreros polo largo, 3;3 ptas. 
Victla de Csflas. PreciadOj, 18. 
E A G U A 
S. E . DE 
Trabajos topográficos. Efstudios y proyectos. Construcción do obras do 
fíbrica por administración o contrata. Suministro e instalación de tur-
binas, tuberías, compuertas y todo el material mecánico necesario. 
MOLINOS HARINEROS.—Reforma de antiguos molinos y ea tnin». 
ícrmación en centrales e'.cctricaa. 
Instalación ccmpleta do tulleres y demás industrias especiales. Pro. 
yectos y presupuestos gratis a quien los solicito. 
MONTAJES INDUSTRIALES.—Nüáez de Balboa, 16, Madrid Tel.o 16-63 S. 
para preparar fácil y económicamente licores, jarabes y per-
tnnics. Precio del frasco, 1,50. De venta en droguerías- So 
acmitou represeritantes. Inútil sin referencias- Dirigirse a 
i . M- R E C A L D E - — T E N D E R I A , 32—BILBAO-
mmms de pintar 
y encalar; liacen d trabajo-l* 
10 hombres. Pedid catálogo t 
KttSÚ. Gruber. Ap&rt.o ira, 
BILBAO 
por partida simple y par-
tida doble- GUculo píer-
anitil. Corresjiondentva. 
Opera<(ioncs prácticas de 
abrir y cerrar los libros-
Obra indispensable para 
aprender por sí mismo 
SIN N E C E S I D A D DE 
MAESTRO 
la carrera de Comercio, 
en toda su extensión, en 
muy corto plazo. 406 pá-
ginas, perfectamente en-
nuMiernado, 10 pesetas. 
Reembolso a todas Admi-
nistraciones. 
WARTINEZ V A L D I V I E -
SO- — APARTADO 64 
S A N S E B A S T I A N 
íSsíouitores! 
Alimentad vuestras aves coa 
hnesoa molidos. Scrprendentai 
resultados. Pedid catálogo da 
molinos para huesos a Mal tí; 3, 
Gra'jer. Apart.o 183. Bilbao. 
San los más económicos y resistentes. 
Játiba, 10-
PEDIDOS: "Mannolcra Valenciana, V A L E N C I A 
ería J . 6 
(ON<;TlP«0O^ 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R A 
AÍt . t í * . / 
PtfVriLi/K C E 
\u i C A Í A 
S A R N A 
ANTISARN1CO MARTI. Unico qno la ctira r.in laOo. 
V E N T A : EN TODAS L A S EARMACTAS 
C A S A R R E S 
Loreelcría de lujo y económica- Fajas do goma para señor» 
y caballero. Soetén-pecho <ldcal>, marca exelusiv* 
F U E N C A R R A L . 72.—TELEFONO 4.G0O M. 
" C a s a " M e S i l i s " -
FABRICA D E COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
C O N D E D E A R D A L E S D E L R I O 
C A B A L L E R O PROFESO D E LA ORDEN DE ALCANTARA, 
GRAN CRUZ D E I S A B E L LA CATOLICA 
Que murió en el Señor el día 16 de febrero de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sa desconsolada madre, la excelentísima señora condesa viuda de Ardales del 
Río; hermanas, doña Carmen, condesa de Ardales del Rio, y doña Presentación; 
hermano político, don Tonbio Cdoeres; tíos, primos y demás parientee, 
EUEG-AN a sus buenos y numerosos amigos encomien den 
su alma a Dios JN ucatro tíeñor-
Se celebrarán misas el día 10 del corriente en San Fermín de loa Navarroa, 
con exposición del Santísimo; santuario del Corazón de María, San Pascual, San 
Manuel y San lienito. Salegas del Corazón de María, Euoarísticafi, Angeles Cus-
todios, Redentonstas, Paúles, San Rafael, Santa Iglesia Catedral (todo el mea) 
y en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Cbamberí). 
E l funeral en el convento de Santa Dorotea, de Burgos, y en E l Manzano 
(Salamanca.); m.«as on Ciudad-Rcdrigo y en varios pueblos de las provincáaa de 
Salanianca, Sautr.nder, Burgos y Valladolid; La comida del día 16 en ei Patro-
nato de Enfermo» y la exposición del Santísimo Sacramento todos los días 16 
de cada mes en k» Angeles Custodios, serán aplicadus por el eterno deaaanao 
de su alma. 
Su eminencia el Nuncio apostólico de Su Santidad y v»rios señorea Carde-
nales, Arzobi»pí« y Obispos ee han dignado conceder las indulgencáaa en la 
forma acostumbrada. 
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C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 í Quiere T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy prande y no producir nada porgue no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los m á s inteligentes, pero, sí, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su Inteligencia puede estudiar por co-
rresponaencin cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E P I C I E I T C I A MEKT-aX—Adquir irá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar cen clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para gannr 
dinero; aprenderá a' aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes Sa 
le ¿hrirán avenidas nuevas de C-xifo. de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimle-i-
tos s ico lógicos de los ú l t imos diez años. 
F E H I O S I S M O—A p r e n d e r á a escribir para la prensa en forma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las ná-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá además 
labrarse con esta nrofeslón un magnifico norvenir social v 
político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S T POTODRAJ*AS—Estudio nuevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar 
reir o llorar. Un buen fotodrama so vende hasta en 5,000 dó-
lares. Lo ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
^ Í S ^ 1 3 ^ aI0N• CTEITTZPICA D E T.A ClRCTn.AClóN D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombro importante de una empresa 
es el que hace llegar el dlnéro. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto más cuanto m á s puedo Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar fe circulación de cualquier 
alarlo, si sigue los mótodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del óxito. Es te durso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortográfía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su titulo, en-
sena una profesión o actividad nuíva , con porvenir Ilimitado y 
sin competidores prepantlos. Es tán escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vula, tanto intelectunl como rponómlco. Los precios son 
módicos y se pagan con íaci l idades a l alcance de todos los 
bolsillos. 
OFICINAS DE P U S L I C I D A D C O R T E S — V A L V E R D E , 8, 1> 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . T/iquí. 
danse todos los muebles. Gé-
nova, 17. Grandes rebajas do 
pr0cidé< 
ALMONEDA. Cama, somier, 
37,50; camera, 00; matrimo 
nio, G5; colchones, 15; ra 
raeros, 25; matrimonio, 35; 
armarios Irma, 170; roperus, 
110; lavabos completos, 27,50; 
moítas comedor, 22.50; mesi-
HÍLS de noche, 18,50; sillas, 
0,50; percheros, 22,50; ca-
mas doradas, máquinas do 
escribir, coser, Singer, gra-
mófonos, a l h a j a s . Estre-
lla. 10; T.nna, 23- MaUwanz. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Cursos en Castellano. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN T E N V I E J O — t u C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S N U E V A Y O R K 
. . Curso do Periodismo. 
. .Curso de Reportar. 
. . Curso do Artnruilntraclón 
Científica do la Circulación 
do Diarlos y Revistas. 
. . Curso de Redacción. 
. . Curso de Eedacción de 
Cuentos y Potodramos. 
. .Curso do Eflcloncia Mental. 
iCamaroneclr, Now York, E . U . A-
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que oslo no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombro 
Apartado postal 
Callo y Núm 
Ciudad y Pa í s *. 
I A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E P D I T A Y O R N U U E R O DH ALUMNOS 
E N IiOS P A I S E S D E R A E Z . A ESPAÑOLA 
* f .* * • r 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a u l t . 
20 HP., seis ruedas Mlche-
lin, alumbrado clíctrlco, en 
biir.n estado de marcha- Di-
rigirse: Vitoria, don Carlps 
Alonso- Plaza de la Provin-
cia, 3, cuarto. 
A L Q U I L E R E S 
CASA poca familia cede ga-
binete oon alcoba. Qucsn-
da, 3 duplicado, principj.1 i é 
recha. 
C 0 M P U A S 
B E L L O S españoles, pago ¡OÍ 
m.-is altos precies, con píelo 
rencia de 1 8 50 a lc?70. 
Cruz, 1- Madrid-
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería- Te-
léfono 772. 
A L H A J A S , •ptigfodá-
des, . objetos arte, compro y 
vcmH Prado, 5- Telí/o-
no 1-930, fionda-
P A G O mucho por aüi.ij:"-', 
pafluelce Manila, damascos y 
antigüedades tedas c l a s e * 
Pez, 15- SucescíT Juanito. 
SACERDOTE estudios Uni-
versidad extranjera, ofrécese 
enseñanza vî rdad- Conooo 
idiomas, música. Honorarios 
corrieutes; lo que falta mes, 
a criterio interesados. Quiosco 
E L D E B A T E . 
D E M A N D A S 
N E C E S I T A N S E con suenas 
referencias inspectores y agen-
tes, a sueldo y comisión, para 
Madrid y toda España. Banco 
de A h o r r o y Construcción. 
Prim, 5. Apartado de Co-
rreos 827-
l V E N T A S 
I UCENDO. Plaza Bilbao. 1-
| Infantas, 7. Enorme vano-
[ dad aparates eléctricos. V*-
iillas, objetos regalo Bombi-
llas garantizadas, 1,25. Com-
parad precios. 
jMAQUINAS Cornely, rsin:-
cas, venta, arreglo- San Joa-
quín, G-
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase nlpidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
O F E R T A S 
O F R E C E S E señorita maes-
tra para institutriz, acompa-
ñar señoritas- Informarán: 
Colegiata, 8, segundo, dere-
cha. 
LIQUIDACION por fin Je 
temporada- Pieles, tejidos J 
confecciones a cualquier pre-
cio- Cava Baja, IG. Los Ita-
lianos. 
SEÑORITA compañía, bue-
nas referencias, ofrécese. An-
tón ¡Martin, 42, tienda-
VIUDA educada, buena pre-
sencia, formal, regentaría'casa 
una o dos' ¡«rsonjas- Doña 
Aurora. Argumosa, 4 provi-
sión .i 1. 
CARABINERO retirado, ma-
trlmunid sin hijos, desea por-
tería, cobrador, ordenanza o 
cosa análoga. Gartarabide» 14. 
(¡arü.po' do los Apgplé*' Juan 
Márquez-
O P T I C A 
¿QUIERE. §U VISTA? "e. 
tristalcs Punktal Zeiss. Ca» 
Dubosc, óptico. Arenal. 21-
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E , maestro ba-
«-hillor, añod pTáotio? ense-
ñanza, ofrécese preceptor ía-
nnlia bien- Bazún: Esjxa y 
Mina», 1, principal. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO casa de compra-
venta- Buwin: Carnion, 28-
Péderíeo Bnhucga. Electrici-
dad. 
TRASPASO tienda tres biie-
oos, vivienda, Chamberí. F.n-
zóu: Carmen, 10, corsetería. 
I ¡FUMADORES!! previsp-
res no otvidtía que regiri 
próximamente el nuevo mo-
nopolio de enocndcdcrcs J 
piedras; pero os reircLs do 
él si aún antes compráis si 
m e j o r encendedor de 
marca Sarastro auténtico, le-
galizado, tamaño 37 x 23 x 8 
luilímotpos, a ociio pesetas, 
o 45 x 25 x 9, a mieve p*-
setas en alpaca pla-tctida, « 
ídem 37 x 26 x 9, nesroto-
te esmaltado, con cantos do-
rados, a 10 pesetas, y pi*-
dra«. de repuesto para 
mismos, a una peseta, contr». 
pago adcüan'-ado- Para cada 
encendedor, una piedra de re-
puesto gratis, a todafi P3?' 
tes por corroo certifî "'**' 
¡ Siílo este m«>! J . B- S***" 
nbmiser. Aj^irí-sdo 1 C05. Ma-
drid-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, scksccián 
Mnvi. Pclículss cscoridr^ •» 
baso da orto _r moralidad. 
Depósito; Rc^rígur^ fj;.a Pu 
dro. 57- Slr.drid. 
PINTO, biaoqson, roalqniar 
color, pow.íSíj 10 ĥ J>itaci<Jn-
(¿uosada, 3 aopl.-csdo. 
SOLSd DEL TRÜOÍIJO 
SEÑORITA formal religio-
Bfti ofrécese para cuidar o 
acompañar señora sota Gs-, 
Uleo, 14, principal dccccha-, 
